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LES
VIES DES PÈRES DU JURA
ÉTUDE SUR LA LANGU E
INTRODUCTIO N
§ 1. Un biographe anonyme, moine de Condadiscone (Saint -
Claude, département du Jura), a raconté la vie des deux frères Lu-
picin et Romain, saints du v e siècle, et de saint Oyand (Eugendus) ,
qui dirigea le monastère de Condadiscone au début du vie siècle .
Bruno Krusch a donné une excellente édition de ces trois Vie s
dans les Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum mero-
s'ingicarum, III, 125-166 1 , édition précédée d 'une introduction qu i
résume toutes les questions relatives à ce texte discutable et dis-
cuté . Avant Krusch, déjà Lenain de Tillemont, Quesnel, Pape-
broeck, Rettberg, Binding, Stöber ont prononcé leur opinion sur
l 'auteur anonyme, sur la date approximative — début vi e ou
ixe siècle — de sa biographie, q u 'il prétend avoir écrite en connais -
sance de cause, ayant été l'ami intime de saint Oyand .
Un examen systématique de la langue, qui n 'existe pas encore ,
sera entrepris dans la présente étude . On verra à la fin l'opinio n
en faveur de laquelle il se prononce s .
Grégoire de Tours, dans son Liber Vitae Patrum, I (Mon. Germ.
Hist., Scn rer . lneroa ., I, 663-668), offre un récit beaucoup moin s
détaillé et pittoresque de la vie des frères Lupicin et Romain qu e
notre biographe .
Au milieu du v e siècle, sur les ruines de la bourgade celtique s ,
ces deux frères sont venus former une communauté religieuse dan s
1. Addition concernant les manuscrits de la Vita Eugendi, dans Mon . Germ . Hist., Scr.
rer. merov., VII, 810.
2. A la fin de cette étude, on trouvera aussi la bibliographie et les autres index .
3. Vivien de Saint-Martin, Nom, . die'. de géogr. universelle, V, 574.
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cg Condadiscone, qui prendra plus tard le nom de Saint-Oyand-de
-
Joux, puis celui de Saint-Claude, qu ' il a déjà, d ' après un évêque de
Besancon, au vu e siècle, qui s'y était retiré parmi les moines pour
mourir en pénitent .
Ensuite, ils fondèrent un monastère à six kilomètres de Saint -
Claude, là où se trouve actuellement une localité portant le no m
d 'un des frères : Saint-Lupicin . Un troisième monastère fut fondé
en Suisse, dans le canton de Vaud, à l ' endroit où est situé le village
de Romainmôtier. Saint Oyand, abbé du monastère de Condadis-
cone, fut l ' ami de saint Avit, évêque de Vienne (450?-526?) . Il est
mort avant que Viventiole fût évêque de Lyon, c 'est-à-dire avan t
517, lorsque cet évêque assista au concile d 'Ipaone (Yenne) 4.
Lupicin, plus âgé que son frère Romain, était déjà vieux lorsque
Chilpéric (mort vers 480) régnait en Bourgogne et tenait sa cour à
Genève 6 .
L 'auteur affirme qu' il a été inspiré à écrire les Vies des trois saint s
du Jura par Johannes et Armentarius, moines de Saint-Maurice .
Non sans quelque fausse modestie, il parle de son a angustia ser-
monis » et s ' excuse de sa a garrulitas ° » . Il aime étaler sa virtuosit é
d 'écrivain dans de longues phrases savamment tournées 7 , à mon-
trer ses connaissances du grec s , du « gaulois » 9 , à donner au réci t
une couleur poétique digne de la grandeur du sujet 10 .
4 . Mon . Germ . Hist., Scr . rer . merov ., III, 126.
5 .Grcg . 'J ur ., Vitae Pair ., I, 5 ; Mon . Gent. Hist., Scr. r'er. nterov. 1666 , . ;,t,. — Sur la date
de mort de Chilpéric, voir Ludwig Schmidt, Geschichte der deutschen St'irnme, 2 0 (Mit ., I
(1934), 146. — A . Coville, Recherches sur l'histoire de Lyon du T re au IX' siicle (1928), plac e
vers tr64-466 l'entrevue de Lupiein et de Chilpéric. (p . 161-162) .
6. Prod . 1345_26 . . . qualequam non decolorel virtutum ampliludinem. sermonis angustia. . . ;
13157-se'•' lacs viiaque (ligna vcaerabilium abbatum . . . garrulitalis nos trae ore nequeal dedur-
pari.
7. Par exemple I 4, 134 16 . Cum ergo instilutione gemina congregali() sancta, velut sages
laelissima dnminico Lalique condendo, harreo necdunt zizaniorum vitio interpolata, unita /ide
el caritate succrescerei, adeo ut cernerentur via: receptacula ipso, l'eri pere posse receplos, coepe -
runl exinde venerabilia pa/rum examina (= essaims), velut ex referto apura alveario, Spiritu
sanato ructanle, di//aridi, ita ut non solum Sequanorum provinciae loco secretor ia, ventru etia m
lerrito'ia multa, longe latequo spahis distincte terr'arum, divine subolis dit/ usa gratia, monas-
teriis atgru3 eclesiis replerentur, sic scilicet, quod in illo lumen fonte, onde instilutionum dirivat i
surit rivuli, veicasla quidam, sed purin• semper recentiorque extitit institut io magistrorum.
8. II 7, 147x 6 ef/assis (= Épeacç, studium, voluntas) ; III 1, 1549 BAIIINS?CIS (= rane( -
vano-K, humilitas) .
9. I 19, 1431 a Balnta- Gallico, ut reo., sermone sic vocilant ; III 2, 154, 8 _,6 vico, cui vetusta
paganisas
. . . Gallica lingua Isarnodori, id est ferrei hostii, indidit nomen.
10. 111, 136.3 ;,-137., ita contra spiritunt persecutoris antiqui apostolici gladii arma corripuit,
ut calmi anguiferi hostis salutaris verbi arie testina obtruncatione praecideret . II 3, 144.,. ,
(minium cor'disquc ()culas ad panent illum rivurn, qui de racla descendit, adtollens . . . III 11 ,
158r, ,'rum /mec odo rifera fama geruntur' . . .
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En somme, le latin des Vitae Patrum lurensium ne diffère pas
essentiellement de la langue hagiographique traditionnelle, qu i
s 'est nourrie surtout, pendant des siècles, du latin de la Vulgat e
et des oeuvres des Pères de l'Église . Aussi, Eiliv Skard a-t-il relev é
à bon droit le caractère d 'uniformité des Vies des saints n .
1 . - VOCABULAIRE
A) NOMS GÉOGRAPHIQUE S
Les noms bibliques font presque totalement défaut . C 'est à pein e
si l'on peut considérer comme tel Roma I 5, 135, et Urbs (= Roma )
III 16, 1610. Dans quantité d'autres textes hagiographiques, cett e
même absence de noms géographiques empruntés à l'Écriture
sainte se fait remarquer 1. Quant aux noms propres de personnes ,
c 'est tout le contraire 2 . Les auteurs des vies des saints, du moin s
des saints ayant vécu en Europe, semblent avoir été soucieux sur-
tout de situer leurs histoires dans un cadre bien européen .
La plupart des noms géographiques qui se trouvent dans notre
texte se rapportent aux régions où les trois saints passèrent leu r
vie :
Agaunus, Prol . 13120 (Saint-Maurice) . Acaunenses I 15, 13933 .
Arelatensis 15, 1342f (d'Arles) .
Balma I 19, 1435 ; II 16, 15330 (Saint-Romain-de-Roche) .
Brestus mous I 15, 14020 (Bret, petit village près de Saint-Gin-
golph, département de la Haute-Savoie) .
Cap(p)adocia III 23, 1652 .
Condadisco I 1, 132 13 --- se lit plusieurs fois — (Saint-Claude ,
département du Jura) . Condatescensis, adjectif, II 16, 153 30 .
Condatescenses, moines de Condadisco, I 8, 13 5 30 ; III 18, 163 0.
Gallia 1 1, 13 2 1 . Gallicus, adj ., Prol . 13 1 20 , Gallicanus, adj ., II 2 ,
144 3 . Gall i II 2, 1442 ,, .
Genua 115, 1403 (Genève) .
Grecus, adj ., III 4, 155 30 .
Interamnis 12, 133 8 (Ile-Barbe) .
Isarnodttrus III 2, 154 20 (Izernore, Ain) . L'auteur du texte se sert
de la a Gallica lingua a pour expliquer ce nom : vico . . . cui . . .
paganitas . . . Gallica lingua Isarnodori, id est ferrei hostii, indi -
11 . E . Skard, Sprache und Stil der Passio Olavi, p . 49-50.
1, Cf., par exemple, E . Skard, Passio Olavi 4. — 2. Même ouvrage, p. 5 .
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dit nomen. Krusch voit dans cette interprétation une erreu r
ou une imposture de l' auteur anonyme 3 , qui a expliqué Isar-
nodorus comme un nom germanique . Il s 'appuie sur d ' Arboi s
de Jubainville, Recherches sur l'origine de la propriété foncière ,
p. 184 sq ., et voit dans Isarnodorus un nom dérivé du nom
propre Isarnus avec le substantif durum . De même, A . Holder ,
Alt-keltischer Sprachschatz (Leipzig, 1904), II, 76 : Isarno-
duro-s « die feste des Isarnos » . . . Gallica lingua (wohl burgun-
disch oder gotish oder fränkisch) Ysardodori (gén . sing .), id
est ferrei ostii (falsch, wollte got . daur und eisarn), indidit
nomen 4. Si la dérivation du nom propre Isarnus est exacte, on
ne pourrait en vouloir au moine de Condadiscone, qui n'étai t
pas un savant philologue, de n 'avoir pas vu ce rapport. Il a
tenté d'expliquer le nom Isarnodorus comme étant la combi-
naison de deux substantifs d'une langue qui lui était familière
(cf . Holder : . . . Gallica lingua = burgundisch oder gotisch ode r
fränkisch) . Et peut-être son erreur n'est-elle pas si grave ,
puisqu 'un spécialiste moderne ne fait pas autrement qu e
l ' homme du moyen âge : E . Förstemann-H . Jellinghaus, Alt-
deutsches Namenbuch (Bonn, 1913), II, 1603 : Isarndori, bur-
gundischer Ortsname in Vit . S. Eugerdi (sic) abb. mon. S.
Claudii, in Burgundia . Förstemann y voit un nom compos é
avec isan- (anc . haut-allem .'san, îsarn, de fer) comme Iseren-
hagen, Isarnho, Isarnlage, Iserloyn . [Isarno-durum signifi e
bien porte de fer en celtique . F . Lot. ]
Jura II 8, 148 19 . Jurensis, adj ., Prol . 131 12 .
Latinus, adj,, III4, 15530 .
Lauconnus I 8, 135111 (Saint-Lupicin) .
Lirinensis (insula) III 26, 166 1 (l' île Saint-Honorat) .
Lugdunensis I 2, 1337 . 0 (Iyonnais) .
Mausatis I 1, 132 3i (limes australis Jurae montis) .
Noiudinensis, adj ., I 3, 13321 (de Noyon) . Equestre territorium
I 1, 132 26 .
Patras 111 15, 16035 .
Roma I 5,135 4 .
Renus 11,13230 .
Secundianensis (paroecia) III 11, 15810 (Segny, Ain) .
Thebei (martyres), Prol . 131 15-16 .
Turonicus, adj ., II 8, 148 lß.
3 . II Ion
. Germ. Hist., Scr. rer . mer., III, 127, 154 n
. 3 . — 4 . Holder, 1 . c . 76, donne de
nombreux exemples du nom propre Isarnus empruntés ù des monnaies et à des inscrip-
tions .
§ 3 .
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Tyrrenum mare III 17, 161 21 (Méditerranée) . Isid ., Etym
., XIII ,
16, 2 sinus Tyrrhenus ; 16, 7 mare T yrrhenum .
Urbs III 16, 161e (Rome) .
Vaticanus II 12, 151 16. ;
Vesontionensis (urbs) I 4, 134 27_ ;8 (Besançon) .
Viennensis (urbs) III 5, 1.56, (Vienne) .
B) NOMS DE PERSONNE
Parmi les noms de personne, il s ' en trouve quinze de personnages
bibliques : Abraham III 3,15429 ; Aelias 111, 1379 ; II 3, 1453 ; Ana-
nias I 11,137 1G ; Andreas III 15,160 25 ; Enoch 111,137 11 ; Judas I 11 ,
137 13 ; Mattheus I 11, 13720 ; Nicolaus I 11, 13744 . 15 ; Petrus, Prol .
13121 ; Saffira I 11, 137 10 ; Salomon I 11, 137 13 ; Samuhel III 4 ,
1552j ; Saul I 11, 1371i ; Stephanus I 17, 141 21 ; Zacheus 111, 137 21 .
Il va sans dire que les noms des trois saints, Lupicinus, Prol .
131 13 , Romanus, Prol . 13121 , Eugendus, Prol . 131 13, se trouvent fré-
quemment employés, quand, du moins, l'auteur, pour varier se s
expressions, ne se sert pas de circonlocutions comme pater ille,
beatus vir, beatus abbas, répandues dans toute la littérature hagio-
graphique .
La plupart des noms se rapportent à l ' histoire des monastère s
fondés par les frères Romain et Lupicin et à l ' histoire propre des
trois Pères du Jura :
Aerienses, Aeriensium loci III 17, 161 21 (Salins) .
Agripinus II 11, 14920 (Vir condam inlustris . . . comes Galliae) .
Alamanni III 17, 161 18 .
Antonius III 20, 163 32 (saint Antoine, ermite) .
Antidiolus III 18, 162 33 (sanctus presbiter, sc . Condatiscensis) .
Apollo III 11, 158 .13 .
Armentarius, Prol . 131 9 (moine de Saint-Maurice) .
Augustodunenses, Augustodunensium urbs III 5, 156 4 (Autun) .
Basilius III 23, 1652 (évêque de Césarée) .
Caeledonius I 5, 134 30 (patriarche de Besançon) .
Cassianus III 23, 1654 (abbé de Marseille) .
Egidius II 11, 14928 (magister militum) .
Genavenses I 15, 14027 (habitants de Genève) .
Gregorius Magnus III 11, 158 33 .
Helpericus II 10, 149 3 (Gallie . . . patricius, roi de Bourgogne, Chil-
péric) ,
Johannes, Prol . 131 11 (moine de Saint-Maurice) .
Leo 15, 13433 (Léon IeT, pape) .
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Leunianus (= Leonianus) III 5, 156 1 (Viennensis urbis abba) .
Lirinenses III 23, 165 2. 3 (sancti Lirinensium patres) .
Marinus III 26, 1GG3 (sancto Marino presbitero insulae Lirinensis
ab bate conpellente) .
Martinus I 15, 14012 (saint Martin, évêque de Tours) .
Mauricius, Prol . 131 45 (saint Maurice, martyr . . . supra ornant
sancti Mauricii, id est legionis Thebeorum martyrunz caput . . .) .
Maxentius I 12, 137 3f (moine de Condadiscone) .
Pachomius III 23, 165 3 (Syrorum priscus abba) .
Palladius I 14, 13928 (moine de Condadiscone) .
Paulus I 1, 13210 (S . Paulus Thebaeus primus eremita) .
Pontianenses, Pontianensium parrochia 114, 13928 (Poncin, Ain) .
Sabinianus I 17, 14120 (diaconus quidam — sc. Condatiscensis —
Sabinianus nomine) .
Sabinus I 2, 1337 (Lugdunensis Interamnis abbas) .
Sequani 11, 132 1 .
Syri III 23, 1653 .





§ 4. Les noms pour désigner Dieu, le Christ et le Saint-Esprit n ' ont
rien de particulier : Auctor, Prol. 131 i7 ; Christus I 3, 133 18 ; Creator
111,1377 ; Deus I 15,140 1 ; ; Dominus I 11, 13743 (=Deus) ; Excelsus
14, 13 4J_10 ; Omnipotens Dominus II 3, 1453 ; Salvator 1 18, 142 2,11 ;
Spiritus sanctus 1 4, 134,14 .
§ 5. Quelques adjectifs peuvent être relevés :
Dianaticus 1 (spiritus) III 11, 159, (daemonium) .
Herodianus II 12, 15 1 0 (Herodiano conclusus carcere) .
Israheliticus 111, 137 1 .1 .
C) MOTS GREC S
§ 6. Les auteurs chrétiens possèdent un fonds considérable de mots
empruntés au grec, qui donnent à leur style un caractère très spé-
cial et qui ont contribué en large mesure à faire de leur latin, e n
quelque sorte, un langage technique de l ' Église . Ce fonds grec s ' est
maintenu, en s'enrichissant de nouveaux termes, durant tout l e
moyen âge .
La plupart des mots grecs qui se trouvent dans les Vitae Patrum
Jurensium appartiennent à ce langage technique de l ' Église, sauf ,
1 . Mon
. Germ
. Hist., Scr. rer, nurse . III 159 n . 1, 491 n . 2 .
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par exemple, des mots comme aula, barbaricus, barbarus, carta ,
cyatus, epistola, fantasia, grabatus, hocdoas, lampas, machina, mar-
supittm, melos, musica, oleum, pelagus, petra, philosophia, stigma ,
stilus, stomachus, syngrafa, ulna .
Voici les nombreux emprunts que l 'auteur a faits à la latinit é
chrétienn e
abba 13, 133 47 ; abbas, Prol . 131 .12 . angelicus III 3, 155 6 . anti-
phona III 3, 155 13 (Cassian ., Isid .) . apostolicus I 11, 13636 ; apos-
tolus, ' Prol. 131 11 , archimandrita", abbé III 21, 164.1 (Sidon . ,
Avit .) . basilica 2 I 9, 1367 (Sulp . Sev ., Avit .) . baratrum 3 , sen s
chrétien I 11, 137 10 . canon 4 I 5, 135 .1, canonicus 5 , adjectif III 24,
165 12 (Aug ., Cassian ., Avit .) . catltedra 6, sens eccl . I 6, 135.15 :
nituntur cathedris vet sacerdotio praesidere
.
charisma III 13,159 0.
chorus, sens chrétien III 3,155 0 : videt . . . angelicos choros . cilicinus ,
fait de poil de chèvre III 5, 155 36 (Vulg ., ,Jér., Aug., Cassian .) .
coenobium 17, 135 2 . coturnus, orgueil ? (Amm
.) III 10, 1582 :
coturno elationis in flati . cymiterium I 9, 136 11 . dacmonium I 4 ,
134 1 (Tort* dalmatica III 9, 157,6 (Edict. Diocl ., Cypr ., Isid .) .
diabolicus I 11, 137,11 ; diabolus I 4, 134,1-5, diaconus 3 I 17 ,
141 10 (Amm .) . eclesia°, église I 4, 134 16 (Amm .) . elymosina 115 ,
140, 6. encrgumenus l0 II 8, 14818 (Sulp . Sev ., Cassian .) . enigma"- ,
Prol . 131 24 (Quint ., Gell ., Vulg ., Isid .) . episcopus 14, 13426-2 7
(Amm .) . evangelium" 2 I 11, 1363 x, . exorcismus III 11, 158 10
(Tort,), extasis III 20, 163 37 (Vulg .) . fantasma" 1 16, 141 i5 (Plin . ,
Tort ., Aug,, Vulg ., Avit .) . grabatus 14 III 17, 1627 (assez fréquent
dans la Vulgate et l'Itala) . heremita I 2, 133 5 (Sulp, Sev ., Ven .
Fort .) ; heremus"5 I 1, 132 7 . heresis I 11, 137 15 . / taros", ace .
heroam 19, 1368 : ipsum heroam Christi Romanum ambire meruit
sepultura . hocdoas, semaine II 5, 146! 0 (dans Jér6me = hui-
taine 17 ) . ltymnus -8 II 5, 146 2 (Aug ., Lact .) . laïcus III 10, 1583
(Vulg
.) . martyr, Prol . 131 11 ; martyrium I 11, 137 26. metropolis I 5 ,
134 31 (Besançon) . monachus 1° 11, 13135 (Rutil . Nam .) . monarchia
15, 1343 (Teri ., Lact ., Isid .) . monasterium Z0 I 1, 132 48 (Aug. ,
Sid ., Isid,) . mysterium 21 , mystère 1I 15, 15235 : Christi mysteri a
(Vulg ., Coloss . 4, 3) ; mysticus 22, qui a un sens caché, Prol . 131 93 .
1
. Goclzer, Avit 431 ; ALMA 1928, 26. — 2, Goelzer, Av. 432 . — 3. Goelzer, ALMA
1928, 32
. — 4, Goelzer, Jér . 207 . — 5. Goelzer, ALMA 1928, 28. — 6 . Goelzer, Jér. 207 . —
7 . Goelzer, ALMA 1928, 32. — 8, Goelzer, Av. 428 . — 9 . Goelzer, Av. 426, 427, 431 . —
10 . Petsehenig, incl
. Cass. 465 . -11, Goelzer, ALMA 1928, 32. — 12 . Goelzer, Av . 420 . —
13 . Goelzer, ALMA 1928, 27 ; Rönsch, It. u. Vulg. 244. — 14 . Rönsch., It. u . Vulg . 242 . —
15 . Goelzer, ALMA 1928, 28. -16, H . Omont, Notice du nms, noue . act!, lat . 763 de la Bibl.
nat . contenant plusieurs anc . gloss . grec et latins, Paris, 1903, p. 41 : Froas, virus fortes, ant
tolos dignes . — 17 . Goelzer, Jér. 213 . — 18. Goelzer, ALMA 1928, 28 . — 19. Goelzer,
Av . 431 . -- 20 . Goelzer, Av. 431 . — 21 . Goelzer, Av . 438-439 . — 22 . Goelzer, Av. 440 .
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oeconomus 23 II 3, 1442J (Jér .) . parabsis II 2, 14422 (déjà dans
Mart ., Juv., Suet .) . paradysus I 11, 13722-23 (Jér .) . parrochia 24
I 14, 139 26 . patriarchy 25 I 5, 13431 . presbyter 28 III 3, 15518 ; pres-
byterium I 5, 1342 . propheticus 27 II 7, 14723 (Tert ., Lact., Aug. ,
Jér ., Prud., Avit .) . psalmographus 28, Prol . 131 23 ; psalmus 2 8
III 16, 161 13 . scandalum S0 II 18, 14812 . sinmistes 31, Prol . 131 111
(Jér.) . sitarcia II 9, 148 31 (Apul ., Jér ., Vulg ., Aug ., Isid .) . sy-
naxis 32 , congrégation 1 17,141 25 (Ven . Fort ., Cassian .) . [NP,
CIS (Ta7celvwers, humilité) III 1, 154 9 (Isid ., mais dans les V. P. J.
le mot a un sens chrétien) . theoreticus, Prol 131 14 : theoretica ilia
conversatio vitaque vestra, contemplatif (Fulg ., Ambros .) . typi-
eus 33 , adjectif III 4,15521 (Jér., Gad . Aur ., Sedul .) . xenodochium 3 4
III 21, 164 6 (cod . Just ., Jér., Isid .) . zelus I 10, 13629 (Vitr ., Hyg . ,
Aus ., Prud., Jér.) . zizania I 4, 134 11 (Vulg ., Prud., Ambros .) .
Le vocabulaire de la médecine a fourni quelques termes :
cataplasmare 36 II 7, 147 38 _ 39 . tauter II 7, 14733 . cirurgia II 7 ,
147i8. lepra 36 1 15, 140 3 .1 , paralysis 37 II 4, 145 19 . paralytics ,
femme paralytique I 14, 139 21 .
Parmi les emprunts au grec se trouve un mot nouveau :
of fessis, ipee :c (studium, voluntas) II 7, 147 39 Neque enim
in/îrmitas omnis cirurgiae adcisione aut cauteris est adustione
torrenda ; nam saepe cataplasmanda et fovenda sunt aliqua, n e
incongrua of fessibus aut temporibus inpertita, non medellam
cuique, sed potins generent de intempestiva atque incongrua adhi-
bitione langorem.
D) MOTS EMPLOYÉS AVEC UN SENS SPÉCIA L
§ 7 . L ' auteur a enrichi son vocabulaire en se servant plusieurs fois de
mots auxquels il attribuait un sens nouveau, le plus souvent dan s
le but de donner à son récit une nuance poétique :
acervus, hauteur, colline I 7, 13522 :
inter eminentes scopulos vel acervos,
. . .
capitium lectuli, caput lecti, chevet III 18, 162 44 :
ampullam . : . quae salutis gratia ad lectuli sui capitium
23 . Goelzer, Jér . 213 . — 24. Goelz ., Av. 427 . — 25. Goelzer, ALMA 1928, 26 ; van Oorde,
Lem . Aeth.1448, — 26 . Goelzer, Av . 428 . — 27 . Goelzer, ALMA 1928, 26 ; Av . 420 . — 28 . Goel-
zer, Jér. 215 . — 29 . Goelzer, Av. 420. — 30 . Rönsch, It . u . Vulg. 245 . — 31 . Goelzer, Jér.
216
. — 32
. Petschenig, ind. Cassian . 521 . — 33 . Goelzer, Jér. 220. — 34 . Goelzer, Jér. 217.
— 35 . Rönsch, Il . u . Vulg. 253 ; Goelzer, Jér. 225
. — 36. Fréquemment employé dans l a
Vulgate
. Goelzer, ALMA 1928, 30-31 ; E . Skard, Passio Olavi 8 ; Petschenig, ind, Cassian.
485, — 37 . Vulg., I, Mac. 9.55 ;, Goelzer, ALMA 1928, 31 ; E . Skard, Passio Olavi 8.
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dependebat . Ducange-Henschel II 146 : Concilium apud S
.
Macratnann . 881, cap. 8 de Carolo M . : Ad capitium letti su i
tabulas cum graphio habeat, . . . La forme capitium a survécu
en français . Meyer-Lübke, Rom. Etym. Wörterb
. 3 no . 1637 capi-
tium > ant . fr. chevez, fr . mod . chevet .
commentum, conversation II 13, 15124 _ 25 :
Ille vero inter familiare commentum gaudet . . .
conpluvium, pluie dense II 15, 153 1 :
•
hiemali conpluvio . . . infusus, . . . Cet exemple se trouve
cité dans Ducange-Henschel II 500.
Tomes, incrementum (Krusch, p . 150 n, 4) II 12, 15031 :
• praeter fomitum caulium crudas medullas, incoctas adae-
que, viles ac rusticas rapas nihil omnino aliud in usu cotidiano
potitus est, . . . L 'explication : fomites = incrementa, est-elle
inévitable ? Comment faudrait -il traduire incrementum ?
(= croissance, augmentation, germe, semence, rejeton?) . Fo-
mites veut dire : brindilles, copeaux ; par extension : stimu-
lants ; même : aliment = cause (cf . Thes . L. L . VI 1, 1020-
1021) . Ce dernier sens, même au figuré, peut être attribué à
fomites dans la phrase dont il s ' agit. Alors fomitum est une
apposition ajoutée à caulium (choux) . Par medullas, l'auteur
veut dire, probablement, la moelle des trognons de chou, par-
faitement mangeable à l'état cru, surtout pour celui qui a l ' ha-
bitude de se contenter d ' incoctas . . . viles ac rusticas rapas .
Fomitum caulium crudas medullas = la moelle crue des choux ,
qui constituaient sa nourriture .
forinsecus, employé adjectivement, de dehors I 17, 141 2,E :
cum forinsecam nequissimus perspiceret frustrari nequi-
tiam, . . .
Ducange-Henschel III 357 Forinsecus servus, in Capitulario
de vi,llis Caroli M. num. 29 . Thes . L . L. VI 1, 1055 vulgariter
pro adj . : Gloss . cod. Leid . 67 F 5 exotica = forinseca . Habel,
Mittellat . Gloss . 156 : forinseca bella .
formula, lit de repos II 2, 1447 :
. . . quantum . . . supra formulam conquiescenti potuit natura
furare .
Le même sens dans Grégoire de Tours 1, Hist . Fr. 8, 31 : epis -
copum super formulam quiescentem .
hocdoas Z, semaine II 5, 14618 :
mira unam circiter hocdoadam . . .
1 . Thes. L. L. VI 1, 1114 ; Mon . Germ . Hist ., Scr . rer, mero'. I 346 14 ; Bonnet 251 . —
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Formé d ' après hebdomas = septimana (dans Cassian ., Pets-
chenig, incl . 464) . Ogdoas = huit, huitaine, dans saint Jérôme ;
= dies dominica, dans Cassian ., de instit . coenob. III 9, 2
(Petschenig, intl. 492) .
inaequalitas, indisposition, maladie II 5, 14624 :
egrotans . . ., explora mini inaequalitate . . .
Ducange-Henschel III 784 : = aegritudo, ßpist. Honori i
Imp . ad Paulin. ep. Nolan. (épître de l ' an 419) . Goelzer ,
Avit 558, cite Avit p . 88, 16 corporis inaequalitas .
nebulosus, mince I 17, 141 38 :
Reductis . . . nebulosi tecminis vestimentis . . .
Ausone, op . 3, 5 nebulosa retia. Ducange-Henschel IV 61 3
cite Fulgentius, Mythol. lib . I Astiterant itaque syrmate nebu-
loso lucidae ternae viragines . — Nebula : vestis tenuis ac
sub tills, dicta quod transpareat sub ilia corpus, ut caelum sub
nebula .
obloquium, convicium (Krusch 160 n . 2) III 15, 16020 :
beatissimus homo, ex cuius ore
. .
. numquam processi t
obloquium, cuius aures numquam polluit maliloqui oris feral e
contagium .
Dans cette phrase, obloquium a donc le sens de convicium =
plainte, reproche .
ovile, bercail (sens chrétien) 110, 136 30 :
degeneres et indignos ex hoc nostro ovili aeliminas a c
propellis
. . .
Ovile appartient au vocabulaire de la Vulgate (J . 10, 1 ; 10 ,
16 alias oves haheo, quae non suns ex hoc ovili) . Goelzer, Avit
417 n. 3, cite Avit p . 65, 9 : Reddat rationem qui ovili dominico
praeest . Cf . Babel, Mittellat. Gloss. 270 = monastère, comme
dans l'exemple dont il s'agit, où il est question du monastère de
Condadiscone .
prolixius, plus loin II 2, 144 :
prolixius egressus est ad culturam
. . .
sagellum, couverture II 6, 14634 :
. . . ex lectulo . . . sagellum tuum extraham
. . .
Ducange-Henschel IV 30, Capitulare triplex Caroli M
. a . 805 ,
cap . 5 : . ., emere sagellum meliorem duplum .
serra, montagne I 1, 13230 :
serre ipsius tractum . . . nullus
. . . potent penetrare .
Ducange-Henschel VI 205 cite notre exemple, puis : Notitia
ann. 832 in append . ad Marcam Hisp . col . 769 ; Charta Ludo -
vici II imp. ann. 861 ; Praecept . Caroli Simplicis ann . 904 . Le
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mot serre s'est maintenu dans une très grande partie de la
Romania, signifiant : chaîne de montagnes, défilé (Meyer -
Lübke, Rom . Etym . Wörterb . 3 , n . 7861 . L ' Atlas linguistique d e
la France prouve que le mot serra s ' est maintenu en provençal
avec le sens de : montagne, carte 874 (Drôme, Gard) ; plateau ,
carte 1029 (Cantal) ; cime, carte 1791 (Bouches-du-Rhône ;
aussi à Bobi, arr . de Pignerol, prov . de Turin, où il signifie :
petit plateau du sommet) ; tertre, monticule, carte 1908 (Hautes -
Alpes, Basses-Alpes, Drôme, Gard, Ardèche, Aveyron, Pyré-
nées-Orientales, Lozère, prov . de Turin) .
turgidus, épais I 13, 1398 :
cum vidisset . . . evanuisse e monasterio turgidos fumos : . . .
Tyrrenum mare, la Méditerranée III 17, 161 24 :
e limite Tyrreni maris . . .
Frédégaire : mare Terrenum ; Nithard a . 842, Annales Fut -
denses a. 878 : mare Tyrrenum .
vexillum, emploi poétique I 17, 142 4, :
.
., cor meum, vexillo dominice passionis armatum, . . .
Avit IV, 383 Vexilla salutis (Goelzer, Avit 711) . Ducange -
Henschel VI 794, . . . = signum crucis . L'hymne de Venantiu s
Fortunatus : Vexilla regis prodeunt, Fulget crucis myste-
rium, . . . (croix et bannières dans la procession) .
Dans notre exemple, vexillum a le sens de : ardeur combat-
tive : non me . . . propellere valebis ex loco, quia cor meum ,
vexillo dominice passionis armatum, nequaquam aut oblecta-
tione corrumpere aut terrore poteris enervare .
E) MOTS NOUVEAUX
adtesti ficare, attester II 7, 147 4f :
. . ., adtestificante et praesente quoque superstite, . . .
amariolum, maladie III 12, 15944 :
epistolam . . ., de amariolo sibi . . . exosculandam praecepit
adtingi .
Amara se trouve dans le sens de : misère, détresse (Habel ,
Mittellat . Gloss . 14) . Cf . aussi amaricatio = maladie, dans Vita
Wandregiseli, cap . 15 .
clusorium, operculum, couvercle II 2, 14446 :
habebat . . . ex eadem cortice adsuta elusoria .
Dérivé de clausura (clusura) = instrumentum claudendi,
Tlaes . L. L. III, 1327 . Notre exemple est cité dans Ducange -
Henschel II 404 : Operculum, seu quod vas aliquod claudit .
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clusurula, fermeture I 15, 140 3 :
pulsata reserataque clusurula, speluncarn ingressus est .
Dérivé, comme le mot précédent, de clausura (clusura) .
coabbas, moine de la communauté, monachus gregalis II 15 ,
15223 :
Si quis igitur patrum gubernaculi fratrem, id est coabbate m
utique suum, dispensatione sancti Spiritus quacumque gratia
-
rum parte fervere ac perfrui praesensisset . . . gaudii lacrima s
alacer profundebat ad Christum .
Ce substantif a été formé de la même fagon que coaeternus ,
consempiternus, conpauper, conprovincialis, concivis, employé s
par Grégoire de Tours' . Le mot coabbas ne se trouve signal é
qu'au x e siècle dans Ducange-Henschel II 406 : Coabbates, apu d
Cluniacenses aliquando dicti sunt abbates, qui praeerant Clu-
niaco totius ordinis capiti subiectis . Charta Bernardi cornitis
Petragoricensis : Igitur, ut dictum est, trado praefatum boum
Deo et Domno Oddoni Cluniacensis abbati (Odon, abbé d e
Cluny, 926) atque Adacio coabbati eius . Dans cette citation ,
coabbas indique seulement un rang dans l'ordre hiérarchique ,
tandis que dans l'exemple de la Vie de saint Lupicin le term e
coabbas est l'expression de la fraternité qui existe entre l'abb é
et les moines . La composition d'un mot avec co(n)- est telle
-
ment facile et fréquente qu'elle ne dit pas grand'chose sur l a
date du texte .
coenobicus, claustral, cénobitique II 7, 147 35 :
. . . in hac coenibica administrations . . .
condeclarare, déclarer 113, 138 22 :
ganeones. . . in suam . ., personulam insurgere condeclarat .
conscopare, rassembler, balayer II 4, 1452 .1 :
micas . . . peniculo conscopa tas atque aqua modica made-
factas, edebat in vespera .
On verra par la suite que l'auteur emploie volontiers le s
verbes composés avec cum . Rien d'étonnant qu'il ait form é
conscopare de secpare . Dans Ducange-Henschel I 418 on trouv e
ce verbe signalé seulement au xi e siècle dans Goscelin de Can-
torbéry (1- 1098), Lib . de miracul . S . August . Cantuar . Ep . ,
cap . 15 : . . . has reliquias emptas corradebant et conscopabant .
consortialis, commun I 1, 132 3 :
consortialis observantiae sectatus est vitam .
Cf. consortalis Thes . L . L IV 847, Liber coloniarum I p . 211 ,
15 : milites custodiunt lineas consortales (ve siècle) .
1 . Bonnet, 233 .
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decare, consacrer III 2, 1542, :
sacratissima mitant caelestis regni culmina decata chris-
ticolis .
Les anciens glossaires citent le même verbe, Ducange-Hens-
chel II 755, = donare . Glossar . Sangerm. n . 501 : Forte est pr o
decimare a Graeco i xa . Sed ibidem est pro dicare, ubi sic :
Decare, dedicare, consecrare . Glossar . vet . ex cod . reg . 7641 :
Decatum, devocatum, secretum. Rectius infra : Decata, De o
devota vel sacrata .
diffugitare, fréquentatif de diffugere II 13, 151 27 :
huc illucque crebro diffugitans, nihil omnino postulaverat
alimenti .
effessis, effort (ï praiç) II 7, 1473 :
saepe cataplasmanda et fovenda sunt aliqua, ne incon-
grua effessibus aut temporibus inperita, non medellam cuique ,
sed potius generent de intempestiva atque incongrua adhibi-
tione langorem .
erogatiuncula, diminutif de erogatio, distribution, aumône, I I
14, 151 31 :
IIos ergo duos solidos, qui erogatiunculae nostrae supersunt ,
offer ipsi interim, donec domi revertens, admonitione tua lar-
giora transrnittam .
fidedictus, garanti, fidèle II 11, 1492, :
. . ., magnam ac miram absolutionem fidedicto amico, orans
in monasterio, vincto in ergastulis praestitit Romae .
Thes . L. L . VI 1, 668-669 : fidedicere, forme postérieure d e
fidem dieere . Aug . in psalm. 50, 24 fidedixistis (?) ; Romul .
fab . Aesop . 40 fidedicente ; Novell. lust . 4, 1 fidedixit ; Lex
Burg . lib . const . 19, 5 ab illo quern fidedixis . Thes . L. L . VI 1 ,
654 : fidedictor = is qui pro aliquo fidem dicit ; Aug. ep . 98 ,
7 ; Romul . fab . Aesop . 40 .
hebefactus, frappé de stupeur II 9, 148 22 :
restitit . . . semihora hebefactus in atrio, . . .
Participe formé comme stupefactus (stupeo + fio) de
hebeo + fio .
ineventilatus, non vanné III 5, 15534 :
Palois vero lectuli ineventilatis . . . conquievit .
Composé avec le participe passé de eventilare . L ' exemple se
trouve cité dans Ducange-Henschel III 819 .
mansus (Krusch) ou mansum, habitation III 17, 162 43 :
crastina vero unus ex ipsis . . . veniet . . . ad mansum .
Krusch cite, p. 162 n. 1, mansus = mansio dans Vita S .
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Chrodogangi episcopi Sagiensis auctore 1-Ierardo archiep . Turo-
nensi (a . 855-870), Acta Sanct . Sept . I, p . 77'1 .
La forme masculine mansus se trouve dans Vita Bethari i
episcopi Carnoteni, cap . 3, Mon . Germ . Hist ., Scr . rer . merov .
III 615 11 : . . . septem mansos . . . relargiendos disposuit ; Trans-
latio Rigoberti (sc . episcopi Remensis), Mon . Germ . Hist
., Ser.
rer. merov . VII 78 18 : . . . villam, videlicet mansos L, . . . (Deux
textes du me siècle . )
La forme neutre nzansum : Vita Condedi anachoretae Belcin-
nacensis, cap . 8, Mon. Germ . Hist ., Scr. rer . merov
. V 649Y8 :
(coenobii Fontanellae possessio) . . . mansum in loco nuncu-
pante Aolciaco super Pluvio Sedanna cum molendino (début du
Ix e siècle) ; Vita Rigo berti episcopi Remensis, cap . 3, Mon .
Germ . Hist ., Scr. rer . merov . V11 64o : . . . novem mansa eccle-
siae sancti Hilarii adiacentia statuit ligna cedere aquasqu e
conportare .
Cf . Meyer-Lübke, Rom . Etym . Wörterb . 3 5322 *ma(n)su m
« Ruhestätte s, e . a . anc . fr. mes = ferme .
mausurium, mansorium, dortoir III 25, 1658 0
. . . huit ipsi lectulo idem in mausurio semel imponens, . . .
Mausura = mansura se lit dans une charte de l'an 1191 ,
Ducange-l-Ienschel IV 329 .
melli ficans, mellifer, qui produit du miel III 3, 1552 :
inhormitas apum in modurn mellificantis uve . . .
Cf . nielli ficus 2 , propre à la production du miel (Col ., Avit) .
Le substantif mellificium, le travail des abeilles, se trouve dan s
une charte de l'an 1296, Ducange-Henschel IV 349 .
merendula, petite collation 1 13 , 138 30 .31 :
solummodo parare iubeas in merendula pultes, . . .
Diminutif de merenda . Merendina a été attesté aux xiII e e t
xzv e siècles, Ducange-Henschel IV 371 .
muttum, mot III 3, 155 8 :
nullus . . . aut sermonem movebatur aut muttum .
Ducange-Henschel IV 593 : Epistula Lud. II Imp . ad Basi-
lium Maced . imp . Constantinop : . . . qui summo Pontifici sal-
tern unum faciat mutum. Guibertus de Pigner . S. S . lib . I
cap . 2 : Et dum nec spiritum nec muttum quidem facienti s
impio hauriret auditu . Amalarius in Epist. ad Guntardum
tom. 2, Annal . Benedict . p . 595 : . . . nec muttum tibi dixi .
Meyer-Lübke, Rom . Etym . Wörterb . 3 5795 * muttum « Muck-
ser e fr . prov . cat . : mot (> it . motto, esp . ptg . mote) .
`!. Goelzer, Av . 528 .
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pago, pagina, ager mensura sua definitus I 1, 132 34 :
. . .
a limite scilicet Reni sive flatibus aquilonis usque pagi-
nem Mausatis extimum. Ducange-Ienschel V 12 .
perexcisus, très entaillé I 9, 1364 :
rupe . . . naturaliter perexcisa . . .
perlevigare, donner du soulagement, guérir II 5, 1463 :
corpusculum velut perunctor . . . singulatim membra perle-
vigans, contactu salubri contingeret .
personula, humble personne I 13, 13822 :
. . ., ganeones ipsos etiam in suam iam iamque personula m
insurgere condeclarat ; . . . II 10, 14977 . 1 s : . . . personulam mea m
. . . turpare te decrevisse non denego .
Le diminutif sert à souligner l ' humilité de celui qui parle .
pomulum, petite pomme I 1, 13223 :
arbuscule, quae acida quidem voluptuosis, sed dulci a
quieto pomula ministrabant .
Le diminutif féminin pomula se trouve signalé au xlv e siècl e
dans Ducange-Henschel V 340, avec un tout autre sens, = nux
pinea, Invent. S . Capel . Paris . ann . 1363 : una tunica de roseto
violeto ad pomulas pinus .
porrogenitus, celui qui habite loin III 12, 159s_ 40 :
qui sanctus iam habebatur indigenis, potens etiam et ver e
apostolicus porrogenitis haberetur.
propositus, prévôt III 4, 155 29 :
. . . omnibus, quae a proposito vel abbate iniuncta stint .
Propositus = praepositus, comme dans Grégoire de Tours ,
Vitae Patrum 18, 1 (Mon . Germ . Hist., Scr. rer. merov . I
73494 ) : commissamque Leobatio proposito summam regulae, . . .
18, 3 (Ibid. 735 ;;x) : propositi, qui per monasteria erant, abba-
tiae oll'icium, episcopis largientibus, susceperunt . La forme
praepositus est restée eri français, propositus s ' est maintenu en
allemand : Propst . L'ancien allemand a emprunté la form e
propositus au ixe siècle (Fr . Kluge, Etym . Wörterb . der deut-
schen Sprache 5, Straszburg 1894, p . 289) .
pseudo f rater, monachus (Krusch) III 10, 158 42 :
Ipsi etiam pseudofratres, qui pridie coturno elationis inflati
discesserant, tamquam infelices atque degeneres notabantu r
a laicis, nisi . . . ad sanctum Christi famulum . . . repedarent .
Le sens est péjoratif. Ducange-Henschel V 502 signale la
fonction des pseudofratres au xil e siècle dans la Regula Templa-
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retrusio, réclusion III 5, 156e :
multo tempore . ., conclusus, ita ut . . . nulli hominum ex
prima retrusione . . . nosceretur .
Dérivé de retrudo, signalé dans Ducange-I-Ienschel, Concil.
Tolet. XI, inter Hispanica, tom . 2, 665 : irrogetur, ita !amen
ut, si exsilio vel retrusione dignum eum esse qui deliquit, judi -
cium peculiare decreverit .
rusca, cortex, écorce II 2, 1448 :
habebat . . . decorticatam ex robore ruscam . . .
Ducange-Henschel V 829 cite notre exemple comme le pre-
mier de rusca dans cette acception . Meyer-Lübke, Rom . Etym .
Wörterb . 3 7456 `rusca (gall.) a Baumrinde s — a survécu e n
Italie comme en France, fr. ruche .
scapulare, scapulaire III 5,15586
•
scapulari cilicina utebatur vetusta, . . .
Krusch, p . 155 n. 3, renvoie à la Regula S . Benedicti c. 55 .
Ducange-Henschel VI 95 Theodemari Epist . ad Car. M. d e
usibus Casinens . : Statuit (sc . saint Benoît) . . . ut scapular e
propter opera habeant, quod ob hoc scapulare dicitur, quod
scapulas praecipue tegat et caput . . ,
senatrix, dame de l'aristocratie sénatoriale II 14, 151 30 _ß .l
•
quedam senatrix, cum se . . . verteret habitura . . .
Ducange-Henschel VI 176 nobilis femina en genere senato-
rio orca . Environ 600 on trouve ce mot dans Vita Caesarii Ep .
Arelatensis 142 (Mon. Germ. Hist ., Scr . rer . merop . III 4738 )
Roma= venions . . . senatoribus et senatricibus praesentatur .
Au début du Ix° siècle dans Vita Apollinaris Ep . Valentinensis,
10 (Mon . Germ . lu st ., Scr. rer . merop . III 201 13 ) : Areutamia
senatrice . . . invitante .
sitarciola, sac de provisions 11 12, 151 7
paxillo arrepto, quo propria sitarciola . . . pendebat, . . .
Diminutif de sitarcia .
subpinatus, subpennatus, un peu ailé II 16, 153 2 7
Dehinc paulolum subpinatus, . . . migravit ad Christum .
subtrepidus, un peu tremblant 1111, 15012 :
Egidius . . . subtrepidus coepit . . . innocentiam Agripini potius
inretire quam solvere . . .
tapinosis (cf . § 6), humilité III 1, 154e :
OAHIN2CIS (Tane( uc ç) haec nostra nequaquam iactan-
tia superborum iudicum ventosa superfluitate caleetur .
Isidore de Séville se sert de ce mot comme terme de rhéto-
rique, Etym . lib . 134, 12 (éd . Lindsay) : Tapinosis est humili-
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tas, statum rei magnae dictis infirmans, ut : Apparent rari
nantes in gurgite vasto (Verg ., Aen . I, 118) . — « Gurgitem s
posuit pro « marc D . L'auteur des Vies emploie tapinosis dan s
un sens chrétien . Cf . Rohlfs, no . 2142 : 'ra. v«ivoç « niedrig,
elead, unglücklich » — Catanzaro (Monteleone) tapínu ,
« meschino, infelice » ; (Conidoni, S . Constantino) : tapínu ,
« mal habillé » .
tectillum, asile, ici : corps I 17, 141,3 :
tectillum ipsius lapidum reddebat fragore perfossum . . .
triaiter, triple, Prol . 1313 :
trium vobis abbatum Iurensium vitam ., . trinifer relato r
adponam,, . ,
ventare, ventilare, vanner I 13, 13910 :
fugatis ventatisque paleis . . .
Ducange-Henschel VI 766 : Fleta lib. 2, cap. 87, § 2 de
officio caseatricis : . . . ventare, vannare, vel ballare . Meyer
-
Lübke, Rom. Etym. Wörterb . 3 9204 *ventare « Getreide
schwingen », « worfeln D . Rückbildung von ventilare. Ano . fr .
venter, dans l ' Ouest : vété, dans le Midi vente'. Dérivations :
anc . fr. ventiller = lever al vent, vanner ; dans le Midi : venta-
dou = van.
F) MOTS DERIVES
Dans ce chapitre seront étudiés successivement les groupes sui-
vants : substantifs, adjectifs, adverbes, verbes .
Bien qu 'un nombre considérable de mots dérivés appartienne à
la langue des auteurs classiques, une partie importante du total des
dérivations prouve que notre biographe a fait un ample usage d u
vocabulaire propre aux écrivains de la latinité chrétienne . En cela ,
il ne s 'éloigne pas des habitudes d ' autres hagiographes .
1 . SUnSTANTIF S
§ 10 . a) Substantifs dérivés de substantifs ù l'aide de suffixes :
-arium I :
alvearium, ruche I 4, 13413 (Vary,, Ambr .) . Employé comm e
image, = congregatio sancta . spicarium II 3, 14431,,
-cuits 2 :
clericatus », cléricature I 6, 135 72 (Jér ., Cass ., Sid ., Avit) .
1 . Goelzer, Jér . 96. — 2. Goelzer, Jér . 99-99. — 3. Goelzer, ALMA 1927, 194 ; As,. 427,
476, 504 ; Jér . 99 .
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episcopatus 4 I 5, 135 1 (Tert ., Cypr ., Jér ., Vulg ., Ruf ., Ennod . ,
Avit, . . . etc .) .
-ella 6 :
arcella, petite cassette III 22, 164 22 (Fest ., Diom., Aug.) .
-ellus (-um) :
hortellus II 5, 14531 (Greg . Tur .) . sagellum, voir §§ 7, 222 .
-ia :
in/antic 0 II 12, 151 10 .
-illus :
paxillus II 12, 151 7 (Varr ., Col .) .
:
consortium 7 I 12, 138 2. sacerdotium s 1 6, 135 7 . eapitiutn
III 18, 9 .62 3,! , §§ 7, 222 .
-ola ° :
sitarciola, sac pour provisions de voyage II 12,151, (voir § 8) .
-awn :
cellariolum 10 , petit cabinet II 5, 146 5 ( .Jr .) .
	
étugurioluin",
cabane I 17, 141 3 o (Apul ., Fccl ., Jér.) .
-olus .
/iliolus I 19, 143 1 y .
-ta .
orbita le , cours circulaire (Sén .), roue (Avis) 11, 132 15 : . . . por-
rectis in orbitam ramis . . ,
-tas 13 :
hereditas 14 I 1,1321H . virginitas a6 13, 133 20 .
-Gia"
pueritia 11, 1325, .
-tria
senatrix 11 14, 1.51 3- ;i ,1 (voir § 8) .
-tudn 17 :
p icissitudo I 4, 1 .34 3 . Dérivation classique, remarquablement
peu développée dans notre auteur .
-ula 16 :
ampullula II1 18, 1633 (Sulp .-Sev ., Yen . Fort .) . arbuscula 1 °
I 1, 9.32 21 . cellula 20 III 11, 1567 . clusurula I 15, 14O8i mot nou-
veau, voir § 8. erogatiuncula II 14, 151 31 , mot nouveau, voi r
§ 8 . /ebricula III 19, 163 21 , mensula III 21., 1640 (le diminutif s e
/i . Goclzer, ALMA 1927, 194 ; Av. 430, 476, 504 ; Jér, 99 . — 5 . Goelzer, Jér . 122 . —
B . rJlcott 75 . Skard 9. — 7 . Goclzer, Av . 508, 561 . — 8 . Goelzer, Av . 429. — 9 . Goelzer,
ALMA 1927, 194 . -10. Goelzer, Jér. 125 . -11 . Ibid . — 12 . Goelzer, Av . 592 . -13 . Goel-
zer, Jér. 102-1 OU . -14 . Goelzer, Av . 628 . Slcard 10. — 15 . Goelzer, Av . 519 . -16, Skard'10 .
—'17 . Goelzer, Jirr . 10G-108 ; Skard 10. — 18. Goelzer, Jér, 122-124 ; ALMA 1927, 194 . —
19 . Oieott 252 . — 20 . Olcott 254 .
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trouve chez Plaute, Pétr ., Apul . Jér .) . Dans la Vita Eugendi,
mensula veut dire : une petite table, séparée des autres, o ù
l'abbé prenait ses repas : abba . . . nec mensulam suam . . . accep-
tavit a fratribus . merendula, petite collation 113,1383°_31 , mot
nouveau, voir § 8 . oratiuncula III 24, 165 . Ici : petite histoire ,
expression de modestie peut-être un peu exagérée : oratiuncula
haee nostra, ovicula 21, sens chrétien (xrçbóatav) II 9, 148 3 5
(It., Aur.-Vict ., Tert ., Ambr., Aug., Jér .) . pellicula 22 II 2 ,
14 3 32 . personula 11 10, 149 17 _ 48i mot nouveau, voir § 8 . pulticul a
I 13, 1394 (Cels ., Col ., Plin ., Jér .) . tortula 28, petit pain I1 15 ,
153 7 (Vulg . — Num. 11, 8) .
-ulum 24 :
conventiculuna 1 17, 141 24 . corpusculum 25 I 19, 143 43 . opuscu-
luna III 23, 16430. 31 , employé par l'auteur en parlant de son
propre ouvrage, cf . oratiuncula . pectusculunz 29 III 24, 165 1 5
(Jér,, Ruf., Fulg .) . tabernaculum 27 III 18, 162 25 . vasculum 2 s
III 16, 161 12 .
-ulus 29 :
circulus II 2, 145 44. colliculus I 3, 133 31 . 32. flosculus 12,
13310 , emploi poétique : ,, . decerptis ab unoquoque profectio-
num Ilosculis . . . iuvenculus I 6, 135 14 . lectulus III 5, 155 34.
nidulus I 3, 13324 . puerulus II 5, 146Z5 . rivulus I 4, 13411 . surcu-
lus 115, 14016 .
§ 11, b) Substantifs dérivés d'adjectifs à l'aide de suffixes :
-edo 1 :
dulcedo 2 11 16, 15326 . scabredo 3 II 4, 145 48 (Jér.) .
-ia 4 t
angustia 5 , faiblesse, Prol . 13146 , sermons angustia . elernen-
tia 9 III 10, 1588 . elegantia 7 I 2, 133 12. facundia III 1, 154 14.
inopia 18, 13533 . misericordia s III 4, 155,6 . praesentia 9 I 3 ,
133 M7 . sollertia 10 14, 134 19 .
-ties :
mollities I 9, 136 14. planities 11, 13244 .
21 . Olcott 258 ; Goelzer, Jér . 124 ; Rönsch, It. u . Vulg . 95-9G . — 22. Olcott 258. —
23, Rönsch, It. u. Vulg . 96 . — 24, Goelzer, ALMA 1927, 194 ; Av . 477 ; 0lcott 131-134. —
25 . GoeIzer, Av . 525. — 26 . Goelzer, Jér. 125 . — 27. Goelzer, As,. 432 ; Oleott 133. --28, Goel-
zer, As,. 703 ; Olcott 133, 261 . — 29 . Goelzer, ALMA 1927, 194 ; Av . 477 ; Jér. 121-122 .
Skard 9 .
1 . Goelzer, Jér, 106-108 ; ALMA 1927, 194 ; Av. 476. — 2. Goelzer, Jér . 108 ; As, . 520, 625 .
— 3. Goelzer, Jér, 107. — 4 . Goelzer, Jér. 99-102 ; Av. 476. Skard 9. — 5 . Skard 9 . — 6 . 01 -
cott 74 . Goelzer, As,. 516, 624, 631, 633 . Skard 9 . — 7. Goelzer, Av . 516 . — 8 . Goelzer, Av .
634, Skarct 9 . — 9 . Olcott 77 . Goelzer, Av . 517, 640. Skard 9 . -10 . Goelzer, As, . 517, 630.
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-tas". :
aequanimitas III 18, 16243_2 y, . alacritas 12 II 16, 15327 , festin a
alacritate migravit ad Christum . amcenitas 111, 13723 . asperi-
tas 13 I 7, 135 21, . austeritas 14 III 14, 16010 , benignitas 15 1 15 ,
140 12. calliditas 1 13, 1388 . captivitas 10 III 5, 1563 . caritas 17 ,
Prol . 13122 . celebritas III 2, 154 10 . celeritas l8 115, 141 40 .
civilitas 18 II 10, 1498 . claritas 20 III 9, 157 20. contrarietas 21
I 13, 13813 (Tert ., Arn., Jér., Macr	 etc .) . coturnositas ,
orgueil 113, 13872 , comme cothurnus 22. cupiditas 23 I 1, 1326 ,
debilitas 24 I 14, 139 27 . difacultas 2u 1 1, 13231
.32 . divinitas 2 8
II 3, 14510 . enormitas, quantité énorme, foule nombreus e
I 10, 13627 , enormitate convertentium . exiguitas II 3, 144 31,.
facultas 27 II 15, 15231 . fecunditas 28 I 13, 138 10 , . . . fecundi-
tasque fructuum . felicitas 20 I 11, 13710 . fragilitas 3° 1 11, 1378 .
f raternitas 31 III 22, 16427. garrulitas III 26, 166 2. germanitas 32
I 3, 133,17 . humanitas 33 II 14, 152 20 . humilitas 34 III 8, 157 40 .
inaequalitas 35 , indisposition II 5,1462.1, . incolumitas 36 , santé 14 ,
134e, ., . incolumitate recepta, ad propria sunt regressi. infirmi-
tas 37 , maladie II 7, 147 i7 . iucunditas 38 III 6, 15622 . iugitas,
durée ininterrompue I 12, 13737 (M. Emp ., Mart
. Cap .) . . :, pos t
vigiliarum. . . iugitaLem . . . largitas 30 III 10, 1586 . lenitas 40 I 4,
13422 . lenitas 41 16, 135 16 . longaevitas 42 , longévité I 19, 1434
(Macr ., Ruric ., Jér ., Cassian ., Cassiod ., Ennod., Av .) . nuditas 43,
mise simple II 15, 15238 (Aus ., Lact ., Tert ., Aug., Cod . Theod . ,
Sulp . Sév ., Jér ., Vulg .) . oportunitas I 10, 13623 . paganitas III 2 ,
154 19 (Cod . Theod ., Cassiod,, Filastr .), employé dans le sens d e
pagani : . . . vico, cui . . . paganitas . . . indidit nomen . pietas 44 ,
Prol . 1313 . posteritas 45 1 1, 1321 . proclivitas III 3, 155 5 . pro-
lixitas 40 1 19, 142 3e . proprietas 47 III 22, 164 23 . puritas 48 II 11 ,
11 . Olcott 58-69 . Goelzcr, Jer . 102-106 ; Av . 473-476 ; ALMA 1927, 190-193. Skard 10 .
— 12 . Skard 10. — 13 . Goelzer, Av. 633. Skard 10 . — 14. Goclzer, Av. 520 .-15 . Goclzer,
Av. 625 . 01cott 60 . Skard 10 . -16 . Oleo Li, 61 . Goclzer, Av. 520. Skard 10 . -17. Oloott 61 .
Goelzer, Av. 443, 633, 636. Skard 10. — 18. Oleott 61 . Goclzer, Av . 518, 633 . — 19. Olcott
61 . Goelzer, Av . 520. — 20 . 01cott 61 . Goelzer, Av. 633, 637, 639 . Skard 10 . — 21 . Goelzer,
Ar . 102 . — 22. Bonnet 282 . Cl. § G . — 23 . Oleott 62 . Skard 10. — 24 . Skard 10 . — 25 . 01 -
cott 62 . Skard 10 . — 26 . Olcott 62. Goelzer, Av . 410, 628
. —
27 . 01cott 62 . Goclzor, Av . 518,
620, Skard 10 . — 28. Olcott 62 . Goelzer, Av. 630 . — 29 . Oleott 63 . Goelzer, Av. 518, 624,
637
. — 30. Goelzer, Av . 633 . Skard 10. — 31 . Olcott 63. Goelzer, Av. 633
. — 32 . 01cott 63 .
— 33 . 01cott 64 . Goelzer, Av. 518. — 34 . Goelzer, Av . 446, 636, 637 . Skard 10 . — 35 . 01 -
cou 64. Goelzer, Av . 558 . — 36 . Oleott 64 . Goelzer, Av. 639 . — 37 . Oleott 64. Goelzer ,
Av. 634, 642, — 38 . Ibid. — 39 . 01cott 64 . Goelzer, Av. 634 . Skard 10 . — 40. Oleott 64 .
— 41 . Ibid, — 42 . Goelzer, Jér . 103 ; Av . 473 ; ALMA 1927, 191 . — 43 . 01cott 65 . Goelzer,
Jér . 103 . — 44 . Olcott 66 . Goelzer, Av. 444, 519, 520, 625 . Skard 10. — 45. Olcott 66 . --
46. OlooLL 66. Goelzer, Av. 475, 634. — 47 . 01cott 66 . Goelzor, Av . 519, 552. — 48 . Goelzer ,
Jér . 103 ; Av. 475, 635 ; ALMA 1927, 192,
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1502 (Capit., Pall ., Macr ., Am., Jér ., Salv ., Avit) . quantitas 4 °
III 13, 15925
.
raritas 11, 13223 . rusticitas I 19, 14236
.
sancti-
tas G0 I 3, 133 13 . satietas II 3, 1456 . saturitas II 3, 1456 . securi-
tas 51 III 8, 157 4 ;; . serietas b2 II 1, 1432L1 (Aus ., Sid ., Cassian . ,
Av .) . severitas 53 111, 137 18 . sinceritas 54 11, 132 1 . sollemnitas s ú
I 6, 135 8 (Gell ., Teri ., Aus ., Jér ., Ruf., Aug., Cassian., Avit) .
stabilitas 5°, Prol . 131 25 . super fluitas I 5, 135 5 . temeritas 57 II 12 ,
15031 . ubertas b8 113, 138 11 . unanimitas u9 IÌ 15, 15238-39
.
utili-
tas 60 III 9, 1577 . vanitas III 14, 160 3 . varietal 81 II 2, 143 33 . ve-
nalitas II 15, 1531 (Cod . Just ., Sid .) . ventositas 113, 139 5
(Aug., Fulg . myth .) . vetustas III 5, 155 33 . vilitas°2 II 1, 143,8 .
voracitas 113, 1396 .
-tia 63 :
avaritia 84 , Prol . 131 46 . nequitia 65 I 17, 1412J . tristicia ó ó
III 14, 1607 .
-tudo 67 :
amplitudo 68 , Prol . 131 25. 26. inquietudo III 14, 160 2 . longi-
tudo 6 ° I 1, 132 34 . mansuetudo 70 III14,160 1 _ 2 .sollicitude 71 III8 ,
156 31 .
-tus 7 2
inventus I 1, 132e.
§ 12. e) Substantifs dérivés de verbes et l'aide de suffixes :
-ile .
cubile 110, 136 36 .
-io l (-do, -sio) :
abrenuntiatio 14, 134 2 (eccl .) . acceptio 2, considération III 22 ,
16411 ,
. . .
ahsque personali acceptione . . . ccccus:atio 3 II 11, 150 3 .
adapertio 4 II 15, 15235 (Aug., Jér ., Vulg., Ruf.) . adcisio II 7 ,
147 38 . adflictio II 10, 1491 . adligatio II 14, 15221 . administra-
tio a I 10, 13621-22 . admixtio 118, 14248-19 . adrnonitio ° II 14,
151 3ú . adsertio 7 II 11, 150 2 _ 3 (Arn ., Jér., Ruf., Sid ., Cod .
Theod .) . adsumptio 8 III 19, 163114 (Ulp ., Pallad ., Vulg ., Salv . ,
49 . Olcott 66 . Goelzer, Av . 520. — 50 . Olcott 67 . Goelzer, Av . 624, 638 . — 51 . Goelzer,
Av . 519, 631, 635 . Olcott 67 . — 52. Goelzer, Av. 475, 635 ; ALbIA 1927, 192. -53. 01cott 67 .
— 54. Olcott 67 . Goelzer, Av. 520, 625, 630. Skard 10 . — 55 . Goelzer, Jér. 104 ; Av. 435,
475, 635 ; ALMA 1927, 193 . Olcott 68 . — 56 . Olcott 68. — 57 . Oicott 68. Goelzer, Av. 638.
— 58 . Olcott 68. Goelzer, Av. 635 . Skard 10. — 59 . Goelzer, Av. 703 . — 60 . Gocizer, Av. 639.
— 61 . Goelzer, Av. 519, 635 . — 62 . Olcott 69 . — 63 . Olcott 78-80 . Skard 10. — 64 . Olcott 79.
— 65. Olcott 80 . Goelzer, Av. 634. — 66 . Olcott 80 . — 67 . Olcott 69-73 . Skard 10 . —
68 . Goelzer, Av . 624, 633 . — 69 . 0lcott 72 . Golzer, Av. 521 . — 70 . Olcott 72 . Goelzer, Av.
447, 630
. — 71 . Olcott 72 . Goelzer, Av. 190, 521, 604, 636. — 72 . Skard 10 .
1 . Olcott 2-33. Goelzer, Jér . 62-85 ; Av, 465-470 ; ALMA 1927, 181-187 . — 2 . Oleott 3 . —
3. Ibid . — 4 . Goelzer, Jér. 63 . — 5 . Olcott 4 . — 6. Ibid .— 7 . Goelzer, Jér . 273 ; Av . 599 . -
- 8 . Goolzer, Av . 465 ; ALMA 1927, 181 .
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Cassian ., Avit) . adulatio, caresse, flatterie II 10, 148 37 . adustio °,
brûlage II 7, 147 38 . alternatio II 5, 146 1 . ambitio 1° 1 6, 135 12 .
benedictio 11 , action tutélaire de la grâce divine II 3, 145
.1 2(Apul ., Sid ., — eccl .) . circumscriptio, fraude II 13, 151 2, . colla -
tio III 19, 16315
.16. colluvio I 7, 13523 . compellatio 117, 141 35 .
confabulatio, conversation 12 11.5, 14017
.18 (Tort ., Symm., Jér .) ,
congregatio 13 I 4, 134111 , congregatio sancta, communauté reli-
gieuse . congressio III 17, 161 18 . conloquutio 14 II 6, 147 40 . consi-
deratio 15 I 15, 140 48 . constipatio 18, action de resserrer III 3 ,
1553 (Jul . Val
., Vopisc ., Amm ., Nazar ., Jér ., Aug
., Chalcid .) .
consumrnatio 17 1 12, 13728 . contagio I 15, 14034 . conversatio 13 ,
Prol . 131 .11 . conversio 15, action de retourner II 5, 14530 . deba-
chatio I 17, 141 26 (Salv ., Auct . Queroli) . de finitio 2 ° II 7, 14720 .
desertio III 10, 158, (Cod . Theod., Cael. Aur ., Jct .) . dilatatio 21
III 13, 159 10 (Vitr ., Tert., Jér ., Vulg., Aug., Oros ., C . Fol .) . dis
-
cretio 22 , discernement II 8, 1480 (Macr ., Prise ., Tert ., Lact . ,
Ambr ., Amm	 etc .), discretionis arma . discussio 23 II 5 ,
1469 . 40 . dispectio III 10, 158, (Tort ., Consent .) . dispensatio 24 ,
distribution II 2, 144 25 . disputatio II 10, 14921 . dissolutio 1 13 ,
138 .19 , districtio 25 , sévérité I 9, 136,1 (Jet .) . elatio 2°, orgueil I 6 ,
135 13 (Ulp ., Vitr., Jér ., Fulg ., Cie .) . electio 27 111, 13718. emen-
datio III 14, 16017 . emulatio 28, émulation 1 1, 131 39 . eruditi o
II 15, 152i2 . evagatio II 9, 148 30 . examinatio 15, 1353 (Vitr . ,
Ulp ., Cypr., Amm ., Vég., Ruf., Gaud ., M . Cap .) . expletio III 6 ,
156 17 . exploratio 2° 1 15, 14025 , . . . viros in sancta exploration e
perfectos . . . exultatio 30 III 16, 16112-13, fatigatio 31 III 10, 1585 .
fornicatio 32 III 11, 1591 , functio n 1 15, 140e . hesitatio 34 115 ,
140 44 . humiliatio 35 II 7, 14711 (Tert ., Jér ., Vulg., Ruf ., Aug . ,
Cassian .) . illisio 1 17, 14127 (Diom ., Jér ., Gael . Aur ., Fulg .) .
imitatio 1 15, 140 17 . imputatio III 17, 161 71 (Gallistr .) . inflati o
II 10, 1.48 37 . informatio III 26, 166,_ 3. inluminatio 38 III 19 ,
1630 , . . . ista, que . . . divina inluminatione praescivit . inquisitio n
I 10, 136 41 . inquoatio 38 (= inchoatio) III 7, 15620 (S . S . vet . ,
9 . Olcott ri (inflammation), —'10 . Olcott 5 . — Goelzer, Av. 509 . — 11 . Olcott 6 . Goelzer ,
Av. 465 ; ALMA 1927, 181 . -12, Goelzer, Jér. 65 . — 13 . Goelzer, Jér . 274 . — 14. Goelzer ,
Av . 510, 560. — 15 . Olcott 9. Goelzer, Av. 510. — 16 . Goelzer, Jér . 66. -17 . 0lcott 9. Gocl-
zer, Av . 511 . -18 . Crlcott 10. Goelzer, Av, 511, 602 ; Jér. 270 . Skard 10 . -19 . Goelzer, Jér .
238 ; Av. 425 (conversion) . Skard 10 (raison) . — 20 . Goelzer, Av. 510, 549, 560, 602 . —
21 . Goelzer, Jér. 67 . — 22 . Goelzer, Av . 466 ; ALMA 1927, 183 . Skard 11 . — 23. Goelzer,
Jér. 255 ; Av . 569
. Skard 11 . — 24. Olentt 13 . Goelzer, Av. 510, 560, 631 . — 25 . Goolzer, Av .
466 ; ALMA 1927, 183. — 26 . Skard 11 . — 27 . Goelzer, Av. 510 . — 28. Oleott 5 (jalousie) .
— 29, Olcott '15 . — 30. Goelzer, Av. 110 . — 31 . Skard 11 . — 32 . Goelzer, Jér. 70 ; Av. 467 ;
ALMA 1927, 183 . -33 . Goelzor, Av. 510, 589 . — 34 . Olcott 16. — 35 . Goelzer, Jér . 71 .
— 36, Olcott 17 . — 37 . Ibid . — 38 . Goolzer, Av . 467 ; ALlI7A 1927, 183-184.
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Aug., Hil ., Ruf ., Sid ., Avit, Boèce) . inruptio 39 II 14, 152, . ins-
piratio 40 II 16, 153,7 (Tert ., Cypr ., Jér., Aug., Cassian	 etc .) .
institutio 41 III 23, 16429
.
insultatio 42 I 13, 13826 (Val
. Max . ,
Oros ., Aug., Arn., Ennod .) . intercessio 43 III 16, 161 7 . invoca-
tio 44 II 6, 147e . iussio 45 III 11, 15829 . lectio 46 III 4, 155 23 . man-
sio 47, maison, habitation III 21, 164 5 . modulatio III 3, 155 7 e .
mussitatio 48 , murmure II 11, 150e (Apul ., Cael . Aur ., .Jér .) .
mutatio 4° I 4, 134e . narratio 5° III 1, 15415 . oblectatio I 17, 1425 .
obstinatio 51, Prol. 131e . obtruncatio I 11, 137 1 (Col ., Ruf .) . opi-
tulatio 62 III 9, 15733 (S . S . vet., Intpr .-Iren ., Arn., Jér ., Oros . ,
Fulg .) . oratio b3 I 7, 135 48 . ordinatio 54 , gouvernement III 17,
161 22 . palpatio II 6, 147 5 . 6, participatio 55 III 14, 16015 (Apul. ,
Spart ., Gypr ., Jér ., Vulg ., Aug., Avit, Cassian	 etc .) . partu
-
ritio 56 I 3, 133 23 , passio 57 I 15, 139 33 (Jér ., Ennod ., Avit	
etc .) . percontatio I 15, 14028 . peregrinatio 58 III 20, 164 1 . per/cc-
tie 69 I 4, 1342 . persuasio 80 III 17, 162 1 . perunctio III 14, 16011.
pervasio II 10, 149 14 . pollicitatio 61 II 1, 1432U . praedicatio 02 15 ,
134 28 . pre figuratio 63, Prol . 131eí (Hil ., Jér ., Aug., Paul . Nol . ,
Intpr .-Iren ., Vig .-Taps .) . presumptio ó4, présomption III 23 ,
165 4 . probatio °5 I 13, 139 1 . prof ectio 66 I 2, 133e . professio 87 1 1 ,
131 15 . provisio °3 III 8, 157e . recordatio G9 I 9, 136 1,1 . redintegra-
tio II 3, 14514 . ref ectio 70 III 7, 156 23 (Cass . Fel ., Sulp . Sév) .
relatio 71 , récit I 15, 139 33 . religio 72 , religion chrétienne 1 1 ,
132,, remuneratio 73, Prol . 131 7 . retrusio III 5, 1560. revelatio 7 4
III 8, 157 45 (Tert ., Amm., Jér., Ennod ., Lact ., Ruf ., Avit) .
sequestratio 75 I 11, 137 4 (Cod . Theod ., Eccl .) . sermocinati o
III 19, 163 0 (Quint ., Gell ., Cornif .) . significatio, signification,
Prol . 131 23 . subreptio 76 1111, 1501 (Ruf ., Cod . Just ., Cassian . ,
Avit) . suf focatio 77 I 11, 137 17 . suggessio 78 (= suggestio) II 11 ,
39 . 01cott '17. — 40 . Goelzer, Jér. 72 ; Av. 467-468 ; ALMA 1927, 184 . — 41 . Olcott 17 .
Goelzer, Av. 561, 585 . — 42. Goelzer, Av. 511 . — 43 . Olcott 18 (droit du veto) . Goel-
zer, Av. 457, 590 . Skard 11 . — 44 . Goelzer, Av. 511 . — 45 . 01cott 18. Goelzer, Jér . 72 ;
Av. 468 ; ALMA 1927, 184 . — 46 . Olcott 19 . Goelzer, Av. 419, 585, 631 . — 47 . Olcot t
20 . Goelzer, Av. 585 . Skard 11 . — 48 . Goelzer, Jér. 73 . — 49 . Olcott 21 . Skard 11 . —
50 . Skard 11 . — 51 . Goelzer, Av. 510 . Skard 11 . — 52. 01cott 23. Goelzer, Jér. 73 . —
53 . Olcott23 . Goelzer, Jér . 240 ; Av. 448 . Skard 11 . — 54. Goelzer, Jér. 240 . 01cott 23 . —
55 . Goelzer, Jér . 73 ; Av. 468 ; ALMA 1927, 185 . — 56 . Goelzer, Jér . 73. — 57 . 01cott 23 .
Goelzer, Jér . 73 ; Av . 468 ; ALMA 1927, 185 . Skard 11 . -58 . Goelzer, Av . 638 . — 59.Olcott
24 . Goelzer, Av. 510, 624, 638 . Skard — 60. Goelzer, Av. 512. Skard 11 . — 61 . Oleott 24.
— 62 . Goelzer, Jér . 241 ; Av . 434, 563 . Skard 11 . — 63. Goelzer, Jér. 74 . — 64. Goelzer,
Jér. 277 ; Av. 571 . 01cott 25 . Skard 11 . — 65 . 01cott 26. — 66 . Ibid. — 67 . Olcott 26. Goel-
zer, Av. 511, 562, 586, 636, 638. — 68 . Olcott 27 . Goelzer, Av . 511 . — G9 . Olcott 27 . —
70 . Goelzer, Av . 512, 558, 563, 593, 637 . — 71 . Goelzer, Av . 604 . Skard 11 . — 72 . Goelzer,
Av. 435 . — 73 . Olcott 28 . — 74. Goelzer, Jér . 76 ; Av. 470 ; ALMA 1927, 186 . — 75 . Goelzer ,
Av. 470.2 . — 76. Goelzer, Av. 470 ; ALMA 1927, 187. — 77. Goelzer, Jér. 253 . — 78 . Goelzer,
Jér. 259 . Skard 11 .
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150 15 . testificatio I 15, 153 U_ 7 . traditio 70 , Prol . 131 41 . unctio 80
I 12, 13711 . usurpatio 31 15, 135 1 . vexatio 82 II 8, 148 22 . visio 83
1II9,157 36 . vivifîcatio ß4 II 5, 14 6 i8 (Teri ., Cypr ., Jér., Cassiod .) .
-ium 85 :
desiderium 86 119, 14233' exordiurn 87 III 1, 154 11. praesagiu m
II 10, 149 10. sacrificium 88 I 6, 135 6. solatium I 18, 14216 •
-men s9
examen° 0 , essaim I 4, 134 1t . tecmen 91 I 17, 141 38 .
-mentum 9 2
alimentum °3 I 7, 135 21 . calciamentum 94 II 2, 143 35 . incita-
mentum 95 15, 134zß. sacramentum °B , Prol . 131 7 .
-natia to :
abstinentia 98 1 4, 13423. (h)abundantia 99 1 13, 138 .11 . audien-
tia 100 , audience I 5, 13433 . constantia 101 I 15,14017 . eminentia l°z
1 6, 135 .10 . flagrantia III 20, 163 23 . insolentia 103 I 13, 13826 . ins-
tanatia 104 I 8, 13737-38 . licentia 106 I 10, 13625 . oboedientia 106 III 1 ,
1546 . observantia 107 , respect 1 1, 1323 . patientia 108 III 18 ,
16223 . providentia 109, providence III 18, 162 24 , divina provi-
dentia . reverentia 110 III 8, 1575 .
-or (-tor, -sor) m
adhortator II 9, 148 31 . amor -12 I 3, 133 18 , amor Christi . con-
templator III 16, 161 11 . debitor 113 1114, 152 7 , sibi fecisset pieta-
tis beneficio debitorem . decessor 114 III 9, 157 21 . fervor 115 , ins-
tances III 1, 154 3 , Quantum, beatissimi fratres, desiderio fer-
vorique vestro ex debiti summa subpleverim, . . . fragor 119 1 17 ,
141 28 , furor 117 117, 142 8 , gubernator lls III 24, 165 8 . habitator 119
III 20, 16331 . horror 120 I 4, 1341 . imitator 121 I 3, 133 11 . imperato r
79 . Goelzer, Jér. 265 ; As,. 563, 59 ri . — 80 . Goelzer, As, . 450 . — 81 . Olcott 33 . — 82, Ibid .
Skard 11 . — 83 . Goolzer, As, . 511, 594. Skard 11 . — 84. Goelzer, Jér. 78. — 85 . Goelz,er, Jér .
56-59 ; As,. 471 ; ALMA 1927, 188-189 . — 86. Goelzer, As,. 617 . — 87 . Goelzer, Av. 507. —
88 . Goelzer, As,. 433, 451 . — 89 . Olcott 123-127. Goelzer, Jér . 59-62 ; Av . 471-472. Skard
11 . — 90 . Olcott 125 (m(:rno sens) . — 91 . Goelzer, Av. 699 . Olcott 127 (après lo vi e s . ; 893 . )
— 92 . Olcoti:128 -131 . Goelzrr, Jér . 59-62 ; As,. 47'1-472 ; ALMA 1927, 189 . Skard 11-12, --
93 . Olcott 128 . Goolzer, Av . 93 . Skard 11 . — 94, Olcott 128 . — 95 . Olcott 129 . — 96 . 0lcott
130 . Goelzor, As, . 422, 434, 438, rr39z, 449 . — 97. Goelzer, Jér . 99-102 . Olcott 73-78 . Skard
10 . — 98 . 01cott 73-74. — 99 . Olcott 7ri . Goelzer, Av
. 632. Skard 10 . — 100 . Olcott 74 .
Goelzer, Av. 516, 552 . — 101 . 0lcott 74 . Skard 10 . — 102 . Olcott 75 . Skard 10. -103 . 01-
cet 76, Goelzor, Av. 628. — 104 . Olcott 76. Goolzer, As, . 517, 561, 634 . -105 . Olcott 76 . —
106. Ibid. -107 . Olcott 76 . Goelzer, As,. 517, 591, 636 . -108 . Olcott 76 . Goelzer, Av. 630 .
Skard 10 . -109 . Olcott 77. — 110 . Oleott 77, Goelzer, Jér . 397 ; Av . 517, 640 . -111 . Olcott
88-117. Goolzer, Av. 463-465 ; Jér . 45-56, 90 ; ALMA 1927, 88 . Skard 11 . Rönsch 55-66 . —
112 . Skard 10 . -113 . Oleott 96 . Goelzer, Av. 506, 644 . -114 . Olcott 96 . Goelzer, Av. 506 ,
557 . -115 . Goelzer, As,. 515, 631, 633 . Skard 10 . — 116 . Skard 10 . — 117 . Goelzer, Av. 629,
633 . Skard 10 . -118 . Olcott 102 . Goelzer, Av. ri12 . -119. Olcott 102 . Goelzer, Av. 506 . —
120. Goelzer, Av. 63ri. Skard 10. — 121 . Olcott 102 .
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II 14, 1525 . incentor 122 II 9, 14830 (Amm ., Jér., Vulg., Ruf . ,
Paul . Nol ., Oros ., Cassian ., Sid ., Ruric ., Avit)
. inpostor 123 I110,
149 7 (Ulp . dig., Jér., Ruf ., Paul . Nol .) . insidiator 124 117, 142 13 .
liguritor, friand I 13, 13835 (Macr ., Paul . ex Festo), liguritores
3113 discedunt omnimodis incenati . meror I 15, 141 4. oppressor
II 10, 1495 . orator III 1, 15442 . persecutor 126 I 11, 13636 (Capit . ,
Macer, dig
. — Lact., Hil ., Ruf., Jér ., Avit) . perunctor II 5 ,
1462 , dérivé inusité . pervasor 129 1 15, 14027 (God . Theod ., Ruf . ,
Salv
., Cassiod ., Avit) . piscator III 1, 154 1 , . praedicator 127 I 11 ,
137 1J_20 . relator, narrateur, Prol, 131 14 . simulator II 12, 15024.
suasor, séducteur II 9, 148 31 , il s'agit du diable . successor 12 8
III 8, 15629 . terror 12° 117, 1425 . vorator 130, le . diable II 8, 1482 1
('Pert ., Ambr., Jér ., Paul . Nol ., Vulg . — Sens littéral) .
-culum 181
gubernaculum I 9, 136 3 . habitaculum 132 I 3, 13333 (Gell . ,
Amm ., Jér ., Aug., Avit) . iaculum 133 III 17, 161 20 , timoris iacu-
lum . miraculum 184 14, 1343 . receptaculum 135 I 4, 134 1, = con-
gregatio sancta . vinculunz 136, Prol . 131e.
-ulus :
susceptulus, cliens II 13, 151 23.
-ura 137 :
clausura 13s, forteresse III 2, 154 19 (Cod . Just .) . mensura 13 9
II 2, 144e . statura 14 ° II 2, 1449 .
-us (-tus, -sus) 141 :
accentus 119, 142 03 , sub accentu desideri! . actus142 11 , 131 32 .
aditus 143, Prol . 131 6 . adventus 111 III 15,16031 . af lotus 146 III 10 ,
158 11 , . ., affatu litterario . . . conpellari . of fectus 146 I 4, 13328 i
imitations affectus . aspectus 149 II 5, 14532 . auditus i" I 15 ,
141 7 . conspectus 149 III 22, 164 18 . contemptus 150 III 10, 15834.
cultus 161 I 13, 138 15 . offoetus 152 III 3, 15426. egressus II 12 ,
122. Goclzer, Jér. 48 ; Av. 464, 644 ; ALMA 1927, 179 . Rönsch 57. — 123 . Goolzer, Jér.
48 . — 124 . Olcott 103 . — 125 . Goelzer, Jér . 50 ; Av. 442, 464 ; ALMA 1927, 180 . —
126
. Goclzer, Av . 464 ; ALMA 1927, 180. — 127 . Goelzer, Jér . 241 ; Av. 506. --128. 01-
cott 125. Goelzer, Av . 507. — 129 . Goelzer, Av. 515, 643. Skard 10 . — 130. Goclzer, Jér . 52.
Rönsch, It . u . Vulg . 59 . — 131 . Olcott 131-134. Goelzer, Jér . 91-92 ; Av. 472. Skard 12. —
132 . Goelzer, Jér . 91 ; Av. 472 ; ALMA 1927, 189 . — 133. Skard 12 . — 134. Olcott 132 .
Goelzer, Av, 421 . Skard 12. — 135 . Olcott 133. — 136. Ibid. Skard 12 . — 137 . Olcott 51-58 .
Goelzer, Av . 470-471 ; ALMA 1927, 188 . Skard 11 . — 138 . Olcott 54 (fermoir) . — 139 . 01-
coo 55 . — 140 . 0lcott 57. Skard 11 . — 141 . Olcott 33-51 . Goelzer, Jér. 85-88 ; Av. 470 ;
ALMA 1927, 187 . Skard 11 . Rönsch, It. u . Vulg. 89-92 . -142 . Olcott 36 . Goelzer, Av . 513 ,
548 . --- 143 . Goelzer, Av. 512, — 144 . Goclzer, Av . 117, 416, 512, 586, 630, 639. Skard 11 . —
145 . Olcott 36. Goelzer, Av. 638, 705. — 146. Olcott 36. Goclzer, Av. 513, 599, 633, 637 ,
641 . Skard 11 . — 147 . Olcoit 37 . Skard 11 . — 148 . Olcott 37 . Goelzer, Av. 512, 583 . —
149 . Olcott 39 . Goelzer, Av. 512, 642 . — 150 . Goelzer, Av. 512. Skard 11 . -151 . 0lcott 40 .
Goelzer, Av . 433, 642 . 5kard 11 . ---152. Goelzer, Av. 512, 640 . Skald 11,
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151 0i . . . patefecit egressum . eventus 153 I 3, 133 2,1 . excessus 15 4
II 3, 1.45 2 , in excessu (extase) quodam complens orationem .
exercitus 155 I 1, 131 35 . haustus II 16, 15321 , aquae . . . haustu . . .
ictus 156 I 17, 142 10 . incolatus 157 III 4, 155; 5 , eum . . . de incolatu
terrestri eduxerant . inpulsus 158 116, 141 15 . instinctus 159 III 3 ,
154 21, _ 25 . . . quodam instinctu successuque felicitatis ac lumi -
Ms . . . succresceret, . . . intaitus 100 III 3, 154,30, ita ut Orientis pia -
gam caelique astra . . . Abraham . ., intuitu diligenti prospice-
rat, . . . nisus 161 12, 133 12 . obitus 152 18, 135 36 , obtentus 163 I 1 ,
1 .32 2 . . . nullus . ., intra ipsam provinciam religionis obtent u
(pour l 'amour de) . . . solitariam . . . sectatus est vitam. oratus 16 4
III 6, 156,18 . pro f ectus 165 III 3, 15427 . reditus 186 I 7, 13523 . 24.
reptatus 117, 141 2 ,4 . successus 187 , suite, enchaînement III 3 ,
1542,, . superventus III 17, 161 43, . . . rü:u superventuque soient
inruere bestiali, . . . transitas 168 , décès II 16, 153ç . vestitus III 5,
155.i2 . visus 169 19, 13643 .
d) Substantif dérivé d'un nom de nombre :
unites, conformité III 18, 162 1s_19 : Nam et hoc . . . licet iam
nullus ambigat beatissimi Martini mirabilibus adplicari, ta -
men ignoro, quis tam ignarus ac Brutus sit, ut non illic specia-
lins noverit virtutum dona clarescere, ubi per unitatem (idei
familiarius concordans, residere noscitur gratia meritorum.
§ 14 . e) Substantifs composés avec une préposition '
coctbbas II 15, 152 26 , nouveau, cf . § 8 . coaevus z 16, 135 13 ,
concivis 3 III 2, 15414 (Tori ., Cassiod .) . conminister I 17, 141
2 1
(Mar . Mere,, Cassian .) . dedecus 117, 1422 .
§ 15, f) Substantif juxtaposé :
ft' deiussor l II 1.1, 150,30 (Donat ., Ambr ., Greg . Tur ., Salv . ,
Avit) .
153 . Oleott 42 . Goelzer, Av. 512, 638 . Skard 11 . — 154. Olcott 42. Goelzor, Jér.
263 ; Av. 512, 513 . — 155 . Olcott 42 . -156. Oloott 44. Skard 11 . — '157 . Olcott 44. —
158 . Skard 11 . — 159 . Olcott Skard 11 . — 160. Goelzer, Ai". 631, 703. Skard 11 . —
161 . Olcott 46 . Skard 11 . — 162 . Olcott 46. Goelzor, Av . 455, 699 n . — 163 . Skard 11 . —
16ti . Goelzer, Av. 513 . — 165 . Goclze•, Av. 514, 639 . — 166. Olcott 49 . Goolzor, Av. 513 . —
'167 . Olcott 50 (succès) . Goelzer, Av. 594, 632, 637, 643 . Skard 11 . — 168 . Olcott 50 (pas-
sage), 51 (mort) . -169 . Olcott 51 . Goelzer, Av . 563 . Shard 11 .
1 . Goelzor, Jér. 130-132 ; Av . 477 . — 2 . Petschenig,
	
Cassian. 449 . — 3 . Greg. Tur .,
T'irl . s. Mart. II 44 . Vita Cam cp . Aran/. I 3 .
1 . Goalie'', Av . 478 ; ALMA 1927, 195 . Bonnet 481, 3 . Ven. Fort., Vita Germ. ep . Paris.
30, Passio Praeiecli ep . et nxn•tyris Arverni 23, 24 .
§ 13 .
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g) Adjectifs et participes employés comme substantifs l .
§ 16. 1 . Adjectifs masculins et féminins, au singulier ou au pluriel :
abstemius I 13, 138 i3 . arrepticius, inspiré I 12, 1385 (Aug . ,
schol . Lucan .) . aulici, courtisans II 10, 14920 . barbari II 11 ,
14920 . ceteri 14, 13424 . criminosi 114, 139 22. dalmatica 2 III 9 ,
15726 (Edict . Diocl ., Cypr .) . debiles II 12, 151 4i . degener II 10 ,
149 13 . des ides, indolents, oisifs I 11, 137,1 , probatissimi ac de-
sides . fideles serviteurs fidèles I 12, 13733 , ut . . . fidelium mo-
nasteriis . . . praesiderent . fouis, stultitia I 18, 142 21. . . follem
insidiatoris prisci veremur. gernzanus I 3, 1331G . imperitus ,
Prol . 13127 . improbi I 10, 13627. indigni I 10, 13631 . infelix I 14 ,
139 21 (infelices II 6, 1472 ) . infirmi I 15, 141 5 . inmundus III 11 ,
158 23 . iuvenes I 3, 133 21 . laici III 10, 158 3 . leprosi 4 I 15, 1405 .
nzetropolitanus 5 I 5,13 55 (Zosim . pap ., Jér ., Ruf.) . miseri 111 13 ,
159 2U . mortales 6 III 3, 155 6 . natales, naissance, III 2, 15441 .
paralitica ? I 14, 1392ß . patricius II 14, 152 75. per fidus 6 I1 10,
149 1 , . pii, monachi I 3,1332G . probi 110, 136 27 . publicanus I 11 ,
137 20 . regulares, clercs réguliers I 13, 1393. sanctus I 1, 13223,
sanctus ille, circonlocution pour éviter la répétition trop fré-
quente du nom propre du saint . scelerati I 14, 13922 . seculares
II 3, 14428 . sospites III 13, 15924 . supplex, Prol. 1314 (subplices
III 13, 15921 ), supra f atus III 17, 161 16 , fréquent en latin médié-
val comme équivalent du prénom démonstratif 10 . terrestre s
III 3, 15510 . vetuli I 6, 135 14 , mot employé sans aucune idée d e
plaisanterie . voluptuosi I 2, 13222 .
§ 17. 2. Adjectifs neutres au singulier :
altum I 11, 13723 . gestatoriurn, brancard III 24, 165 22 (Vulg . ,
2 Mac . 9, 8, chaise à porteurs ; Gloss . Labbaei) . horaturiu m
(oratorium) II 2, 1445 . 6 (S . S . vet ., Aug., Avit., Eugipp .) . incer-
tum I 15, 141 4 . incommodum III 12, 15911 . natale" 13, 13330
(Vulg ., Lamprid ., Plin . H. N.) . nuntium 12 19, 13613 .
§ 18. 3. Adjectifs neutres au pluriel :
ardua II 5, 14671 . campestria I 1, 13221. falsa II 11, 150 3 .
lectuaria II 2, 1443 (comme adjectif dans Nonius 537, 31) .
mirabilia ls III 18, 162 17 (Aug., Jér .) . occulta I 11, 1376 . ordea-
1 . Goelzer, Jér . 108-111 . Rönsch, It. u . Vulg . 100-107 . — 2. Goelzer, Av. 649 . — 3 . Goel-
zer, Av. 647, 648. — 4 . Goelzer, Jér. 1ti9 ; Av. 649. — 5 . Goelzer, .Iér. 109. — 6 . Goelzer ,
Av. 649 . — 7 . I bid . — 8 . Goelzer, Av. 6/i8 . — 9. Goelzer, Jér. 114 . — 10 . K . Strecker, Ein/üh-
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cia 1 13, 13828i ordeaciis interim ut pascatur (comme adjecti f
dans Caton et Pline) . possibilia I 4, 134 25 (au sing . : Quint . ,
Donat ., Serv .) . praecipua I 19, 14232 . (ad) pristina I 2, 133 10
(dans Nepos : in pristinum restituera) . proclivia II 5, 146 21 .
propria II 14, 152 12 , redibit ad propria . prospera 1 13, 1388 .
reliques I 11, 137,11,, ut de reliquis taceam, . . . sublimia I 11 ,
13724. Pera II 11, 1503 .
§ 19. 4 . Adjectifs comparatifs masculins, au singulier ou au pluriel :
dissoluciores III 14, 160 10 . leviores III 14, 160 10 , Dissoluciori-
bus vero ac levioribus acriorem se severioremque semper exi-
huit . maior II 11, 15018 , mi domine ac maior Egidi, . . . seniores
I 6, 135 11, . simpliciores II 15, 15233 ,
§ 20. 5. Adjectifs comparatifs neutres au pluriel :
detestabiliora 1 17, 141 3$i addit ostis nequissimus detestabi-
liora quam gesserai . maiora II 2, 14423 , Maiora replicarem, . . .
§ 21. 6 . Adjectifs superlatifs masculins, au singulier ou au pluriel :
nequissimus I 17, 141211 . probatissimi I 11, 137 4. stultissimu s
117, 142(3 .
§ 22. 7. Adjectifs superlatifs neutres au pluriel :
ima, pessima 1 11, 1372h . maxima, choses sublimes I 19 ,
14232 . minima, bassesses I 11, 13721 . ultima, ima, pessima I 11 ,
1372;1 .
§ 23. 8 . Participes passés masculins, au singulier ou au pluriel :
beatifcatus la III 20, 16341 . carceratus I I 12, 151 1.8 (carcerare
dans Gaudent ., Salv .) . eletti 1 10, 13628 . laudatus III 20, 163 31 .
memorati I 5, 134 2(1, memoratorum fama . perditus II 10, 149 12.
perfetti 1 11, 1375 . probati I 10, 13628 . propositus III 4, 155211
(voir § 8) .
§ 24. 9 . Participes passés neutres au singulier :
desertum II 3, 1443;, (escl .) . dictum 14, 1348 . institutum I 2 ,
1338 .
§ 25 . 10 . Participe passé neutre au pluriel :
praeterita T 12, 13721 , ut praeterita sileam, . . .
§ 26 . 11 . Participes présents masculins au pluriel :
adstantes III 11, 158 22 . conloquentes II 14, 152 . consistentes
14 . beatificare : Rönsclt, It, u . Vulg. 175 .
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I 1, 13224 . convertentes I 10, 136 2i , enormitate convertentium
delectaris . credentes I 4, 134 1 . gradientes 115, 141 3 , in religion e
gradientes . imperantes III 11, 158 25 . tardantes 115, 141 3 . tribu-
lantes III 13, 159 24 . venantes, venatores I 3, 133.i o .
12 . Participe futur masculin au pluriel :
perituri 111, 137 4 _ 5 , perituri pariter et perfetti .
II . ADJECTIF S
§ 28 . Les adjectifs dérivés à l'aide d'un suffixe sont particulièremen t
nombreux, surtout ceux en -alis, qui, d'ailleurs, ont beaucoup
étendu leur domaine dans la latinité postérieure .
a) Adjectifs dérivés à l'aide d'un suffixe :
-al is 1 :
aequalis 2 I 9, 136e . autumnalis 3 17, 13525 . bestialis 4 III 17 ,
161 4J , ritu . . . solent inruere bestiali (Ambr., Prud ., Aug. ,
Sidon .) . clericalis 5 I 6, 135 7 (Hil ., Sidon ., Avit) . coenobialis
III 8, 156 011.30 (Eccl .) . consortialis, cénobitique I 1, 1322 (mot
nouveau ; voir § 8) . episcopalis 6 I 5, 13432 (Amm., Jér., Aug . ,
Prud .) . hiemalis 7 I 7, 135 04 . incendialis III 18, 1635 (Tert .) .
iuvenalis 8 I 14, 13927 . liberalis 9 I 11, 13720 ex prodigo fili o
subolem liberalem . materialis 10 III 9, 15732 , materialium lumi-
num (Tert ., Ambr., Ruf ., Aug., Jér ., Macr ., Chalc., Dionys . -
Exig .) . monachalis I 6, 135 8 (Paul . Nol ., Greg . M ., Inscr .) . natu-
ralis 11 19, 135 i3 . orientalis 12 I 1, 132 11 (Gell ., Vopisc ., Justin . ,
Jér., Avit) . parentalis 13 11, 131 37 , parentalis . . . posteritas . pas-
toral is 14 119, 143 14 . personalis 15 III 22, 164 16 (Jurist . — Tert . ,
Cassiod ., Avit) . Ponti ficalis 16 III 2, 154 , 2 . rotalis, tournant 118 ,
142 411 , ad cursuln rotalis machine (Capitol ., Sulp . S6v .) . spiri-
talis 17 , émané du Saint-Esprit, Prol . 131 10 , absque alimonia
spiritali (Porphyr ., Cl . Mam., Sid ., Ennod., Avit) .
-anus 18 :
christianus l9 I 10, 136 77 (Ambr ., Jér ., Aug., Avit, . . . etc .) ,
1 . Olcott 226-238 . Goelzer, Jér. 14 ti-146 ; Av . 479-480 ; ALMA 1928, 6 . Rönsch, It. u.
Vulg
. 118-120 . Skard 13 . — 2 . Oleott 228. Leumann 20, 22-24, 26, 33, 135, 146. — 3. Leu-
mann 29, 34 . — 4 . Leumann 27. — 5. Goelzer, Av. 427, 479, 504 ; ALMA 1928, 6. — 6 . Gocl-
zer, Jér . 144
. — 7 . Leumann 29 . — 8. Olcott 232 . Goelzer, Av. 698, . — 9 . Olcott 232. Leu-
mann 26 . — 10 . Goelzer, Jér. 145 . — 11 . Oleott 233 . Leumann 22, 29. — 12 . Oleett 234 .
Goelzer, Jér . 145 ; Av . 480 ; ALMA 1928, 7. — 13 . Olcott 234 . Goelzer, Av. 564, 646, 706 . —
14 . Goelzer, Av. ti30,,. Leumann 28. — 15 . Goelzer, Av. 480 ; ALMA 1028, 7 . -16. Goelzer ,
Jér . 241 ; Av . 480 ; ALMA 1928, 7. — 17 . Olcott 237 . Goelzer, Av. 411, 454, 455 ; ALMA
1928, 7 . — 18. Olcott 196-200 . Goelzer, Jér. 156 ; Av. 481 ; ALMA 1928, 9 . Skard 13 . —
19 . Goelzer, Av. 422, 481 ; ALMA 1928, 9 .
§27 .
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pridianus 20 l l 5, 14614 ,
- a ris 21 :
ergastularis 22 II 13, 151 2 ;, e tenebris ergastularibus educ-
tuln . . . famìliaris 23 II 13, 151 21,, familiare commentum . peeu-
liaris 24, individuel III 5, 156 4, peculiaris cella . puellaris 117 ,
142 8_0 . regularis III 1, 154 6i . . . oboedientia . . . regulari . saluta-
ris 25 II 13, 151 2, . singularis 20 II 1.0, 149 11 , . ., virum singulari s
ingenii .
-arius 27 :
nefarius II 10, 149 5 , obpressor Me nefarius .
-ax 28 :
efficax 2fl II 5, 146 20 , ut . . . efficax vixerit frater . pertinax 30,
Prol . 13110 .
-bilis 31 :
ad,mirabilis 32 III 5, 156g. delectabilis 33 II 5, 14539 , . . . spinam
delectabili (délicieux) conversione corrigere . inaccessibilis 34
11, 132 32 , .,, diffieultatem inaccessibilis naturae . . . (S . S . vet . ,
Tert ., Novat ., Ambr., Jér ., Vulg ., Avit) . inculpabilis II 11 ,
150 71, (Solin ., IIiI ., Avien ., Ruf,, Prod .) . ine/fabilis 36, Pro1 .1316
(Plia,, Aug ., Avit) . infatigabilis 33 111, 137 9. inimitabilis II 2 ,
14423 .2t,. inretractabilis, qui no peut pas être rétraeté II 5, 14G 9
(Aug., Cassian .) . intolerabilis 37 I 7, 135 21 . medicabilis 38 II 4 ,
145 25 . sensibilis 30 II 15, 153 5 _ 6 . venerabili,s 40 , Prol . 131 27 .
-ernus 41 :
alternus 42 I 7 , 135 2íS .
-estis :




1322 1 . terrestris 44 17, 1366 .
-estus 4 6
/maws 112, 137 41 , funesto . . . spiritu . . . liberatus . intempes-
tus, Prol . 131 1 , .,, intempesta nocte . . .
20 . Olcott '199 . — 21 . Oloott 182-187 . Goelzer, J6r. l ti ti -148 ; Av . 480 ; ALMA
1928, 6 . Skard 13 . — 22 . Goclzer, Av . 480 ; ALMA 1928, 7 . — 23. Olcott 185 . Gool-
zer, Av. 574. Slcard 13 . — 24. 01cott 186 . Goelzer, Av . 523 . — 25 . Oleott 187 . Goel-
zer, Av. 523 . Skard 13 . — 26 . 01cott 187 . Skard 13 . — 27 . Goclzer, J6r. 144-148 ;
Av . 480 ; ALMA 1928, 6 . Skard 13 . Rönsch, It. u. Vulg. 131-137 . — 28 . 01cott 214-215 .
Skard 13 . — 29
. Goclzor, Av . 708 . — 30 . Skard 13. — 31 . Oleott 209-213 . Goelzer, Jér . 135-
1ti0 ; Av. 478-479 ; ALMA 1928, 5 . Skard 13 . Rönsch, It. u. Vulg . 109-116 . — 32 . Oleott
210,—33
. Goelzer, Av. 522 . Leumann 102 . Olcott 210 . Rönsch, It, u . Vulg . 110 . — 34 . Goel-
zer, J6r
. 136, 161
. Rönsch, It, u. Vulg. 110 . — 35 . Goelzer, Av. 528 . Leumann 85, 137 .
Skard 13 . — 36. Goelzer, Jér. 166 . — 37 . Olcott 212. — 38 . Goelzer, Av. 522, 699 n. Leu-
mann 85, 100, 113, 122. — 39 . Leumann 93, 121, 123 . — 40 . 01cott 213 . Goelzor, Av. 556 .
Leumann 116, 121, 134
.
— 41 . Skard 13 . — 42, Goelzer, Av. 564, 606 . — 43. Goelzer, Av .
645, 646, 652
. — ti4 , Goelzer, Av. 575 . — 45 . Skard 13 .




corporeus 47 I 19, 1434 . ferreus 48 III 11, 158 17 . muriceus, arm é
de pointes II 10, 14945 , . . . muriceos . . . fasces (Aus ., Min . Fel .) .
nipats" 11 1 19, 163 11 . pineus 5p, Prol . 131 2, . triticeus II 3 ,
1457 . vipereus 61 I 18, 14221 .
-icus 6 2
angelicus 63 I 3, 1331J (Vulg ., Prud.) . apostolicus 64 I 5, 135 1 _ 2,
apostolica auctoritate . . . (Eccl ., Dig.) . aulicus 66 , de cour, royal ,
princier II 10, 1492 . coenobicus II 7, 14735 , adjectif nouveau ,
voir § 8. diabolicus I 11, 13711 (Eccl.) . donzinicus 6ó, sens chré-
tien I 17, 14132 (Afran . fr ., Varr ., Sen ., Petr	 etc .) . evangeli-
cus 57 , Prol . 131 3 (Eccl .) . propheticus b8 II 7, 14728 (Tert ., Lact. ,
Aug ., Avit) . rusticus 6n II 12, 15035 .
-idus so
rabidus I 6, 13512 .
-ilis 61
coctilis 82 11 1 17, 161 24 . hostilis 68 II 7, 147 14 . natatilis G4, Prol .
131 47 (Apul ., Tert ., Jér., Aug., Prud .) . virilis ó5 I 17, 141. 4 .
-inus 66
divinus ß7 , Prol . 131 6 . paupertinus 68 II 1, 14322 (Varr., Gell . ,
Jér ., Arn ., Avit) . vicinus 69 17, 135 2f .
-ius 70
eximius, Prol . 131 11. regius 71 II 11, 1504 .
-idus 72 :
estivus 73 II 2, 14426. intempestivus 74 II 7, 148 1 .
-or ius 76 :
imperatorius II 11, 1504 , praecepta imperatoria .
-osus 76 :
copiosus 77 I 10, 1361R. curiosus 78 114, 13916 , curiosus
. .
. lee-
46 . Olcott 239-244 . Goclzer, Jér . 150-152. Rönsch, It. u. Vulg . 121-125 . Skard 13 . —
47 . Olcott 241 . Goclzer, Jér . 272 ; Av. 525, 645 . — 48. Olcott 242 . Goclzer, Av . 607.
Skard 13. — 49. Olcott 243 . — 50 . Ibid . — 51 . Goelzer, Av. 646 . — 52 . 01oott 220 -
223 . Goelzer, Jér. 152-153 ; Av . 482 ; ALMA 1928, 9-10. Rönsch, It. u . Vulg. 152-153 .
Skard 13 . — 53 . Goelzer, Av . 457, 645 . — 54. Goelzer, Av. 421, 645 . — 55 . Goelzer, As,. 554,
647 . — 56 . Goelzer, Jér . 152 ; Av. 412, 482, 646 ; ALMA 1928, 9-10
. Olcott 221. Skard 13 .
— 57 . Goelzer, Av . 645 . — 58. Goelzer, Jér . 220 ; Av . 410, 498, 504 . — 59 . Olcott 223 . —
60 . Goelzer, Jér. 154-155 ; Av. 482 ; ALMA 1928, 10 . Rönsch, It . u . Vulg . 141 . Skard 13.
— 61 . Goelzer, Jér. 140 ; Av. 481 ;ALMA 1928, 8 . Rönsch, It. u. Vulg. 116-118 . — 62 . Goel-
zer, As,. 522 . Leumann 41, 49, 58, 65, 143 . — 63 . Leumann 10, 146 . — 64 . Leumann 70.
Goelzer, Jér. 141 . — 65 . Goclzer, As, . 646 . Leumann 10, 18, 51 . — 66 . Olcott 200-204 . Goel-
zer, Av . /i82 ; Jér. 153-154 ; ALMA 1928, 10 . Rönsch, It . u . Vulg . 129-130. — 67 . Olcott 202 .
Goelzer, Av. 410, 646 . — 68. Goelzer, Jér. 153 ; Av. 182, 704 . — 69. Olcott 204 . Goolzer,
As, . 609 . — 70 . Rönsch, It. u . Vulg. 121 -12ti. -71. Goelzer, Av. 645 . — 72. Olcott 224-226 .
Goelzer, Jér . 141-143 . Rönsch, It. u. Vulg. 129-131 . — 73 . Olcott 224 . — 74. Olcott 225. —
75 . Goelzer, Jér
. 148 ; Av. 480481 ; ALMA 1928, 8 . Rönsch, It . u . Vulg. 13 3 . 138 . — 76 . 01-
cott 205-209 . Goelzer, Jér. 149 ; Av. 481 ; ALMA 1928, 8 . Rönsch, It . u. Vulg. 125-128 .
Skard 13 . — 77 . Oloott 206. Goelzer, As,. 573 . — 78. Goelzer, Av. 524, 606.
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tor. fastidiosus III 23, 1654 . rnonstruostts 70 I 16, 141 15 . nebulo-
sus 80 117, 141 3 y (voir § 7) . pilosus 81 II 2, 143 31 . religiosus 8 2
I 14, 139 1647 , curiosus religiosusque lector . saxosus 11, 132 l1 .
ventosus III 1, 154 .10 . (,eternosr.ts 83 I 14, 13920
_27 . virosus II 11 ,
150 3 , nidoris virosi accusatione turpaverat . voraginosus I 11 ,
13744 .
- ulentus 84 :
esculentus I 13, 1390 . fraudulentus I 11 ., 137 24 .
-ulus 85 :
patulus I 1, 132 45 . pendulus 86 I 7 . 13524 .
b) Adjectifs composés .
§ 29 . 1 . Adjectifs composés avec une préposition 87.
a . Adjectifs ,
in- :
inaccessibilis B8 11, 13232 . incertus I 3, 1332f , incerti . . . va -
gantes adveniunt . incongruus 88 II 2, 14424i . . . incongruo
. . .
secutus exemplo . inculpabilis II 11, 150 44 . inde/essus I 12 ,
13737 . inef fabilis 00, Prol.131 0 . infatigabilis ei I 11, 137 8 . inimi-
tabilis II 1, 14329. inmundus 111 11, 158, 10i per inmundum spiri -
tuna . innumerus III 3, 15/i32 . inpar 13, 133 17 . inretractabilis,
qui ne peut pas être rétracté II 5, 1465 1 (Aug,, C;assian .) . intern -
pestus, Prol . 131 4 . intolerabilis 17, 1.3520 .
prae- :
praegrandis 92 II 4, 145 17 .
sub- :
stcbtrepidlas II 11, 150 1 , .
b. Participes .
in- :
inauditus 93 17, 135 N . incenatus 113, 13835 . inconvictus II 14,
152 7 , incretus, non passé au tamis 113, 13830 . incultus I 7 ,
13527 . indebitus 15,134.14 . indiscretus I 10, 136 32 , . . . indiscreta . . .
multitudine monachorum . indiscussus 04 II 14, 152 1 , indoctu s
III 1, 154e . ineruditus, Prol . 1342 . ineventilatus, non vann é
79 . Goelzor, Av . 524. — 80 . Goelzer, Av. 481 ; ALMA 1928, 8
. —
81 . Olcott 208 .
— 82 . Olcott 208 . Goelzer, Av. 436. Skard 13 . — 83. Oleott 209 . Goelzer, As,. 704 . —
84 . Goelzer, Jér . 156 ; Av . 482 . Rönsch, It . u . Vulg. 139 . — 85 . Goelzer, Jér . 1/i3, Rönsch ,
It. u. Vulg ., 140-142 . — 86 . Goelzer, Av . 698 n ., 706 . — 87 . Goelzer, Jér.160 -167 ; Av . 484-
485 ; ALMA 1928, 12-13 . Rönsch, It. u. Vulg. 223-229 . — 88 . Goelzer, Jér. 136, 161 ;
ALMA 1928, 12 . Rönsch, It . u. Vulg .110 . — 89 . Goelzer, Jér . 161 . — 90 . Goelzer, Av . 528 .
— 91 . Goelzor, Jér. 166 . — 92 . Goelzer, Av. 528, 659 . Skard 13. — 93 . Goolzer, Av . 527 . —
94 . Goolzer, Av, 460 .
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III 5, 155 34 (nouveau, voir § 8) . inlicitus 0ó I 5, 135 2 . inopina-
tus 115, 14040. intactus I 3, 133 30.
prae- :
praepotens II 2, 14443 .
ante- :
antedictus 15, 134 21 .
supra- :
supradictus 96 I 1, 13249 , suprafatus III 17, 169. 46 (employ é
comme substantif, cf . § 16) .
§ 30. 2 . Adjectifs composés d'un nom et d'un verbe" .
-fer .
angui fer I 11, 13630 . monstri f er 117, 141 37 . salut i fer 98, Pro] .
131 40 .
-ger .
floriger I 2, 133 9, quasi quedam florigera apis, decerptis a b
unoquoque profectionum flosculis, repedarat ad pristina (Se-
dul ., Ven. Fort . ; Lucan . IX, 289 : studiumque laboris Florifer i
autres mss . florigeri — repetunt) ,
-sequus :
pedisequus, Prof . 131 , . . . pediseque stabilitate ealcatur .
§ 31. e) Participes passés servant d'adjectifs 99 .
editus I 9, 135 33. perfectus 100 II 7, 1473(; . praecisus I 9, 1363 .
prao f atus I 1, 1313 , .
III . ADVERBE S
§ 32. a) Adverbes dérivés .
-a :
crastina (crastino, Gell .) I 3, 13323 , erastina venturi son t
iuvcnes . Ablatif féminin de crastinus : crastina [die' . frustra
I 17, 1421 ,, ablatif de frusterus .
-anter :
dignanter l III 3, 15514 (Vopisc., Symm., Jér ., Ruf., Aug., Cas -
sian., Sid ., IIuric., Ennod., Cassiod ., Avit) .
95 . Goelzer, Av. 528 . — 96 . Goelzer, Av. 492 ; ALMA 1928, 20 . Cf . supranominatu s
= suprafatus (comme substantif III 17, 161,,,) = supradictus, K . Strecker, EinJah-
rung, 24 . — 97 . Goelzer, Br . 167-168 ; Av . 485 . — 98. Goelzer, Av . 698 n ., 70G. Skard 13.
— 99 . Goelzer, Jér . 159-160 ; Av. 483-484. Rünsch, It . u. Vulg. 142-146. — 100. Goelzer,
Av. 652 ,
Goelzer, Hr . 198 ; Av . 493 ; ALMA 1928, 21 . Ri'ensch, It . u. Vulg . 153 .
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-e :
adprim e 2 11, 132, . callide II 14,152 0 callide explorans, caute
II 8, 1482 ;1
. clancule, en secret II 1.1, 15(6 . . . clancule accusa-
verat . concile I 15, 1.40211 , cotidie III 23, 1655 . honorifice I 5 ,
134 20 , ad monasterium honorifice repedare permisit . indign e
I 10, 136 28 . intrepide II 3, 14432. iuste I 11., 13741 . late I 4, 13330 .
longe 14, 133 31 . mane III 18, 1G220 . mistice 2 , Prol . 1.31 3 , pieta-
te in suam mistice mortalibus edocet non negandam (Tert. ,
Salin ., Ambr., Mar . Viet ., Jér.) . pulchre III 18, 162 20 . repent e
I 11, 137 22 . typice 4 III 3, 154311 , typice iam quodammodo dice -
batur : . . . vere I 2, 133 5 .
-enter
ardentes I 3, 13320 , professionem
. . . ardenter expetiit . diligen-
ter II 8, 14823i diligenter . . . aditum . . . excludit . evidenter 5 II 11 ,
150 10 . 17 . indesinenter °, incessamment I 2, 1335 (Cypr ., Lucif. ,
Jér ., Aug ., Ennod .) . latenter 113, 1383 , latenter inridens . lucu-
lenter II 1, 14325 . violenter III 24, 16523 .
-itn 7
acervatim III 13, 15920 . a/fatico, Prol. 131 28 . catervatim 1 10,
1.3628
. confestim I 6, 135 13 . cursim II 14, 152 17 . nominatim II 6,
147h
,_ 5 . paulatim III 19, 163 22 . saltim I G, 135 15 . vicissim II 5 ,
145 35 . viritim I 11, 1375 .
-iter ° .
breviter ° III 11, 158 32 . circiter II 10, 1497 . corporaliter 1°
III 10, 158 11 , si eum corporaliter cernere . . . obtinuissent (Pétr . ,
Cl . Main . . ., etc .) . fideliter 1t 11, 131 31 . 30 . flebiliter II 3, 144 31 .
inreprehcnsibiliter -2 112, 137 32 , Nonnulli . . . inreprehensibilite r
non ad vitia, sed ad loca pristina revertentes (Ambr., Jér . ,
Interpr.-Orig., Claud . Mani .) . inviolabiliter, Prol . 131 113 . invisi-
biliter 134 112, 1381 (Teri ., Jér ., Paul . Nol ., Interpr .-Orig., Sulp .
Sév, ) . iugiter 14 11, 13220 , arbor . . . praebuit iugiier teda virentia
(Apul ., Amm., Vég	 etc .) . localiter 15 III 1G, 161 7,0 , laudes ac
merita nequcutii localiter coherceri (Teri ., Amm ., Cassiod . ,
Fulg., Aug ., Jér ., Intpr .- Orig ., Cl . Mani .) . mordaciter III 14 ,
160 70 . naturaliter 16 I 9, 136 1 . pariter l7 110, 136 27 . qualiter ,
2 . Goelzer, As, . 459 3 . Rönsch, It. u . Vulg . 230, 345 . - -- 3 . Goelzer, Jér .195 . — 4. Goelzer,
Jér. 196 . — 5 . Goolzor, As,. 546 . — 6 . Goelzer, Jér . 199 . — 7 . Goelzer, Jér. 201-202, Röusch ,
It. u, Vulg . 148-149 . — 8 . Goelzer, Jér . 197-201 ; As , . 493-495 . Rönsch, It . u. Vulg. 149-
153
.
Skard 14 . — 9 . Goelzer, A.v. 595 . — 10 . Goelzer, Jér. 197 ; Av. ti93 ; ALMA 1928 ,
21 . — Goelzer, Av. 5 ti6. — 12 . Goelzer, Jér . 199 . — 13 . Goelzer, Jér . 199 . Rönsch, It.
u. Vulg. 152 . - - 14 . Goelzer, .Iér . 199 ; Av . 494 ; ALMA 1928, 22 . -15 . Goelzer, Jér . 199 .
— 16 . Goclz.er, Av . 558, -- 17 . Goelzer, Av . 608.
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comme II 5, 14538 , qualiter sum reparatus ad horam . regulari-
ter 18 15, 1352, regulariter est increpatus (Ulp . dig ., Meer ., Aug. ,
Mart . Cap., Sid ., Avit) . sirn,pliciter 12, Prol . 1318 . spiritaliter
III 14, 160 7 , . . . spiritaliter ex industria blandus superveniebat
et laetus (Jér .) . waiter II 2, 14335 . velociter III 11, 159 , vene -
rabiliter 20 III 25, 165 32 _ 33 , venerabiliter est ., . consepultum . vi-
sibiliter III 7, 162,1,1 .
-itus 21 :
antiquitus 22 HI '18, 162 18 . divinitus 117, 142 7 . penitus 23 II 3,
144 30 . primitus 24, Prol, 131 20 .
-o 25 t
continuo III 17, 162 1 ,, . necessario I 13, 13820. subito I 18 ,
142 20 , vero 13, 133 28 .
-ter
audacter 11 10, 149 1 .1 , dif/iculier I 7, 13521 . solerter I 10, 13628 .
-uluna 2 0
aliquaniulum I 1, 132 11 . paululunz I 1, 132 11).
-um :
verutn I 4, 134 15 , non solum, . . verurn etianl . . .
b) Adverbes composés 27 .
§ 33. 1 . Adverbes composés de prépositions :
ad-
adaeque II 2, 143 33 .
de- .
desuper III 18, 162 3 ;, ,
in -
indigne I 10, 13628. inibì. I 9, 1368 . inrepreltensl:biliter I 12 ,
13732 . ntrepide II 3, 14472 . inviolabi,liter, Prol . 131 111 . invisibi-
liter I 12, 1 .38 1 .
§ 34. 2 . Adverbe juxtaposé :
tantum
-
tantummodo II 2, 14335 .
18 . Goelzer, Av . 495 ; ALMA 1928, 23 . — 19. Goelzcr, Av. 546 . — 20 . Leumann 116 .
— 21 . Goelzar, Jér. 202 ; Av. 495 . Skard 14, R(SnscL, Il . u . Vulg. 149. — 22. Goelzer, Jér .
202 . — 23 . Goelzer, Av. 608 . — 24. Goelzer, Av. 705 . — 25 . Goelzer, Jér. 202 ; Av. 495-496 .
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IV . VERBE S
§ 35 . Les trois Vies contiennent un nombre considérable de verbes com -
posés d ' une préposition ou d ' un préfixe
ab- 1 :
abducere 2 III 5, 156 3 . abire s III 15, 16030 . absolvere 4 II 12 ,
151 1 . au/erre 1 7, 13529 .
[abs- : ]
abstrahere III 17, 1622 . asportare 6 17,135,7 , eventilatam cul-
turis asportant in torrentibus terram .
ad- ° :
accedere ? II 11, 15020 , obsecro, ut mihi . . . Lupicinus . . . nobili-
tatis time fideiussor accedat . accipere s, prendre I 2, 1337 , . . .
priusquam religionis professionem acciperet, adcurrere° II 14 ,
152 1 vr, Senatus, . . adcurrit hinc inde, addere 10 II 5, 14537 . addu-
cere ll 14, 1346 . ad f erre 12 III 11, 1582J . agnoscere 13 , Prol . 13122 ,
adgredi 14 I 15, 1401 ū, caeptum iter adgreditur (= ingreditur) .
adiuvare 15 II 16, 15332 . adornare II 8, 1489 , gratiarum dotibus . . .
adornatus . adparare 113, 13834 . adponere 16 III 7, 156 2f. adpre-
hendere II G, 147 5 . arridere I 13, 138 15 . arrogare II 10, 149e .
adsciscere I 11,137 45 . adsignare l7 , transmettre III 9,157 21 , I-Ie e
tibi
. . .
nosco . . . adsignari. 15728 , Etiam hune (sc . dalmaticam) . . .
noveris adsignandam . adsolere 15 II 16, 153 20 . adstipulari 1 0
11 5,14623 , meritorum gratia adstipulante . adstare 2° 118, 14228 .
adstruere Z1, Prol . 131 5 , panes Trinitatis . . . adstruit (ajoute-t-il ,
affirme-t-il) non negari . Il s'agit dans ce passage de Luc . XI ,
5-13 . assuere 22 II 2, 143.12 . adtendere III 9, 157 32 , orientale m
namque cellulae huius adtende prospectum : tourne tes re-
gards vers le côté est de cette cellule . Adtendere = faire atten-
tion à 23 . adtestificare II 7, 147 11 , mot nouveau, voir § 8 . adtol-
lere 24 II 3, 144i3 . adtrahere 25 II 2, 144 12 ,, ., mensuram . . . in
oratorium quieturus adtraxit (emporta) . advenire I 6, 1358 .
1 . Goelzer, Br, 179 . Rönsch, It. u. Vulg . 180 . Skard 15 . — 2 . Goelzer, ALMA 1928, 16 ,
Skard 15 . — 3. Skard 15. — 4. Skard 15 . Goelzer, Av. 541 . — 5. Petschonig, ind . Cassian.
447 . — 6 . Goelzer, Jér . 179-180 ; Av. 489 ; ALMA 1928, 17 . Rönsch, It. u . Vulg. 180-182 .
Skard 15 . — 7 . Skard 15 . — 8 . Goelzer, Av. 532, 596. Skard 15 (prendre) . — 9 . Skard 15 . —
10 . Skard 15 . -11. Ibid. — 12 . Goelzer, Av. 532 . — 13. Goelzer, Av. 611, 677. Skard 15 . —
'l't, Goelzer, Av. 532 . Skard 15 . — 15 . Skard 15 . — 16. Goelzer, As,. 532, Skard 15 . —
17, Goelzor, Av. 533, 610 (assigner, attribuer) . Skard 16 (noter) . -18. Skard 16 . -19 . Goel-
zer, Av. 553. — 20 . Skard 16. — 21 . Goelzer, Av . 575 (appuyez' par des preuves, prouver,
affirmer ; Papin ., Rcel .) . Skard 16 (raconter, assurer) . Dubois 216 . Petschonig, ind . Cassian .
443 . — 22 . Goelzer, Av. 699 n . — 23 . Hubel, Mittellat. Gloss . 29 . — 24 . Goelzer, Av .
541 . — 25. Goelzer, Av. 533 (séduire) .




anteire III 6, 156 10 .
circum- 26
:
circurnfundere 27 III 17, 1625 , ut plus se luce cerneret circum-
fusum, . . . circumire 29 11, 132 11 . circurnspicere I 11, 137 3 ,
contra 29- :
contradicere 9° III 8, 1574 ,
cum- 31 :
coaptare 32 II 2, 143 32i tonica . . . de diversis quadrupedu m
coaptata vel adsuta pelliculis (Jér ., Vulg ., Prud., Aug., Salv . ,
Cassian ., Avit) . cohercere 33 I 6, 135 16 virgis indigent cohercer i
(être châtié) . cohortare II 8, 148 14 . collabi II 7, 14728 . conlacri-
mare I 15, 140 33 . comminuere II 2, 14421 . committere 34 I 11 ,
1372 . commonere 95 13, 13318 . commonstrare II 12, 15118-19 . con-
parare, acheter 12, 13312-13
.
conpellere 30 III 26, 166 4 . compe-
tere 37 I 10, 13620 , ausus est . . . Romanum . . . competere . compla-
nare 18, 135 3,, (silvas) . . . aut falce in Arata aut vomere in
aequora complanarunt, comprimere 1 18, 14220 . conpungere 39
I 4, 134 7 . concedere 3 ° 117, 14126 . . . tempus eidem concederet
ad quietem . concludere 40 , enfermer I 10, 136 73 . conculcare 118,
14223 . concurrere 41 III 11, 15830 . condeclarare I 13, 138 22i com-
posé inusité, ganeones . . . in suam . . . personulam insurgere con-
declarat ; cf . § 8 . confabulari II 14, 1524 . con ficere III 11, 9.59 0.
confidere 42 II 6, 147 11 . conflagrare I 7, 13526 . confluere 43 III 8,
1575 . confricare III 16, 161 1 . congaudere 44 II 7, 14724 (S . S . vet . ,
Arn ., Cass ., Vulg., Jér,, Avit) . congemescere II 14, 152 1 . coniun-
gere 45 II 6, 14635 , mutuo coniungamur adventu . conligare II 8 ,
1487 . conloqui I 18, 142 23. conectere (sic) II 12, 15025 , iam co -
nexus (persuadé, convaincu) consulitur imperator . conquies-
cere III 5, 155 35 . consalutare I 15, 1404, . conscopare II 4, 14524 ,
cf . § 8 . consepelire 49 III 25, 16513 (sert ., Jér ., Prop ., Gell .) . con-
signare 47 , marquer du signe de la croix II 6, 147 0 , pectora ocu-
losque cum oratione atque invocations Christi nominis con -
26 . Goelzer, Jér. 180 ; Av. 489 ; ALMA 1928, 17 . Skard 16 . Rönsch, Il. u . Vulg. 183 . —
27 . Goelzer, Av . 533 . — 28 . Skard 16 . — 29 . Goelzer, Jér. 181 ; Av. 542 . Rönsch, Il. u. Vulg .
187. Skard 16 . — 30 . Goelzer, Av. 542 . Skard 1G . — 31 . Goelzer, Jér . 180-182 ; Av . 489-490 ;
ALMA 1928, 17 . Rönsch, It. u . Vulg . 183-188. Skard 16 . — 32 . Goelzer, Jér. 180 ; Av . 489 ;
ALMA 1928, 17. Petschenig, ind. Cassian . 449 . — 33. Goelzer, Av. 675 . Skard 16. --
34 . Skard 16 . — 35 . Ibid . — 36 . Goelzer, Av. 534 . — 37 . Goelzer, Av . 553, Skard 16 (conve-
nir) . — 38 . Goelzer, Av. 453 . — 39. Goelzer, Av. 534 . Skard 16 . — 40 . Goelzer, Av. 565, 59 7
(gêner, empêcher) . — 41 . Goelzer, Av . 534 . — 42 . Skard 16 . — 43 . Ibid . — 44 . Goelzer,
Jér. 181 ; Av. 489 ; ALMA 1928, 16 5 , 17 . Petschenig, ind. Cassian . 453 . Skard 16 . —
45 . Goelzer, Av. 703, 711
. Skard 16 . — 46 . Goelzer, Jér . 181 . Skard 16 . — 47. Skard 16 .
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signantes ( .Jér ., Ruf .) . consternaa'e° 7 112, 138 3 . constringere u
I 15, 141 2 , magna ambitione constringitur (est entouré) . cons-
truere I 3, 1333 . consrtrrtere° D 1 18, 142 23 , spa tin diurna consu-
munt . consuerc III 22, 16421 . consurgere II 2, 1447 . contemnere 6°
I 13, 9
.38 111 . conterere 5l II2,'143 3U_31 , ad . . . lasciviain corporu m
conterendam . contestari II 3, 1443_, . continere I 3, 133 . 9, Duo . . .
iuvenes, e quibus maior, coniuge amissa, continens . contorquer e
117, 142 i1 , percussit, adeo ut maxillam ., . laceramque reddide-
rit caque contortam (déformée) . conturbare 52 II 3, 14429 . con-
vehere, colligere I 15, 140 7 , ligna usibus r,onvecturi
. convenire 53
1 4, 1344 . coiavincere 54 15, 135 1 . corrumpere 55 117, 142 5 .
de- 56 :
decernere 57 ; résoudre I 7, 135 13 . decerpere I 2, 133 0 , decli-
nare 58 I 7, 135 1 ,1 . decolorare 5 °, tacher III 14, 1602 , . . . mansue-
tudinis ac patientiae bonum nullate,nus inquietudo decolorare t
alterius (Quint ., Capit ., Symm ., Cod . Justin ., Avit)
. decttrrtber e
II 16, 153 24 . dedignari 1 17, 141 37 . dedolare 1 3, 1333.2 . deess e
III 24, 165 1 ., . de ftger e W I 18, 142 17 . de flere 61 I 11, 13725 . degus-
tare 62 II 2, 144 16. deicere 03 I 5, 134.13 , . . . 1-1 ,ylarius
. . . Caeledo-
nium . . . a sede episcopali . . . eiecerat . delinire 1 15, 1417 , . . .
humana delinitus confabulatione . delinquere I 4, 13/i2 , . demons-
trare 64 II 12, 151 1 . denegare 1 12, 13735 . denuntiare °6 I 13 ,
1.3825 . deosculare I 15, Mn,— utrumque . . . deosculat (class .
deosculatur) . depellere óó III 16, 161. .1 , cum . . . torporem sonul i
depulisset . dependore III 9, 157 23 . deportare I 9, 13611
.
depre-
mere 67 III 9, 157,20 . depromere 66 1 19, 143 1 . deserere 1 3, 133 1 9
deservire III 14, 159 3 .,, ut unusquisque illi rei vel studio . . . de -
servira . despicere 1 13, 1 .3 8G , detractare I'13, 138 Y3 (= detrec-
tare) . deturpare, Prol, 134 8_20 . deviare III 22, 16425 , . . . dcviand i
eximeretur occasio (Aus ., Aug
., Theod . Prise ., Macr .) .
dis- oo :
dif ferv e 70 , Prol . 131 11 . di,ffugere I 13, 1395 . d iffugitare I1 13 ,
15127 , nouveau, voir § 8. diffundere 7l I 1, 132 15 ,, ., abietem ,
quae patulis diffusa comis, . . . digerere III 26, 1664 . diiudicare
48 . Goelzer, Av . 565, 573 . — ri g. Shard 16 . — 50 . Ibid . — 51 . Goelzer, Av. 576 . Shard 16 .
— 52 . Skard 16 . — 53 . Ibid . — 5 ri. Goelzer, Av. 535 . Skard 16 . — 55 . Skard 16 . —
56 . Goelzer, Jér. 182 ; Av. rí90 ; ALMA 1928, 17. Rönsch, It. u. Vulg. 188-190 . Shard 1 6
— 57 . Skard 16 . — 58 . Goelzer, Av . 612 . — 59 . Goelzer, Av . 542 . — 60 . Goelzer, Av . 676 . —
61 . Shard 16, — 62 . Ibid . (apprendre) . — 63 . Goelzer, Av . 577 . Skard 16 (renvoie pour ce
sens à II G'or, 4, 9) . — M . Skard 16. — 65 . Goelzer, Av . 67G . — 66 . Goelzer, Av. 535. —
67 . Goelzer, Av . G77 . Skard '1 G. — 68 . Goelzer, Av . 731 . — 69. Goelzer, Jér . 182 ; Av. 577.
Rönsch, Vulg. 190 . Skard 16 . — 70 . Goelzer, Av . 577 . Skard 1G . — 71 . Goelzer,
Av. 577 . Skard 16 .
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III 1, 154 7 . dimittere 72 III 5, 156 16 . dinoscere III 20, 16321 .
diruere III 2, 15421 , delubris ex parte iam dirutis, . . . discedere 7 3
II 6, 14 72 . discurrere I 17, 141 61 . disrutnpere 74 19, 136,15 . dissol
-
vere 75 III 6, 1562 ,,, ut solei; exsatiata ambitio vultus hominum
lasciva iucunditate dissolvere (épanouir) . distinguere I 4, 134 1 , ,
séparer, . . . territoria . . ., longe lateque spatiis distineta terra -
rum. distare 7 ° 112, 138 .1 ; distribuere II 2, 14426.
ex- 77
edocere 7s 1115, 15311 . educere 7° III 3, 15 52 . e//ari 1 10, 136 21 .
eff erre 8 ° 110, 1362;, . e ficere sl I 13, 13 8 12 . ef frangere I 17, 14 1 35 ,
effractis foribus,
. . . e/fugere I 4, 1342 . elevare II 15, 15231 . cli-
gere 82 I 11, 1377 . em.etiri III 17, 16123 , . . . emenso himenstri tem-
pore, . . . ernundare I 15, 1403, . enitere III 12, 159g. erogare I 2 ,
1333 . evadere III 18, 1637 . evolare I 13, 139 11 . exagere III 4 ,
15520 , anni exacto circulo,
. .
. excidere I 8, 135 t1 , exsectis exci-
sisque abietibus, . . . exclamare II 8,148 1 ,; . excludere s3 115, 140 27.
excogitare °4 I 17, 14137, . . . cum . . . provocatus . . ., signa . . . dedi-
gnaretur aspicere, excogitat (il s ' abîme dans ses réflexions) ,
immo addii ostis nequissimus detestabiliora . . . excubare° 5
III 4, 15521 , tamquam Samuhel quondam non in typico excu-
baturus tempio, sed ipse potius Christi elliciendus templum ,
sancto Romano oblatus est patri . excurrere 115, 14025 . erequm e
I 12, 138,, exhaurire II 5, 146 1 , . . . tortum exhaustumqu e
(épuisé) corpusculum . . . existere (= esse) 8° I 4, 13421 . exornare
I 19, 143, . exorare I 13, 138 2g . expetere °7 13, 13326 . explere 5 8
II 2, 1445 . exponere R ° III 17, 161 16 . expostulare 1 13, 1382,
exsatiare II 126, 165 31, . . . exsatiatis . . . desideriis . . . exsecare I 8 ,
135 31 . exspargere III 5, 156 2 (= exspergere) . exsufflare II 9 ,
148 31. extare I 5, 135,, . extendere 9° II 3, 145 f . extrahere 91 II 6 ,
146 35 . exurere III 18, 162, 2 .
in-" :
inaltare I 18, 14210 , . . . alveum torrentis . . . vellet . . . inaltare, . . .
(Paul . Nol .) . increpare I 4, 1343 . indere III 2, 15420 . indulgere 93
I 4, 1342, . finesse 11, 1372 . infaa cire 94 l 13, 1340 . . . ventri ve l
gutturi . . . infarcire (Tert ., Itin . Alex ., Avit) . in/erre" 17,
72 . Skard 16 . — 73 . Ibid. — 74 . Goclzer, Av. 655 . -75. Skard 16. — 76 . Goelzer, Av. 535 .
Skard 16 . — 77 . Goclzer, Jér . 162-183 ; Av. 4490 ; ALMA 1928, 18 . Skard 17. Rönsch, It. u.
Vulg. 190-192
. — 78. Skard 17 . -79 . Ibid. — 80. Goclzer, ;iv. 535 . Shard 17 .— 81 . Skard 17 .
— 82 . Ibid . — 83 . Ibid. — 84 . Ibid . — 85 . Goclzer, Av. 709 n . — 86 . Skard 17. — 87 . Goclzer,
Av . 676 . — 88
. Goelzer, Av . 536 . — 89 . Goclzer, Av. 53G . Shard 17 . — 90. Goelzer, Av. 536 ,
676 . Skard 17 . — 91 . Goclzer, Av . 53G . Shard 17 . — 92 . Goclzer, Jt'r. 183 ; Av. 490 ; ALMA
1928, 18. Rünseh, It . u . Vulg . 192-195 . — 93 . Skard 17. — 94. Goclzer, At, . 490 ; ALM A
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1353 . inlicere 06 , imprégner 11I 12, 159 1 ; . infit II 3, 145 10i haec
enim respondens fidei divinitas infit : Manducabunt ei; supere -
rit . in/lare I 6, 135 13 , coturno elationis inflati, in/lucre III 9 ,
15735 . infundere II 2, 14417 . ingredi° 7 I 10, 13633 . iniungere° °
III 24, 1651
.1.15, . . . uno e fratribus, cui . . . opus iniungerat . inli-
gare III 8, 157 3 . inrninere ° 0 I 13, 1395 . inminuere III 8, 157 1 .
inmiscere 11 12, 151 13 . inmittere 10° II 8, 148i0 . inmutare III 5 ,
1553; 3 . innectere 101 III 11, 15825 , scripta . . . cervicibus Luis innec-
tam . innotescere 102 116, 141 17_18 , intransitif, ut . . . constantia
scire cupientibus facilius innotescat . inpellere II 7, 14 731 . inpen-
dere 103 , se consacrer à, s 'appliquer à III 4, 15510 . inpingere 104,
Prol . 131 18
. . .
mundi turbines inpactus inridet . . . inponere 10 5
II 5, 1453U , inquirere 108 I 14, 139 17
. inridere I 13, 1383f . inruer e
III 17,161 1 ;, . inrumpere l07 I 3, 133, 0. inserere i08 II 3, 145 1 .1 . in-
simulare 11 14,152 13 . instituere 100 11, 1321, , ., . litteris institutu s
(= doctus) . insurgere I 13, 138, 2
. invehere III 20, 164, appor -
ter, . . . legendi . . . invexit industriare .
inter- 11 0
intercedere" II 2, 144 1 . interesse 112 115, 139 31 . interrogar e
III 17, 1627 .
intr'o- :
introferre III 24, 16523 . intromittere 114 III 9, 1572., . introspi-
cere I 11, 1377 .
o b-11 5
obducere II 12, 151 13 . 14, Lucullo . ., capiti obducto (tiré sur) .
obruere 1 7 , 135 25 . occurrere 116 1 6 , 13 5 11 . o/ferre 117 I I I 15, 16023 ,
offuscare II 11, 1 119, 11 , . ., apud imperatorem . . . fuerat offusca
(Ruf., Sa1v . _ obscurcir ; Tea . = dénigrer, rabaisser) .
per- l"
peragere 11° II 2, 1/14_, 4. percipere 120 1 15, 1.4Q 11 . perdocer e
II 5, 14621 . perducere III 24, 165 2x . per/ïcere 121 III 23, 165 (4 . per-
fodire I 17, 141 20 . perfrui 1115, 15229 . perlevigare II 5, 1463 , sin-
gulatim membra perlevigans (nouveau, § 8) . perman.ere 1L2 I 4 ,
134 7 . permiscere 1I 5, 1465 . 0 . permittere 123 110, 13621, . perorare
96. Ibid . — 97 . Ibid. — 98 . Goelzer, Au. 543
. Skard 17 . — 99 . Skard 17 . -100 . Goelzer ,
Av. 703 . — 101 . Goolzer, Av . 699 708. — 102. Skard '17 . — 103 . Goelzer, Av . 597 . —
104. Goclzr,r, Av . 53G . — 105 . Ibid. — 106 . Skard 17 . — 107 . Goelzer, Av. 711 . — 108
.
Gaelz ., Av. 543. Skard 17 . — 109 . Goolzer, Av. 579. — 110
.
Skard 17 . -11'1 . Goelzer, Av .
416., .
-112 . Goelzer, Av. 537. Skard 17. — 113 . Goelzer, Av . 619 . -114 . Goelzer, Av. 537.
— '115 . Goelzer, Jér . 183-184 ; Av. 598 . Rönsch, It . u . V ulg. '195 . Skard 17 . — 116 . Gocízer,
Av . 598
. Skard 17. -1'17 . Ibid
. Ibid . — 118 . Goelzer, Av. 490 ; ALMA 1928, 18 . Rönsch,
It. u, Vulg . 195-196
. Skard 17 . —'1'19 . Goelzer, Av . 700 n
. Shard '17 . — 120 . Goelzer, .4v . 580.
Shard 17
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III 1, 15411 , . . . vobis . . . quos novimus . . . magisque pura ac iug i
observantia Dominum exorare, quam vana perituraque facun-
dia perorare . perpensare III 20, 16330 , . . . quam longe a perfec-
tions adhuc esset, . . . perpensabat (Grat ., Amm .) . perpetrare r2 4
117,14132 . perstringere 125 III 19,163 0 , . . . ista, que . . . panca pers-
trinximus (nous avons raconté brièvement) . persuadere I 4 ,
13422 . pertractare 127 110, 136 22 , Diu . . . est . . . ex quo . ., quaedam
salubriora caritati tuae pertraeto (je médite) suggerere. pertra-
here l2s 13, 133 28 , pertrahente imitationis affectu, . . . perunguer e
III 24, 165 15 , . . . sibi pectusculum petiit . . . perungueri (= per-
ungi) . pervigilare II 6, 14630 .
prae- 129 .
praccurrere 130 I 19, 14314 . praedicere 131 13, 1332 8 . praeesse 13 2
III 8, 1575 . praeferre 123 I 19, 1434 , longaevitate praelata, . . .
prae licere 11 16, 1.5317 . praeire I 4, 1341!1 . praelibare 134 II 2 ,
14418 . praeligere III 2'1, 16413 , . . . ipsi . . . servirent, quos egroti . . .
praelegissent (= elegissent) . praeminere las, Prol . 1317 (= prae-
eminere) . praemittere 136 III 5, 156e . praemonere 137 1 19, 142 36 .
pracordinare II 6, 1463 (Cael . Aur . ; Vulg., Prosp ., prédestiner) .
praeparare 13, 133 33 . praescire l33 III 19, 163 .10. praesidere 139
I 6, 13515
.10 . praestare 14U I 6, 135 N . praesurnere 141 1 2, 133ti ,
minime pauperibus . . . praesumens . praevalere I 18, 14227 .
praetor- :
praeterire 142 I 11, 137 6 .
pro- 143
producere 144 113, 1388 , . . . calliditas . . . de prosperis producen s
adversa . pro/erre 145, raconter 11, 1345-36
.
proloqui II 6, 147 1 .1 .
pron'tinere 146 19, 136 1 (= proeminere) . promovere II 6, 146 31 .
pronunliare, Prol . 131 11 . propellere 147 III 22, 164 2 ,;, propellun-
tur etiem minimae (sc . causae delinquendi) . propulsare III 11 ,
158 ., H . prosternera 148 11 3, 144
.10, pater. . . diu . . . prostratus (age-
nouillé) . proturbare II 6, 1478 .
r'e- 149
recipere 160 I 4, 134e, incolumitate recepta (rentrer en posses -
124 . Shard 17 .
-125 . Goelzer, Av . 538 (elIleurer), 566 (toucher â) . Shard 17 . — 126 . Goel-
zer, Av . 553 . — 127 . Shard 17. — 128. Goelzer, Av . 544 . -129. Goelzer, Jér. 184 ; Av. 4490 ;
ALMA 1928, 18 . Rönsch, It. u. Vulg . 196-197 . Skald 18. — 130. Goelzer, Av . 538. —
131 . Goelzer, Av . 538, 544. — 132. Shard 18. — 133 . Goelzer, Av . 538. Shard H . —
134 . Goelzer, Av
. 709 . Skard 18 . — 135 . Goelz ., Av. 704. — 136. Goelzer, Av. 544. Shard 18 .
-137 . Goelzer, Av. 538 . — 138 . Goelzer, Av. 704 . — 139 . Goelzer, Av. 538 . — 140 . Goelzer,
Av. 538 . Shard 18
. -1M . Goelzer, Av. 616 (prendre sur soi de, oser), 676 (manger) . Shard 1 8
(oser) . — 142 passer (temps) . — 143 . Goelzer,Av. 490 ; ALMA 1928, 18 . Rönsch, It . u.
Vulg. 197-198
. Shard 18. — 144 . Goelzer, Av . 544, 558, 566 . — 145 . Goelzer, Av . 539 .
Shard '18 . — 146 . Shard 18 . -147 . Ibid . — 148 . Ibid. — 149 . Goelzer, Jér. 184-185 ; Av.
490-491 ; ALMA 1928, 18. Rönsch, It . u. Vulg. '198-199 . Shard 18 . -150 . Goelzer, Av . 53 9
(rentrer en possession de), 616 (recevoir, accueillir), 678 (= excipere) . Skard 18.
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sion de) . r•eclantctre I111,150 11 . recttnabere, Prol .131 17 . reducere 151
I 17, 141 33 . reichere I 4, 13425 . re f erre 152 II 7, 14717 (raconter) .
regredi 153 I 4, 1347 . relaxare 11, 132 11 , . . . locum, qui . . ., in pla-
nitiem aliquantulum relaxatur . relinquere 154 I 8, 13587 . re-
niti 155 1111, 150 16. repausare II 2, 144 6 , . . . horaturium . ., repau-
saturus intravit (Th . Prise ., Intpr . Orig ., Cassian.) . repedare 15 6
I 2, 133í 0 . reperire l57 , Prol . 131,,1 _,í . replicare 158 II 2, 144z8 >
Maiora replicarem,
. .
. reportare lbD I 4, 134í . reprorrtittere 1 18 ,
142 26 . . . quibus Salvator in evangelio repromisit, . . . resarcir e
I 17, 141 26 . reserare 160 , Prol . 131 6 . reservare 101 II 4, 14521 .
retexere 1ß2 I 13, 138 1 , . retinere 163 111, 13713
.
retrudere II 12 ,
1 .50 23 , retrudi . . . iubetur in carcerem . retundere II 2, 143 35 ,
frigura . . . retundere (abriter contre) . reveltere II 5, 14613 . reve-
lare 164 119, 1437 , revolante Domino, . . . reverti 165 19, 13616 .
se- 166
secedere 167 I 1, 132 1 í . secernere I 10, 136z;, . segregare I 10 ,
13620 , electos . . . ac probatos . . . segregans ac secernens . sepo-
nere 168 II 5, 146 7 _ 3 .
sub-" '
sttbdere 176 II 10, 149, 3 . subiacere 171 III 10, 158 33 , subiacer e
(être exposé lr) contemlltui . sublevare 172 II 3, 145 1 . subsequi l7a
II 13, 151. 23 . subtrahere 174 II 6, 147 2 : sucarescere 175 1 10, 136 13 ,
diabolos indigne ferens, inultorum vitam copiosa cotidie abre-
nuntiatione succrescere,, ., (se prolonger) . succunabere 176 II 5 ,
146 1 2 . succurrere 177 II 3,144•1Ú, donec seges nova succurreret (ai-
derait), penitus nihil haberet . su/ferre, Prol . 131 21 . sugger•ere 17 8
I 1.0, 136 22 , quaedam salubriora cantati tune pertraeto sugge-
rere (suggérer) (Curt., Vopisa., Lampr., Jér ., Ruf ., Cassian . ,
Ennod .) . suppetere 175 III 21, 164 1 ;,, donee sanitas suppeteret
(serait assez ferine) . supplere III 1, 154 1 . supplicare 180 I 2 ,
133 1 ,, (prier) . sustollcre 181 1 5, 13426 , . . . vitam . . . dignissima
praedicatione sustollens (élevant) .
151 . Skard 18 . — 152 . Goelzer, Av. 539, Skard 18. — 153. Goolzer, Av . 567. Skard 18.
— 154. Skard 18. — '155, Ibid. — 156. Ibid . — 157 . Goclzer, Av . 598 . Skard 18. —
158, Goclzer, Av. 581 . Skard 18 . — 159. Goelzer, Av
. 540 . Slcard 18. — 166. Goolzer,
Av. 709 . — 161 . Goelzer, Av . 676 . Skard 18 . — 162 . Goclzer, Av . 598 . — 163 . Goolzer,
Av. 676 . Skard 18 . — 1644 . Goelzer, Av. 417 (action du Saint- Esprit), 709 (dévoiler) .
Skard 18 . — 165 . Skard 18 . — 166. Skard 18 . — 167 . Ibid . — 168 . Goelzer, Av. 473. —
'169 . Goelzer, Jér. 185-187 ; Av . rí91 ; ALMA 1928, 18-19 . ROnseh, It. u . Vulg. 199-200.
Skard 18 . — 170 . Goclzer, Av. 699 n ., 709 . — 171 . Goelzer, Av. 545 (être placé au-dessou s
dc), 582 (dépendre de, être exposé 1) . — 172, Goclzer, Av. 704 . — 173 . Skard 18 . — 174 .
Ibid. — 175 . Ibid . — 176, Ibid. — 177 . Ibid. — 178 . Goelzer, Av. 582 (inspirer, suggérer) .
Skard 18 (raconter) . Dubois 205 . Petschcuig, ind . Cassian. 519 . — '179 . Goelzer, Av. 54 1
(Otre eu abondance) . — 180 . Goelzer, Av . VA — 181 . Goelzer, Av . 70ti. Skard 18 (ôter) .




subter/ugere, transitif, se soustraire à III 10, 157i5 .
super- 18 2
superesse 183 II 3, 1451 . superiacçre 19, 135 38 . superponer e
III 5, 155 35 . supervenirc 184 III 14, 1608 , blandus superveniebat
(il arrivait à l' improviste) ac laetus .
trans-185 :
tradere, raconter I 9, 136 3. transigere I 13, 1391 , Transacta . . .
pulticula, la bouillie terminée . . . transcendere 188 I i, 132 13 . tran-
sire 137 III 4, 155 1 (passer) . transmetere 188, transmettre III 11 ,
15831 .
§ 36. Les pronoms, les conjonctions et les prépositions seront traités
plus loin . Les noms de nombre, peu nombreux d 'ailleurs, ne pr é
sentent aucun intérêt.
Les interjections ont été employées avec peu de variation :
Ecce !
. . .
I 10, 136r311 . En, inquid . . . II 7, 1472, . Heia, inquit, . . . Il 9 ,
148t1 . 0, piissime frater, . . . I 13, 139 1 .
L'abondance de mots dérivés ou composés dans les trois Vies
donne partout à la langue un caractère factice, bien éloigné de l a
belle et simple clarté classique, et qui provient du souci exagéré d e
faire du style, de louer avec empressement, de blâmer avec indigna-
tion . (On verra plus loin le grand nombre de superlatifs .) A force d e
vouloir atteindre le sublime, l'auteur arrive nécessairement — puis -
qu'il veut remédier à l'angustia sermonis dont il s'excuse dans s a
préface -- à un abus d ' expressions recherchées . A force d ' êtr e
« soutenu », le style se fatigue et ne se soutient plus .
II . -- MOßPI-IOLOGI E
A) SUBSTANTIF S
§ 37. 1 . Accusati/ masculin pluriel, 2e décl ., en -us 1 :
perunguendi in firmus opus I 24, 165 1 ,i .
C ' est la leçon du plus ancien manuscrit (Parisinus 11748, xe siècle) .
182 . Goelzer, Jér . 187-188 ; Av. 491 ; ALMA 1928, 19 . Rönsch, It . u . Vulg . 200-201 . Skard
18 . — 183 . Goelzer, Av. 619, . Skard 18. — 184. Skard 18. — 185 . Goelzer, Jér. 188 ; Av .
491 ; AL1lIA 1928, 19 . Rönsch, It. u . Vulg. 201-202 . Skard 18. -187 . Goelzer, Av . 546 (pas-
ser), 583 (dépasser, surpasser, échapper à) . Skard 18. — 188. Goelzer, Av. 583 . Slcard 18 .
1 . I1aag 42 ; Bonnet 337 ; I-Ioogterp § 12, 4.
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Il s'agit probablement d'une anomalie fortuite causée par le mot
opus suivant .
2 . Changement de genre :
inter saxosa convallia 11, 132 9 .
Le neutre se trouve chez Prudence 2.
3. Pour la construction : deposito invidiae virus III 10, 15813 . 1 4
voir plus loin § 66, 5 .
B) ADVERB E
§ 38 . L'adverbe forinsecus 117, 141 29 s'est confondu avec les adjectif s
de la deuxième déclinaison . Voir § 7 .
C) VERBE S
§ 39. Actif pour déponent 3 :
Romanus
. . . utrumque. . . deosculat 115, 140 13 .
La même forme se trouve clans Grégoire de Tours 4 . L ' actif oscu-
lare se lit également dans Grég . de Tours, Passio septem dornzien-
tium, M . G . I-I . VII, 76817 . Puis dans Vita sancti Richarii sacerdotis,
cap . 3, M. G. H. VII, 4468 ; Vita Sollemnis episcopi Carnoteni, cap . 3 ,
ibid . 3136 .
§ 40. PERUNGUEni III 24, 165 15 .
Le manuscrit 3 a, Paris . 16736, montre la forme perungui ; le s
manuscrits 3 b, Trecens . 7, et 3 c, Carolivill . 229, ont perungi . L'in-
finitif perungueri est le passif de perunguēre, formé d ' après perun-
gére .
§ 41. INQUIENS II 7, 147 18 .
Ce participe est assez fréquemment employé dans les auteur s
ecclésiastiques' (Jér ., Cass ., C1 .-Mam., Grég . le Gr ., Ennod .) .
Lavarenuu 41 . — 3 . Ban 58 ; Bonnot 409 ; Dubois 271 ; Boszard 38-39 ; Lavaronne
62. — 4
. Bonnot 409. — 5 . Goelzer, Jér, 289 ; Dubois 286 ; Goolzer, Av . 401 n . 2 ; Petsche-
nig, ind . Cassian . 480 .
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III . - SYNTAXE
A) LES CAS SANS LES PRÉPOSITIONS
1 . VOCATIF
§ 42. Le vocatif n'a rien de remarquable :
0, piissimi f ratres, Prol . 131 8 . Sancte abba 110, 1.3621 . Pater
mi I 10, 13626 . Nempe, stultissime, erubescis 117, 142 16
. Karis-
simi fratres II 1, 14324 . Deus bone II 5, 14537 .
2, NOMINATI F
§ 43. Le nominatif se trouve dans le cri d'admiration :
0 mira ftdes 115, 140 46 .
Construction où l'on ne peut admettre l'ellipse d'un verbe tel qu e
esse, mais où il s'agit d'un emploi affectif du nominatif, provenan t
de la tendance de la langue familière à décomposer la période e n
phrases courtes ayant leur propre accent et leur valeur sentimen-
tale particulière I .
3 . GÉNITI F
§ 44. a) Génitif objectif 2 .
nostrae humilitatis amator 1 11, 137 1 . 2 . sine danaro ac peri -
culo tuae salutís 111, 137 7 .
b) Avec causa et gratia .
sacnificii causa I 6, 1359 . causa abrenuntiationis I 9, 13670 .
exempli gratin I I 7, 147 46 .
c) Génitif possessif .
§ 45. 1 . Le plus souvent, il est employé attributivement :
panes Trinitatis, Prol . 1314 . oris cordisque mei claustra ,
Prol . 131. 10 . sinceritatis dote I 1, 1324 . ininticus nominis chris-
tiani diabolus I 10, 136 17 . Christi oviculaan II 9, 14835 .
2 . Emploi prédicatif :
unius omnes erant II 15, 152 27 . omnium . . . omnia erant III 21 ,
164 40 .
1
. Stolz-Schmalz 385, 625 ; Hofm ., Umgangsspr . 49, 102-104 ; Lavarenne 105 ; Skard 23 :
O mira res. — 2 . Skard 24 ; Lavarenne 120-122 .
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d) Génitif de qualité s .
§ 46. 1 . Avec un adjectif :
vir altioris ingenii 113,138 25 . virum singularis ingenii II 10 ,
14941 . summe humilitatis hac mansuetudinis homo II 8, 148 8 .
Romanus . . . non adeo exiguae familiae 11, 131 37 . exiguae fami-
liae . . . personam 1114, 151 33 .
2 . Sans adjectif :
Erat
. . .
inter reliquos virtutum . . . viros diaconus quidam I 17 ,
141 49 .
e) Génitif partiti f
§ 47 . 1 . Avec un substantif indiquant la quantit é
expetentum secularium multitudo II 3, 14428 . vas olei II 3 ,
1454 . inhormitas apura III 3, 155 2 .
2 . Avec les neutres tantum et nihil :
tantum abstinentiae I 4, 13423 . nihil . . . eminentiae sacerdotalis
I 6, 13510 . nihil . . . alimenti II 13, 151 27 .
Cf . la construction avec de + ablatif : nihil de ambitione manifes-
tans I 2, 133 40-11 .
f) Génitif dépendant d'un adjectif .
§ 48. incertus :
conscientiae propriae extraneique iudicii incertus III 1, 1545 .
La construction de incertus avec le génitif est classique 5 .
4 . DATIF
a) Avec des verbes composés de prépositions .
§ 49 . ad- :
accedere ° : mini . . . accedat II 11, 150 19 .
adesso 7 ; cellulae ipsi ad/ore denuntiat I 13, 13825 .
afferre s : fratribus adtulit . . . cautelam II 7, 148 2 .
apponere : quae cunctis adponebantur fratribus III 7, 156 V6 .
assignare l° : tibi . . . adsignari III 9, 15725 .
annuere : delectationi meae annuis I 13, 13836 .
curo -
concedere : ut . . . tempus eidem concederei I 17, 141 2 ß. Huic
. . .
fratri . . . concessum est II 5, 14622 .
3 . Goelzer, Av . 98-101 ; Bonnet 548-549 ; Dubois 390-391 ; Petsehenig, incl . Cass . 472 ;
Lavarenno 118 ; Boire emploie quelquefois ti côté l'un de I'aulre le génitif et l'ablatif de qua-
lité, Bednarz I G . — 4 . Goelzer, Av. 101-104 ; Bonnet 552-553 ; Lavarenne 118-119 ; Hoeg-
tcrp § 109 ; Bednarz I 6. — 5 . Goelzer, Av. 104 . — 6 . Goelzer, Av . 81 ; Bednarz I, 12 ; La-
varenno 133 . — 7. Lavarenne 133 . — 8 . Goelzer, Av. 73 . — 9 . Ibid . -10. Lavarenno 136.
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concludere : tibi conclusa
. . . verba 110, 13623 .
construere : sibi construxere habitacula 13, 133 33 .
contra- :
contradicere : voluntati ipsius . . . contradi.xit III 8, 157 3 .
de-
deservire : ut. . . illi rei vel studio . . .deservirent III 14, 159 31 .
ex-
exhibere : Dissolucioribus vero av levioribus acriorem se seve-
rioremque semper exibuit 111 14, 160 1U .
in- :
indere 11 : Pious . . . cui . . . indidit nomen III 2, 154 18 .
infarcire : ventri vel gutturi cultius infarcire 113, 13818 .
inferre 12 : gleba . . . aquis infertur 17, 135 20 .
infundere 13 : ne stillam quidem . . . pulticulae
. . . suite permisi t
in fuadi II 2, 144 17 .
ingerere 14 : Quid te . . .
	
ingeris I 17, 142 0 .
imminere 1e : regioni huic . . . innzinere interitum testabaris II 10 ,
149 8.
immittere 16 :Iluic . . . scintillane . . . inmittens II 8, 1480 . me . . .
gestaturio inmiserunt III 24, 165 22 .
impel' tire 17 fesso corpusculo . . . aliquid inpertire III 24, 16543 .
imponere 18 : huic . . . lettolo . . . semet imponens III 25, 165 30 .
inserere 19 : incerta canoni bus epistula 15, 1354 . inserit se . . . con -
loquentibus II 14, 152 3 .
inter- :
interesse : illud, cui idem frater interfuit 115, 13931 .
intro- :
intromittere 20 : monasterio intromissus III 3, 155 12 .
ob
-
obsequi 21 : Infirmis . . . aut valde senibus clementissime obsequ i
fecit III 21, 16441 .
occorrere 22 : Ronzanum . . . sibi . . . fecit occurrere 15, 13428 .
offerre 23 : Hos . . . offer ipsi II 14, '151 35, . sancto Romano oblatus
est patri III 4, 15522 .
prize- :
praeesse : praeesse fratribus III 8, 1577 .
praeficere 24 : quant . . . monasterio praefecerant puellari I 19,1436 .
11 . Goelzer, Av. 75 ; Lavarenno 137 . — 12 . Goelzer, Av. 75 ; Lavarenne 137 . — 13 . Goel-
zer, Av . 75 ; Lavarenne 1 .37 . — 14. Lavarenne 137 . — 15. Lavarenne 134 . — 16 . Lava -
renne 137, — 17 . Ibid. — 18. Ibid. — 19 . Goelzer, Av. 75 ; Lavarenne 138 . — 20 . Goelzer,
Av. 75 ; Bonnet 543 ; Petschenig, ind . Cassian . 483 . — 21 . Iavarenne 135 . — 22 . Ibid . --
23 . Lavarenne 139 . — 24 . Ibid .
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praeminere dicet . ., praemineat sacramento, Prol . 13'1.1 .
praeparare habitacula . . . praeparavere venturis 13, 133 33 .
praesidere cathedris . . . praesidere I 6, 13515 .
pro- :
proferrc Romanum . . . professioni vestrae monachorumque exer-
citui pro feram sancta emulcctione sectandum I i ,
131 36.
promittere vi.due. . . promisisti II 3, 1544 .
sub- :
subiacere 25 : subiacere contemptui III 10, 1584 .
succurrere Huic
. .
. succurrens II 4, 145 24 .
sufficere : sufficiebat cuique II 15,153 6 .
suggerere : salubriora caritati tuae pertracto suggerere I 10 ,
13622 .
suppetere : non quod regulae vel canoni subpeterét 113, 13816-17 •
supplere : Quantum . . . desiderio fervorique vestro
. .
. suppleveri m
III 1, 154 3 .
super- :
superesse 28 locus nulli, superest 110, 13632 .
§ 50 .
	
b) Avec des verbes non composés de prépositions .
1. Verbes transitifs .
agere : agens Deo hospitibusque gratias 115, 14015 .
celare 27 : illud
. .
. urbi ac populis celare non potuit I 15, 13932 .
dedere voluptati luxuique dediti I 13, 13822-23 •
ministrare 28 : dulcia quieto pomula ministrababt I 1, 132 22 .
refellere possibilia cinque . . . refellere 14, 13425 .
referre congregationi omni idem rettulit pater II 7, 147 17 .
restituere 20 pccraliticam . . . sanitati restituerit iuvenali I 14 ,
139 21 . liberos re.stiluit lihertati II 10, 14922 .
testari 20 Mihi
. . . crebro . . . testaba.tur, utilius multo esse . . . III 8 ,
1576 .
2. Verbes intransitifs .
parcere : Parcat . . . vobis . . . Deus III 24, 165 17 .
servire : servire Christo 113, 139e .
versari neuter alteri . .
. versaci noscebatur I 9, 136 42 .
Le latin classique ne se sert du datif que dans l ' expression ante
oculos versari, alicui . Dans le sens de a vivre avec quelqu'un u Cicé-
ron construit ce verbe avec la préposition cum, versari cum aliquo .
25, Lavasenne 136 . — 26
. Lavarenne 133 . — 27 . Goelzer, Ac'. 70. — 28 . Hoogterp § 92. --
29
. Bonnet 539-540, — 30 . Goelzer, Av. 71 .





c) Datif possessif .
Avec esse 31 :
ei fuerit in vestitu vilitas II 1, 143 2ß .
Ref ectio ei . . . fuit III 7, 15623 .
§ 52. d) Datif comparatif 32.
cum esset eidem gerrnanitate minor I 3, 133n .
Cette construction se trouve dans la langue depuis Salluste .
§ 53. e) Datif avec des adjectifs .
congruus 33 silvas . . . professioni congrues 11, 132 9.
inimitabilis nisi nossem (sc . ea) inimitabilia Gallis fore II 2 ,
14424.
oportunus loca oportuna culturis I 8, 135 33 .
salutaris : animo salutaria verba 110,136 24.
utilis 34 : utilius multo esse abbati III 8, 1577 .
5 . ACCUSATI F
a) Accusatif de l ' objet .
effugare : niteretur . . . nzonaclzos effugare I 16, 14146 .
effugere horrorem nidoremque saeculi. . . effugere 1 4, 1342 .
irridere 35 : mundi turbines . . . inridet, Prol . 131 18 . quosqu e
abba . . . inridens 113,13836 .
prestare fans . . . fluenta prestabat I1, 132 17 .
rompere verecundiam ruezpens, Prol . 131 42 .
§ 55 .
	
b) Accusatif local avec des verbes de mouvement .
1. Verbes non composés de prépositions .
intrare 33 : spicarium . . . intrantes oremus II 3, 144 34. silvas in-
travit I 1, 132 8 .
Les Vies connaissent aussi la construction avec in + accusatif ,
cf . § 77 .
penetrare 37 : tractunz . . . nullus . . . poterit penetrare I 1, 13232 .
2. Verbes composés de prépositions .
ad- :
aggredi : iter adgreditur I 15, 14045 .
circum
-
circumire 33 : silvas . . . circunziens I 1,132e .
31 . Bonnet 544 ; Hoogterp § 99 . — 32 . Stolz-Schmalz 428 ; Bonnet 545 ; Petschenig, ind.
Cassinn. 478 . — 33 . Dubois 388. — 34. Lavarenne 129 . — 35. Hoogterp § 91, e . — 36 . Goel-
zer, Av
. 63 ; Cooper 203 ; Hoogterp § 90, b . — 37. Goelzer, Av. 63 ; Lavarenne 113 ; Coope r
296 . — 38 . Lavarenno 109 ; Hoogterp § 85 .
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cum- :
conscendere 29 : sublimia conscendisse 111, 13724 .
convenire : sanctum patrem Lupicinum . . . conveniens II 3,14431 .
in- :





. transcendere 11, 13222 .
3 . Avec un nom de ville .
digredi : digressus Genuam I 15, 140 3 .
La langue classique construit ce verbe avec l'ablatif ou avec un e
préposition .
§ 56. c) Accusatif adverbial .
aliquantulum 40 : locum, qui . . . in planitiem aliquantulum .
nihil : nihil indigens 12,133 3 .
paululum 41 : paululum ardua secedente natura 11, 13210 .
§ 57. d) Cas spéciaux .
ABSTINRRE : aquam . . . abstinuit II 2, 144 10 .
Outre avec l'accusatif abstinere peut être construit ave c
l'ablatif 42 et le génitif 43 (lion, Apul ., Sidon .) .
Moe au : nullus
. . .
aut sermonem monebatur aut muttum III 3 ,
1552 . 3 .
Cf . Cie. de amicitia 24 (88) : nec ea quae ab ea (se . a natura)
monemur, audimus .
potiri 44 t privilegia intacta potitur 1 3, 13330 . potiebantur charis-
mata nzeritorum III 13, 1592J .
La construction avec l'accusatif se trouve souvent dan s
toutes les périodes de la langue (lat . arch ., Rhet . Her ., Bell .
Afr . et Ilisp ., Sall ., Tac ., Apul ., Gell ., Justin, Sulp . Sev .) 46 .
Cf . § 62 .
RrvERTrun devrait être construit avec l'accusatif, avec ou san s
ad, il l ' est avec le locatif :
domi revertens 11 14, 15134 .
UTI 46 : calcianzentum. . . usus est II 2, 143 35 .
Comme potiri, uti se trouve construit avec l'accusatif dan s
toutes les périodes de la langue, sauf en latin classique 4 7
(Cat ., Turpil ., Titin ., Lucil ., Varr ., lat . postcl .) . Cf . § 62 .
39
. Goelzer, Av. 66. — 40. Cooper 19 ; Blatt 150 ; van Oorde 25 . — 41 . Cooper 295 . —
42 . Stolz-Schmalz 424
. — 43 . Stolz-Schmalz 408 . — 44 . Dubois 382 ; Bonnet 533 ; Rönsoh,
Il. u . Vulg . 415
. — 45 . Stolz-Schmalz 435. — 46 . Bonnet 533 ; Rönsch, It . u . Vulg . 415 ;
Lofet,, Synt . II 26 . -- t,7 . Stolz-Schmalz 421 .




a) Ablatif de séparation
.
1. Sans préposition avec des verbes .
auferre : gleba
. . . aufertur rnonachis I 7, 135 29 .
L ' ablatif sans préposition se trouve depuis Ovide 47 .
exuere 48 : exutus peccatorum nexibus III 19, 16314 .
liberare 49 : funesto . . . spiritu . .
. liberatus 112, 13741 .
resolvere : me . . . non permittitis corporeis vinculis iam resolv i
III 24, 16518 .
solvere 60 : suspicione solutus est II 14, 152 22 .
2. Avec procul sans préposition 5 I
procul dubio I 11, 137 2 .
3. Tournures prépositionnelles avec des adjectifs .
liber : liber a crimine 119, 14312 .
parus : purus a noia I 19, 143 42 .
§ 59. b) Ablatif de respect 52 .
germanitate minor, sed non inpar
. . . sanctitate I 3, 133 17 . 18 .
niente impotes et corpore nexos I 4, 1345-9 . vultu laetus I 13 ,
13829 . re vera I 15, 141 2 . diaconus . . . Sabinianus nomine 117 ,
14120 . spicarium . . . non patiaris triticea ubertate de fcere II 3 ,
145 8 . prias
. . . quarn visu aut nomine noscerentur 1115, 153 9 .
§ 60. c) Ablatif de comparaison 53
disto citius I 4, 1348 . multo his amentior seviorque extiterit




. catervis videretur numerosior monachorum III 13 ,
15921 . cunctis abiectior III 20, 163 29 .
§ 61. d) Ablatif de cause 5 4
1. Souvent, c ' est un participe qui est expliqué par cet ablatif .
paraliticam veternosa debilitate torpentem I 14, 13927 . peccata
morbi contagiane concreta 115, 140 35 . membra, nimia severitate
torpentia II 5, 14611 . vanitatis naevo notatos III 14, 1603 .
2. Quelquefois c'est un adjectif .
auctore Deo facundior II 15, 152 31 . vi.r sanctitate conspicuus
III 5, 1561 .
48 . Lavarenne 144. — 49 . Lavarenne 143 . — 50. Ibid. — 51 . Stolz-Schmalz 535 . — 52 .
Goelzer, Av . 122-123 ; Hoogterp § 119 . — 53 . Bonnet 556 ; Goelzer, Av . 112-113 ; Bednarz
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Ce dernier cas se rapproche de l'ablatif de respect .
§ 62 .
	
e) Ablatif d'instrument 55 .
Cet ablatif est d'un emploi très fréquent .
pietatis patitur aditu reserari, Prol . 131 6 . amicum gemino pul-
santes af fectu, Prol . 13111 . proprio intuitu . . . percepi I 1, 131 33 ,
humanis cupiditatibus
. .
. vinceretur I 1, 1326 . auctoritatem . . ,
monachali humilitate calcabat I 6, 135 8 . Romanum . .
. iaculo
livoris antiqui competere I 10, 13619
.99 . divina severitate tnultatos
I 11, 13748 . loris vinctus ac funibus I 12, 137 41 . locus meritoru m
ipsius testimonio, signorum quo que virtutumque fiorente suc -
cessi . . . decoratur 119, 14315 . panem . . . aqua frigida made f actu m
II 2, 14422 . gravissimo tabe constrictus II 5, 145 31 . oviculam . . .
vinculis alligare II 9, 148 35 . ne . ., securi publica plecteretur II 12 ,
15028 . monasterium virtutibus instrueret, imbueret exemplis,
ornaret patrociniis, orationibus iugiter adiuvaret II 16, 153 31-32 •
visionis terrore perculsus III 3, 155 17 . frangeretur incommodis
III 8, 156 30 . digitis dalrnaticam . . . adstringens III 9, 15726 .
luce
. . .
circumfusion III 17, 162 5 . lectione reficiebatur III 20 ,
16336 .
Plusieurs verbes se construisent avec un ablatif d 'instrument .
concludere : claustro peculiaris cellular conclusus III 5, 1564 .
delectari : secretis . . . delectatur I 1, 132 7 , melo . . . delectatur III 1 ,
154 7 .
fidere b6 : fide fidens II 3, 145 16.
frui : nullo . . . frueretur aspectu I 3, 1 .33 16 .
instruere Greca facundia . ., instructus III 4, 155 30 .
niai : alienis viribus . . . nitens II 5, 146 15 .
potiri : potitus est usu II 2, 144 3 . Cf. § 57 .
uti : duabus tunicis numquam est usus III 5,155 32 . Cf. § 57 .
§63,
	
f) Ablatif de manière et de circonstance ó7 .
cibum, . . . apostolica traditions . . .sumere, Prol . 131 11 . necessita-
ton virtus . . . institutions monachali labore manuum sustentar e
I 2, 133 2 . 3 . hietnali asperitate loca . . . stint nivibus obruta I 7 ,
135 24 . viderat diverso more I 14, 13920 . utrumque sanctissima
fide et learitate deosculat 115, 14083 . [cos] paterna benignitat e
consolatus est I 15, 141 5 . tonica, . . quadam.., . vilitatis varietat e
turpata II 2, 143 83 . flagellari sibi viscera profundis gemitibus . . .
testabantur II 6, 147 4 . quasi . . . Abraham . . . intuita diligent i
55 . Goolzer, Av. 123-128 ; Bednarz I 9 ; Hoogterp § 116 . — 56. Lavaronne 1/t9. — 57 .
Goelzer, Av . 120-122 ; Dubois 396 ; Lavarevue 1<t5 ; Hoogterp § 117 .
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prospiceret III 3, 154 29 . vultu hilari ac laeto egrediebatur a d
/ratres III 6, 15621 . ritu superventuque soient inruere bestiali
III 17, 16119 . Quodque . . . tanta patientia atque aequanimitat e
suscepit 111 18, 16223 .
g) Ablatif de lieu se .
1. Sens local pur :
superiore libello
. . . meminimus II 1, 1432G .




. . . campo illic potuit concepire 1 15, 140 2 .
Herodiano conclusus carcere II 12, 151 6.
Cf . § 62, l'exemple avec concludere .
§ 65 .
	
h) Ablatif de temps óe .
1 . L'ablatif détermine le moment :
tricesimo . . . aetatis anno secretis herenri delectatur 1 1, 132 1 .
Tanta . . . illis temporibus . . . districtio servabatur I 9, 136e . Si . . .
estivis temporibus
.
. . vis . . . sitis stomachum atque arida membr a
pulsasset II 2, 144Y1 . ntisericordianr . . . diebus singulis exora t
III 17, 1623 . quinto . . . die . . . animant exalavit III 25, 165 29.
2, L ' ablatif exprime la durée óD :
multo iant tempore . . . vita frueretur 13, 133 1h,. inulto tempore . . .
conclusus III 5, 1564 . aquam . . . otto . ., annis ante transituni . . .
abstinuit 11 2, 14419 . sex ferme mensibus . . . pater . . . laborare t
III 24, 165 11 .
i) Ablatif absolu.
§ 66 . I . Le sens est 1e plus souvent temporel s ' :
his . . . auditis . . . carrait consternatus I 12, 1383 . ventasit.as . . . ,
notte imminente, di f f ugit 113,1395 . Cumque id socius, praemissa
oratione, complesset I 18, 14226 . imminente transitu 119, 113 4 .
debito . . . soluto . . . restai II 1, 143 20 . 21 . relictis urbibus . . . sequimur
Salvatorem II 3, 14435 . Emenso . . . biennio, redit II 9, 148 25 . anni
exacta circula III 4, 155 V0 . excusso . . . pallio . . . ait III 9, 157 25 .
recuperata sanitate, surrexit III 12, 15 9 16 . transatta notte III 24 ,
16516 .
2 . Le sens est modal" :
ab orientis parte, artatis paulisper angustiis, subitum in ter-
restri atque aequali solo laxabat egressunz I 9, 136 5 .
58 . Goelzer, Av. 113-116 ; Lavarenne 152-154. — 59 . Goelzer, Av. 117-118 ; Hoogter p
§ 120 . — 60. Goelzer, Av. 118-119 ; Bonnet 555 ; Dubois 394-395 ; Lavaronne 154 ; Stolz-
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3. Le sens est causal" :
ad nos, pertrahente imitationis affecta . .
. venturi sunt 13 ,
13320 . constituta . . . inspirante Domino, sunt comptius exornat a
1 19, 1432 . opitulante Deo II 1, 143 20 . memoria suggerente II 1 ,
14327 . cocullo ergo capiti obducto, quo iret, poenitus ignora-
bat II 12, 15113 . 14 . cornitante virtutum gratia . . . dona perfett a
sunt II 15, 1530. Christo inspirante III 23, 164 31 .
4.Sens concessif :
a sede episcopali memoratum Caeledoniuna, nulla existente
rations, deiecerat I 5, 134 33 .
5 . Confusion de l'ablatif absolu et du nominatif absolu :
deposito invidiae virus III 10, 15813 . 14 (voir § 37) .
La confusion avec l 'accusatif absolu peut être observée dan s
F+rédégaire : acceptis . . . quingentos . . . aureos ; electis . . . inutiles . . . et
. . .
incongruos 84 . De même dans Grégoire de Tours, H. F . VIII, 20 : ra-
cionem accepta quievit . Dans les diplômes mérovingiens : visa eis ,
ipsas esse cognovit 65 ,
B) PRÉPOSITION S
a) Pn.POSITIoNS AVEC L ' ABLATI F
§ 67,
	
1 . a (ab) .
Cette préposition a été fréquemment; employée (77 fois) et l ' em-
porte sur de (48 fois), comme chez Grégoire de Tours 1 . Elle peut
exprimer :
la cause 2 : arbor a f ervore estuum vel f rigore imbriurn . . . ver-
nans 11, 13210 .
comme résultant de u : decerptis ab unoquoque profectionu m
flosculis 12, 133e .
le temps 3 : Ab hoc . . . tempere III 12, 159e .
l ' agent du passif, avec un nom de personne 4 : a psalmogra-
pho
. . . repertam, Prol . 131 23 . laus vitaque . . . nequit . . . a b
imperito . . . reserari, Prol . 131 27 . a /ratribus . . . cogeretur I 6 ,
135 8.
l'endroit oit' : ab orientale parte 11, 132 4.
l'éloignement 6 :
avec un verbe : DISTA3E : locus
. . .
distabat ab incolis 11 ,
132 21 . ab . . . distare consortio 112,138 1 .
63 . Goelzer, Av. 139. -64. Haag 69 . — 65 . Vielliard 194 .
1
. Bonnet 594 . — 2. Goelzer, Av . 177 ; Bonnet 598-599 ; Dubois 411 ; Lavarenne 157 . —
3 . Goelzer, Av . 178 ; Bonnet 596 ; Vielliard 210 ; Hoogterp § 152. — 4. Goelzer, Av. 176. 177 ;
Bonnet 599 ; Haag 78 ; Dubois 411 ; Vielliard 210 ; Hoogterp § 153 . — 5 . Bonnet 596 ;
1oogterp § 151
. — 6 . Goelzer, Av. 171 ; Bonnet 594-596 ; Dubois 409 ; Iloogtcrp § 149 .
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EFFUGERE : ab arrepticiis ef fugerent I 4 ,
1349 .
avec un adverbe : LONGE : longe a vico III 2, 15448 .
PROCUL : haud procul ab arbore I 3 ,
13334 .
eri corrélation avec AD : a parte iller . ., ad . .
. sedem I 3 ,
13325 .
USQUE : a limite
. . . usque paginera
11,13230 .
avec un adjectif 7 : LIBER : liber a crimine 119, 143 72 .
runus : purus a noxa 119, 143 72 .
a d'après e : ab unitate elementi
. . . indidit nomen I 1 ,
13242-43 .
§ 68. 2 . absque s .
Cette préposition (9 fois) l 'emporte sur sine (2 fois), comme dans
la chronique de Frédégaire, les diplômes royaux de l ' époque méro-
vingienne, la .Passio Olavi .




3 . coram 9 .
coram diacono I 17, 141 30 . coran iudice II 6, 1473 .
§ 70. 4. cum .
Les Vies offrent un assez grand nombre (34) de cette préposi-
tion 10 . Elle peut exprimer :
l'accompagnement" : diabolus cum satellitibus ac ministri s
I 4, 1348 .
la manière et la circonstance 12 : cum Dei adiutorio 14 , 13425 .
elevata cum gaudio voce I 15, 14049 .
Avec un attribut : cuna propria fide curandos I 4, 1345 .
le contenu 13 : ampullula cuna oleo III 18, 163 3 . ampullan cunt
oleo III 18, 162 33 .
§ 71. 5 . de .
Cette préposition a été employée pour exprimer :
le point de départ 14, aussi avec des verbes composés de ex-15 :
de prosperis producens adversa 113, 13 88. aum . . . de coeno . . .
eduxerant III 3 . 1551 .
7 . Goelzer, Av. 174 ; Bonnet 601 ; Lavarenne 157 . — 8 . Goelzer, Av. 204-205 ; Bonnet 602 ;
Haag 79 ; Vielliard 210 ; Lavarenne 167 ; Skard 30 . — 9 . Goelzer, Av. 205 ; Bonnet 602-603 ;
Skard 30 ; Hoogterp § 180 . —'10 . 56 exemples dans la Passio Olavi, Skard 30 . — 11 . Hoog-
terp § 172. — 12 . Goelzer, Av. 202 ; Vielliard 211 ; Skard 31 ; Hoogterp § 170. — 13 . Cf. Bon-
net 604 : ampullam cum oleo plenam . — 14. Goelzer, Av . 179-181 ; Bonnet 607-608 ; Duboi s
412 ; Haag 80 ; Lavarenne 159 ; Vielliard 212 ; Hoogterp § 156 . — 15 . Dans la Peregrinati o
on trouve egredi et étire avec de, van Gordo 46 .
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« au sujet de » avec un verbe de la parole 10 : de reliquis taceam
I 11, 137 14 .
la matière 17 : tonica . . . de diversis quadrupedum coaptata ve l
adsuta pelliculis II 2, 1'i332 .
l'idée partitive 1s : nihil de antbitione . . . manifestans I2, 133 10 .
de adstantibus anus . ., inquit III 11, 15822 .





Cette préposition est parmi les plus employées (88 fois) . Elle peut
exprimer plusieurs choses :
le point de départ 19 : ex hoc nostro ovili aeliminas 110, 136 30 .
e coenobio . . . egressi sunt 112, 137 20 . extracto ex igne torr e
I 17, 141 39 . e solo . . . consurgens II 2, 1447 .
le passage d 'un état à un autre 20 : ex Mattheo publicano . . .
Christi discipulum 111, 1372o .
l'idée partitive 21 : primus e tribus 11, 131 86 . unum e seniori-
bus 110, 1360 . ex ipsis . . . aliqui I 12, 137 30 . quosdam e fra-
tribus II 8, 1481 . (Dans ce sens, ex a été préféré à de . )
la cause 22 : ex hoc ., . increpati I 13, 138 18 . ex nimia dissolu -
tione lasciviores exsisterent 113, 138 10 . maxillam . . . ex ictu
tumidam I 17, 14211 .
la rnatière 23 : monasterium . . . ex lignis fabrefactum III 18 ,
16227 .
« par » : emu ex nomine compellans II 8, 14919 .
quelques locutions : e contrario I 11, 13 7 10 . ex inproviso I 13 ,
13824 . ex merito, ex voto II 1, 143 25 . ex industria III 14, 1607 .
Deux fois on la trouve construite avec l'accusatif 24 :
Quantos . . . ex alto in ultinmis corruisse et ex minima atque im a
nonnullos invenio sublimia conscendisse? 111, 137 23-24 .
§ 73,
	
7 . prao .
On trouve cette préposition clans deux sens différents
causal" : prao gaudio attonitus III 20, 16337 .
local : episcopi . . . ac . . . sacerdotes prae se omnimodis ferr e
III 10, 158 10 .
16 . Bonnet 613 ;Hoogterp § 160 . — 17 . Goelzer, Av. 1.84 ; Bonnet 612 ; Dubois 416 ; va n
Oorde 48 ; Hoogterp § 163 . — 18. Goelzer, Av . 185-186 ; Bonnet 610-611 ; Dubois 414-
415 ; Petsehenig, ind . Cassian . ri57-458 ; Haag 80-81 ; Vielliard 213 ; Lavarenne 161 ;
Hoogterp § 159 ; van Oorde 48 . — 19 . Goelzer, Av . 192-193 ; Hoogterp § 165 . — 20 .
Goclzer, Av. 195 . — 21 . Haag 81 ; Vielliard 214 ; Lavarenne 165 ; Hoogterp § 168 ; van
Oorde 76 . — 22 . Goelzer, Av . 195 ; van Oorde 76 . 77 . — 23. Bonnet 614 ; Haag 81 . — 24
Beszard 65 (ex amnia) ; Blatt 181 . — 25 . Goelzer, Av . 197 ; Bonnet 615 ; Haag 82 .
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§ 74. 8 . pro .
Cette préposition peut avoir :
un sens causal" : pro elatione ac levitate
. . .
virgis indigent
coherceri I 6, 135 16 . /rater . . . pro qualibet necessitate ordi-
natus II 15, 15239 .
un sens final" : pro supradictis panibus, Prol . 131 13 .
un sens consécutif : pro adflictione pauperum, à la tristess e
des pauvres II 10, 1491 .
Une seule fois pro se trouve avec l'accusatif 28 , dans le sens de «au
lieu de» : duplicia pro simpla III 18, 162 25 .
§ 75. 9 . sine .
D'un emploi très restreint, à cause de la faveur dont jouit absque ,
voir § 68 : sine damno ac periculo I 11, 137 7 .
b) PRÉPOSITIONS AVEC L 'ABLATIF OU L ' ACCUSATI F
1 . in .
§ 76. La construction avec l'ablatif (204 fois) est de beaucoup la plu s
fréquente . Elle se trouve clans plusieurs cas :
avec un sens local 20 : in coenobio . . . contentus, Prol . 131 17 . in
monasterio permanserunt I 4, 134 7 .
avec un sens temporel 30 : in pueritia . . . in iuventutis robur e
I 1325 . 6 . in eodern tempere II 4, 14517 .
avec un sens modal"- : seseque . . . in genibus . . . sublevans Il 3 ,
145 1 .
avec un sens instrulnental 32 : servatur in littera, Prol . 131e .
in Christi nomine s3 11, 131 34 .
avec le sens de « quant h» : nec in pllilosophia sernlon.is . . . sed
in virtute prospicere III 1, 15412-13• In vestitu luttent duabus
tunicis nunquana est usus III 5, 15532.
avec un verbe tie mouvement : restituto quoque in episcopato
Cacledonis I 5, 135 1 . quantos . . . in ultimis corruisse . . . inve-
nio 111, 137 23 .
avec fidere : fìsus in Domino III 3, 14432 .
26. Goolzer, Av. 199 ; Bonnet 615 ; Dubois 419 ; Petschenig, ind. Cassian . 504 ; Beszar d
66 ; Vieillard 215 ; Lavarenne, 166 ; IIoogterp § 178. — 27. Goelzer, ilv . 198 ; Bonnet 615 ;
Dubois 418 ; Petschenig, ind. Cassian. 504 ; Beszard 64 ; Haag 82 ; Lavarenne 166 ; Hoeg-
terp § 174. — 28 . Stolz-Schmalz 534 ; Rönsch, Il . u. Vulg . 412 ; Haag 82 . — 29 . Lavarenn e
172-173 ; 1-loogtcrp § 189
. — 30. Bonnet 620 ; Petschenig, ind. Cassian . 475 ; Haag 82 ;
Hoogterp § '190 . — 31 . Stolz-Schmalz 537 ; Goolzer, Av . 212-213 ; Bonnet 616-617 ; Lava -
renne 174 ; IIoogterp § 191
. — 32 . Goelzer, Av. 213-214 ; Dubois 421 ; Vielliard 217 ; Lava -
renne 173 ; IIoogterp § 193
. — 33 . Goolzer, Av. 216.
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§ 77. La construction avec l'accusatif se trouve bien moins souvent
(66 fois) :
avec un verbe de mouvement 34 : (locus) . . . in planitiem . . .
relaxatur I 1, 132 1 . in suam . . . personulam insurgere 113 ,
1382e . in horaturium . . . intravit 85 II 2, 1445 .
avec un sens modal 36 : in modum . . . Prol . 1.31 17 . mirum i n
modem 115,1402 e . Martini in morem 115,140 1e. in orbita m
I 1, 13214
.15 . in tantum ut" 14, 1347 ; 112, 1384 .
§ 78. 2 . sub .
On ne trouve que la construction avec l 'ablatif (17 fois) :
pour indiquer l ' endroit 38 :
à : sub radice saxosi montis I 1, 13214.
sous : rupin . . . sub cingulo I 9, 1364 .
pour indiquer la manière" : sub duarum puellarum forma
I 17, 141 34 . sub colore consilii salutaris 110, 1361J . Cf . Avit,
p . 16, 12 sub colore . . . gubernaculi .
pour indiquer le temps° : sub longa solstitii die I 1, 13229 .
Construction propre au latin postclassique .
§ 79. 3 . super 41 .
Cette préposition est d 'un emploi très restreint ; l'ablatif ne se
trouve pas dans le texte . On lit l ' accusatif :
dans une citation de la Vulgate (Luc 10, 19) : dedi ()obis po-
testatem calcandi super serpentes et scorpiones et super om-
nem virtutem inimici I 18, 142 29-30 .
Puis : super dorsum ipsius . .
. pallium album aspicit dependere
III 9, 157 2 ,2.
C) PRÉPOSITIONS AVEC L ' ACCUSATI F
§ 80.
	
1 . ad .
Il va sans dire que cette préposition se rencontre souven t
(110 fois) ; elle peut exprimer :
la direction vers 42 : ad pioruna sedem vagantes adveniunt 1 3 ,
13326 .
la proximité 4S : ad focum vigilanti I 17, 141 35 . ampullam . . .
quae . .
. ad lectuli sui capitium dependebat III 18,162 34 .
34. GoeIzer, Av. 206 ; Lavarenne 174 ; Hoogterp § 181 . — 35 . Cf. § 55 ; van Gordo 108. --
36 . Stolz-Schmalz 537, — 37 . Stolz-Schmalz 761 ; Dubois 424
. — 38 . Goelzer, Av. 218 ;
Dubois 424 ; Lavarenne 175 ; Hoogterp § 205
. — 39 . Goelzer, Av. 219 ; Petschenig ,
Cassias. 517 ; Lavarenne 177-178 . — 40 : Goelzer, Av. 220 ; Bonnet 621 ; Petschenig,
ind. Canton . 517 ; Haag 83 ; Vielliard 2'18 ; Lavarenne 176. — 41 . Goelzer, Av. 221-222 ;
Petschenig, ind. Cassian . 519 ; Dubois rí24 ; Hoogterp § 200 . — 42 . Goelzer, Av . 142-143 ;
Bonnet 583 ; Dubois 402 ; Hoogterp § 128
. — 43 . Stolz-Schmalz 497 ; Bonnet 582 ; Haag 72 ;
Vielllard 198 ; Löfstedt,'Penult. 87-88 ; I-Ioogterp § 129 .
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le temps 44 : ad praesens 111, 137 40 .
l'instrument" : edebat ad cocliar II 2, 144 23 .
§ 81 .
	
2 . ante ,
On ne trouve que le sens temporel" :
ante exitum 111, 137 9 .
§ 82. 3 . apud 47 .
Employé avec le sens de « auprès den :
apud imperatorem . . . tuerai of fuscatus II 11, 149 25 .
au jugement den :
est aput Christum beatissimus homo III 15, 160 49 .
§ 83 .
	
4 . circa 48 .
On le trouve exprimant plusieurs idées différentes :
a vers le moment » : circa transitum gesta. . . viri re/cram III 24 ,
16510 .
erga » : pia circa humanam f ragilitatem maiestas I 11, 137e
.
sens local : circa Secundianensinz parrochiam III 11, 158
4 .
§ 84. 5 . contra .
Cette préposition, peu fréquente (3 fois), se montre pourtant à
deux sens différents :
pour indiquer l'endroit 49 : contra Equestris territorii loca I 1 ,
13226 .
pour marquer la position à l 'égard de 69 , « contre n : contr a
regulam I 13, 138 9 .
§ 85 .
	
6 . extra .
Le sens est local 51 :
extra . . . orbem 11, 132 16 .
§ 86. 7 . inter .
Le sens est local52 ;
inter pineas abiegnasque lurensium silvas, Pro] . 131.22 . rep-
perit . . . inter saxosa convallia culturae patulum locum I 1 ,
132 9 . inter iuga 11, 132,8 .
§ 87 .
	
8 . intra .
Cette préposition peut se rapporter au temps 69 :
en moins de » : intra unam . . . hocdoadam II 5, 146 17 .
44 . Dubois 403 ; Beszard 64 ; Vielliard 199 ; Hoogterp § 130. — 45. Stolz-Schmalz 43 8
(Apicius, Vitae Patrum), 498 (Lampridius, Orose)
. — 46 . Hoogterp § 135, 2. — 47 . Goelzer,
Av. 156-157 ; Dubois 405-406 ; Bonnet 586-587 ; Beszard 64 ; Vielliard 204 ; Skard 34 ;
Hoogterp § '134 . — 48 . Dubois 406 ; Vielliard 205 . — 49 . Hoogterp § 139 . — 50 . Goelzer,
Av. 162-163. — 51 . Goelzer, Av. 1133 ; Hoogterp § 141 . — 52. Goelzer, Av. 163-164 ; Hong
ter') § 142 . — 53 . Goelzer, Av . 164 ; Bonnet 587-588 .
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elle peut avoir un sens local" : intra Galliam Sequanoru m
I 1, 1321 .
§ 88. 9 . iuxta .
Les Vies offrent 10 exemples de iuxta :
a d'après » 66 : iuxta illud examen 111, 1376 . iuxta morem
I 15,1416 .
avec un sens local" : iuxta lectulunz . . . adsistens III 17, 1626 .
10 . ob .
§ 89. Généralement ob est suivi de l'accusatif 67 :
ob raritatern I 1, 13223 . ob longitudinem I 1, 132 31 .
L' ablatif, construction postclassique 58 , se trouve aussi :
ob tuis . . . peccatis 11 10, 14914 .
§ 90. 11 . per .
Nous le trouvons pour exprimer :
la circonstance 50 : per visionem ad fidedictum veniens Il 12 ,
151 3 .
un sens local distributif 00 : priscum per Gallias metr opolita-
norum privilegium 15, 135 1, .
§ 91. 12 . post .
Cette préposition n ' a que le sens temporel 01 dans le texte :
post
. .
. obitum 18, 135 35 . post annum circiter III 3, 155 12 .
La construction avec l'ablatif 02 est représentée
post mensibus III 13, 15922 , post priscis patribus III 20 ,
164 2.
§ 92. 13 . praeter .
Se trouve avec le sens de « outre 83 » :
praeter concretionem 11, 1322,7 . praeter crebras . . . inlisiones
117, 14427 •
§ 93. 14 . propter 04
Les Vies offrent quatre exemples de propter, avec le sens de a à
cause de » :
propter locum ipsum I 9, 13536 .
propter iuniorum ambitionem III 8, 1577 .
54 . Goelzer, Av. 164 . — 55 . Goelzer, As . 161 ; Dubois 407 ; Bonnet 588 ; Vielliard 206 . —
56 . Goelzer, As . 161 ; Bonnet 589 ; Hoogterp § 137 . — 57 . Bonnet 589 ; Goelzer, As . 162 ;
Skard 35. — 58. Rönsch, It. u. Vulg . 408 ; Stolz-Schmalz 506 (Fulg . myth . 1, 4 ob law re ;
Act, arv . a . 183 III 23 ob fern elatione ; C . L L . VI 68 ob luminibus resliiutis) . — 59 . Goel-
zer, As. 166`168 ; Bonnet 590 ; Beszard 66 ; Vielliard 207 ; Lavarenne 171 . — 60 . Goelzer,
As . 166 ; Bonnet 590 ; I1aag 74 ; Vielliard 207 ; Lavarenne 171 ; I-Ioogterp § 146, 3 . —
61 . Bonnet 591-592 ; Hoogterp § 136, 1 ; Vielliard 208 (post obitum) . — 62 . Rönsch, It . u.
Vulg . 408
. — 63 . Bonnet 592 ; Hoogterp § 145, — 64, Hoogterp § 138 .





15 . supra .
Il y a cinq exemples de supra :
sens local" : supra . . . pectus recumbit, Prol . 131 1f .




16 . ultra .




a) PRONOMS PERSONNEL S
1. Ego se trouve dans une citation de la Vulgate a Ego daim
vobis os », I 11, 13634
.35 (Luc 21, 15) ; et, portant l'accent, opposé à
tu : ut tu hint . . . eas, ast hic ego vescar 113, 1393 .
2. Nos 1 , accentué également : et nos . . . sequimur Salvatorem II 3,
144 85 .
3. Tu porte l'accent : tu diabolico errore caecatus I 11, 13711 ; ut tu
him. . . eas I 13, 1393 ; opposé à ego : Tu . . . exinde meum sarculum a c
securem, at ego, . . sagellum tuum extraham II 6, 14633 . 31.
Tu a un accent spécial dans l' apostrophe : Domine . . . tu . . . refir e
II 3, 145 4 .
4. Vos, clans l'apostrophe, porte l ' accent : Uncle vos, o piissimi
Fratres, Prol . 131 8 .
§ 97 .
	
L) PRONOM RÉFLÉCH I
L'emploi est correct :
laus . . . per se af fatim rutilat, Prol . 131 28 .
§ 98 .
	
o) PRONOMS POSSESSIF S
1. Noster a été employé quelquefois dans le pluriel de la majesté :
ut . . . garrulitatis nostrae (c ' est l ' auteur qui parle) ore nequeat detur-
pari, Prol . 131 28 .
2. Vester peut avoir un sens affectif :
Agaunus pester, Prol . 131 2o .
Quelquefois, il a été employé, comme noster, dans le pluriel de la
majesté : agnoscat . . . caritas vestra, Prol . 131 22 . domine /rater . . .
iubeat vestra pietas ministrari 113, 13822 .
3. Suas est employé correctement : arnicus, dum pietatem suam. ., .
edocet non negandam, Prol . 131 3 .
65
. Bonnet 593 . — 66 . Stolz-Schmalz 428 (metiores super nos, Vit . Patr . 6, 1, 14) .
1 . Lavarenne 182-183.
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Suus = eius 2 : diabolum cum satellitibus ac ministris suis . . . effu -
garent I 4, 134 8 .
d) PRONOMS D1MONSTRATIP S
§ 99. 1 . Hic.
Hic (90 exemples) est souvent employé adjectivement .
Le substantif peut suivre :
Hoc magnum secretumque archanum, Prol. 131 5 . Hi c
namque Romanus 11, 1313G . in hoc coenobio 112, 137 21 . in
haec rura III 15, 160 34 . in haec verba III 15, 1.6031 . hic ger-
manus meus III 15, 16032.
Le substantif précède :
institutionis huius . . . miracula I 4, 1343 . dona hec I 14 ,
13940 . oratiuncula haec nostra III 24, 1658 .
A côté de l'emploi adjectif fréquent, on trouve l 'emploi subs-
tantif : Hoc . . . percipit III 3, 155 44 .
hic peut servir d ' antécédent à qui a :
haec quae iniungitis III 1, 154 5 . cum his, qui. . . III 7 ,
156 24 . excepto his, quae . . . III 7, 15625 .
§ 100. 2 . Is .
Is (36 exemples), souvent employé régulièrement comme anté-
cédent du relatif : ea, quae III 23, 1652 .
La combinaison id est, Prol. 131 45 , est fréquente .
§ 101. 3 Ille .
Ille (91 exemples) peut être employé comme pronom détermina -
tif (comme hic et is) :
illy quae . . . III 23, 165 3 .
Employé adjectivement, il se trouve le plus souvent devant l e
substantif
sacer illo evangelicus archanusque anaicus, Prol
. 1313 . theo-
retica illa conversatio, Prol . 131 14 . ille exirnius apostolus ,
Prol . 131 16 . in illo tauten fonte I 4, 13419 . illis temporibus I 9 ,
136e .
Après le substantif :
sanctus illo I 1, 13228 .
Ille = is, pour apporter de la variation :
Viderat . . . Sabinum . . . eiusque strenua instituta monacho-
rumque illius vitam I 2, 1338 .
2 . Vielliard 183-185. — 3 . Stolz-Schmalz 475 ; Skard 37 ; Dubois 338 ; Haag 83 .
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En remplacement 4 de Ille, nous trouvons :
antedictus : antedictus Hylarius I 5, 13430 . antedicti ac vene-
rabilis papae 15, 1353 .
memoratus : memoratuna Caeledonium . . . deiecerat I 5, 13432 .
praefatus : praefatorum venerabilium lurensium patrum actu s
I 1, 13133 .
supradictus : supradicta, ut diximus, arbor 1 1, 1321J . in
supradicto loco I 3, 133 14
. supradictae metropolis patriarclra m
I 5, 134 30 .
§ 102.
	
4 . Iste .
Iste (20 exemples) peut être employé substantivement :
iste
. . . in semet severior existebat I 4, 134 2, 0 . ista tacere decre
-
vimus I 7, 13518 .
Employé adjectivement, il peut se trouver devant le substantif :
iste f rater nosier III 15, 16032 .
Après le substantif
sanctus iste III 5, 1562.
Iste peut avoir le sens de ille ó :
ita texit ista (sc . abies) discipulunt I 1, 132m . ceteri . . . quie-




Ipse (78 exemples) peut être employé correctement
ab ipsis, quos . . . sanaverat, loris vinctus 112, 1374 .
Il peut servir d'antécédent à qui° :
ipse . . . efcitur nuntius, qui f uerat . . . contemplator III 16 ,
'16110 .
Emploi emphatique dans l'apostrophe 7
Heia . . . insidiator ipse noster I 18, 142 27 .
Souvent ipse a la valeur affaiblie de is 8 :
intra ipsum prot r inciam I 1, 132x. germanus ipsius Lupici-
nus 13, 1330 . Lupicinus germanusque ipsius I 13, 138 34 .
mens ipsius . . . pura pollebat III 15, 16023 .
1 pse a quelquefois la valeur de Ille 9 :
ipsum heroam Christi Romanum ambire nieruit sepultura
19, 1368 (il s'agit de saint Martin), ampullula cum oleo ipso
III 18, 1633 .
4. Strecker, Ein/. 26. — 5 . Dubois 340. — 6. Stolz-Schmalz 480 ; Blatt 184 . — 7. Stolz-
Schmalz 480. — 8 . Stolz-Schmalz 480 ; Skard 38 ; Strecker, Ein/. 26 ; Haag 84 ; Vielliar d
182 ; Blatt 185 ; Hoogterp § 278 . — 9 . Dubois 336-337 ; Haag 84 ; Beszard 50 ; Vielliar d
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§ 104. 6. Idem .
Ce pronom (12 exemples) peut avoir le sens de is 1 0
Hune diabolus . . . vexabat ut nec . . . tempus eidem concedere t
ad quietem I 17, 141 29 .
Idem = praefatus l l
Temptavit namque idem abba, ut . . . III 8, 1572 .
e) PRONOMS INDÉFINI S
§ 105 .
	
1 . Quis 12,
Avec ne : ne . . . quis . . . gestiat II 2, 14424 .
si : si quis . . . deliberet I 1, 132 29 : II 15, 15228 .
§ 106 .
	
2 . Unusquisque 1 3
Ce pronom a un emploi plus fréquent depuis Varron :




Quidam (45 exemples) peut être employé substantivement 14 :
quosdam e fratribus II 8, 14811 . quidam de energuminis
Il 8, 148 18 . ut quosdam f acere nuper audivi III 21, 1649 .
L ' emploi adjectif"' est plus fréquent :
pro quodam hereditatis pignore I 1, 132 18 .
Le pronom se trouve tantôt devant, tantôt après le substanti f
auquel il se rapporte, comme Skard l 'a constaté dans la Passi o
Olavi, où il n ' a pu observer aucun système dans le placement d u
pronom 18 . Dans les Vies, on peut voir une certaine tendance à mettr e
quidam après le substantif sans attribut :
in excessu quodam II 3, 1452 ; perunctor quidam II 5 ,
1462 ; persona qu.aedanm II 10, 1492 ; nocte quadam III 3,1.5429 .
Au contraire :
sub quadam custodia II 11, 150 1 ; quadam constipatione
III 3, 155 2 .
§ 108 .
	
4 . Quispiam .
Très rare : minime . . . illic permiserat quempiam vicinari I 1,13205 .
§ 1.09 .
	
5 . Quisquam l7 .
Employé dans une phrase négative :
nemo . . . quicquam esse dicebat II 15, 152 39 .
10. Stolz-Schmalz 479 ; Skard 38 . — 11 . Skard 38 . — 12 . Iloogterp § 3'11 . — 13 . Hoog-
terp § 315 . — 14. Hoogterp § 316, a . — 15 . Hoogterp § 316, b . — 16. Skard 38. — 17 .
Hoogterp § 313 .







Employé au datif :
si quid . . . cuique fuit
. . . oblatum III 22, 16420 . nulla cuique . . .




7 . Quisquis .
La forme neutre :






quaecumque virginum 19, 136e .
§ 113.
	
9 . Alius .
En corrélation avec nonnulli :
Nonnulli . . . Alii . . . I 4, 1344 .
En corrélation avec alius
alii . . . alii . . . II 8, 148 12-13 .
Avec unus et alter :
hinc usus, ast Itine alter atque alius inde III 3, 15431 .
§ 114.
	
10 . Nemo .
Au nominatif Is : Nemo . . . eum . . . conspexit III 6, 15616 .
A l'accusatif 19 : quia neminem . . . sensisset II 11, 15 0 14 . neminem
carpe bat subdolus livor II 15, 152p6 .
§ 115.
	
11 . Nullus .
Nullus est employé substantivement avec le sens de nemo 20
Au nominatif : nullus . . . monachorum I 1, 1322 . nullus . . . poterit
penetrare I 1, 132 34 . sicut ilium tristem nemo unquam vidit ,
ita ridentem. nullus aspexit III 20, 16332 .
A l'accusatif : nulluan, . . lacerabit invidia. II 15, 15226-27 .
§ 116.
	
12 . Nonnulli .
Employé seul :
Nonnulli . . . revertentes . . . I 12, 13731 .
En corrélation avec alii t
Nonnulli . . . Alii . . . I 4, 134 3 .
En corrélation avec alii et quidam :
mox nonnulli, alii etiam post bidui triduique, quidam vero
post mensibus III 13, 15922 .
18 . I3oogtorp § 317, a. — 19. Hoogterp § 317, b . — 20 . Stolz-Schmalz 499 ; Dubois 346 ;
Petschenig, incl . Canton . 491 .
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D) CONJONCTIONS DE COORDINATIO N




Il va sans dire que cette conjonction se trouve parmi les plus em -
ployées : 56 exemples dans I, 60 dans II, 48 dans III .
Elle peut relier des substantifs de sens différent :
pontifici et clero I 15, 1402 1
Deux synonymes :
degeneres et indignos 110, 13630 ;
Deux formes verbales :
iubet excurrere et custodire I 15, 14025 _ 2G . Ora . . .et obsecro
III 24, 16526 .
Elle peut ouvrir une nouvelle période 1
Et quamquam . . ., Prole 131 25 . Et ecce 2 . . . Il 14, 151 37 .
Et ille : « . . . n II 14,152 40 . , ., ; et cum . . . haberet I 9, 13614 .
On la trouve comme deuxième mot de la phrase :
Nana et propter locum ipsum 19, 135 38 .
§ 118.
	
2 . -que .
L' enclitique est d 'un emploi plus fréquent encore que et :
75 exemples dans I, 58 dans II, 69 dans III ,
Elle relie des substantifs de sens différen t
oris cordisque mei claustra, Prol . 131 90 . laus vitaque, Prol .
131 27 ;
Deux adjectifs :
magnum secretumque archanum, Prol . 131 5 . congrua s
aptasque I 1, 132e . lento quietoque tractu Il 12, 1515 . amentio r
seviorque I 12, 137 39 ;
Deux formes verbales :
dedolatis levigatisque
.
., lignis I 3, 133 32 . regendi gubernan-
dique solertia I 4, 13470 . indagari pervenirique II 14, 152,19 ;
Deux adverbes :
hue illucque 3 I 1, 1328 ; I 17, 141 34 , iam iamque I 11, 137 44 .
longe lateque 4 I 4, 133 34 ; I 4, 134 45 ; III 12, 1598 ;
Deux prépositions monosyllabiques 5 :
post vasta incendia post que . . . ruinas III 18, 162 35 .
Elle se trouve avec cum :
cumque s 11,132 43 ; 13, 133 39 ; I 13, 13825 .
1 . Bonnet 313 ; en tête d'une réplique ou d'une interrogation, — 2 . Skard 39 . — 3 . Skard
40, — 4, Skard 39 . — 5
. Bednarz, diss. 11 . — 6. Skard 39 .
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Elle peut introduire une nouvelle période :
sils as, quasque . . . circumiens, repperit . . . I 1, 132 8.
Elle remplace atque pour apporter de la variation :
compunctior atque emendatior est effectue, ut soient capt i
mente arrepticii per Christi famulos expulsione dem.onum pu-
riores clefecatioresque restitui I 12, 1384.6 .
§ 119.
	
3 . Atque .
Cette conjonction est assez souvent employée : 21 exemples dans
I, 35 dans II, 28 dans III .
Elle peut relier deux noms propres :
Johannes atque Armentaxi, Prol . 131e ;
Deux substantifs :
monasteriis atque eclesiis I 4, 134gß ;
Deux formes verbales :
clamans atque eiulans 114, 13923 . 24 .
Elle ouvre une nouvelle période
Atque inibi pater . . . III 2, 154 22 .
§ 120.
	
4 . Ac .
Conjonction fréquemment employée : 43 exemples dans I, 3 9
clans II, 47 dans III .
Elle peut relier des substantifs :
sine damno ac periculo 111, 137,7 ;
Des formes verbales :
meministi ac retines 111, 137 17-18 ;
Des adjectifs :
ex Zacheo fraudulento ac dis'ite I 11, 137 29 .
Elle ouvre une nouvelle période
Ac prinn m . . . pro f er•am I 1, 131 34.
On la trouve devant une voyelle




Cette conjonction est très peu employée clans les Vies : 2 exemple s
clans Il, 1 dans III .
neque enim . . . 117, 147 37 .
§ 122.
	
6 . Nec .
Cette conjonction n 'est pas très fréquente non plus : 6 exemple s
dans I, 6 dans II, 8 dans III .
Au début de la phrase :




Nec peut avoir le sens de non 7 :
studuit latere, quae gessit, ut nec illud ad nos . . . pervenisset
114,13925 .
§ 123. 7 . Quoque .
Emploi assez fréquent : 15 exemples clans I, 19 clans II, 3 0
dans III .
Elle a le sens de a aussi » :
post. . . nuditatem caque abstinentiam, post vigiliaru m
quoque iugitatena I 12, 13736-37 ;
Elle peut avoir la valeur de et 8 :
exsufflans, iactatis quoque in vestibulo e cervice sitarciis :
inquit, . . . II 9, 148J0-31
.
Elle pourrait être supprimée dans :
coepit nunc brachiu vicissim, nunc quoque . . . pedes, nun c
edam resupinus et crebro in utroque latere revolutus spinam . . .
corrigere Il 5, 145 34-38 .
§ 124. 8 . Etiam.
Il y a peu de choses à dire sur etiam ; on trouve 10 exemple s
dans I, 6 dans II, 19 dans III :
etiam hodie 1 1, 132 2,1 .
b) CONJONCTIONS DISJONCTIVE S
§ 1.25 .
	
1 . A.ut .
On trouve 19. exemples dans 1, 11 dans II, 13 dans III :
ne stillam quidem ()lei aut lattis II 2, 14447 .
§ 1.26 .
	
2 . Vel .
Conjonction souvent employée 25 exemples dans I, 8 dans II ,
21 dans III .
Elle a le sens de a ou » :
cathedris vel sacerdotio praesidere I 6, 9.354 5, .
Elle a le sens affaibli de a et »° :




Les Vies n'offrent que peu d'exemples : 3 dans 1, 3 dans III :
praeter concretionem silvestrem sine congeries arborum cadu-
carum 1 1, 132 27 .
7 . Stolz-Schmalz 640, 856 . — 8. Th. Stangl, Cassiodoriana, Wochenschr. f . ]class. Philolo-
gie 1915, 213 . — 9 . Bonnet 315 ; Dubois 481 ; Lavaronne 209 ; Petschenig, ind, Cossian .
524 .
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Il y a 12 exemples dans I, 16 dans II, 16 dans III .
Sed relie deux parties opposées :
non quidem
. . . sed . . . 11, 132 4 .
On la trouve comme premier mot de la phras e
Sed. . . revertar I 9, 13616 .
Dans cette dernière position, le sens adversatif est très prononcé .
§ 129.
	
2 . Auteur .
On ne trouve que peu d'exemples : 2 dans I, 3 dans III .
Auteur peut avoir une valeur copulative :
Primitus
. . . extitit ubertas fecunditasque fructuum ; dehin c
habundantia ipsa refertos cotidiana f ecit remissione turges-
cere ; post haec auteur etiam scientiae quadam ef fecit coturno-




3 . At .
Le texte offre 2 exemples dans I, 8 dans II, 7 dans III :
At vero sanctus Romanus . . . 115, 14011 .
Ast.
Il y a 3 exemples dans I, 1 dans II, 2 dans II I
ast
	
permanserunt I 4, 1347 . unum . . . ast alterurn . . .




Dans Iii y a 11 exemples, 5 dans II, 11 dans III .
Tarnen occupe la deuxième place, conformément au bon usage :
Pater tamen Lupicinus . . . 18, 135 3.1 .
Quelquefois tarnen occupe la troisième place "
In utroque tarnen monasterio 18, 135 33	 per Christ i
tarnen f amulum II 6, 146 39 .
§ 132.
	
5 . Vero .
On trouve 6 exemples dans 1, 13 dans II, 10 dans III :
Reliquis vero die bus I 6, 135 9 . Nobis Pero ad porturn rect i




6 . Porro .
Cette conjonction n ' est représentée que par :
Porro nos . . . opuscula . . . dicavimus III 1, 154 10 .
10 . Bednarz, diss. 12 .
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1 . Nani .
Cette conjonction ne se trouve pas très souvent employée clans l e
texte : 6 exemples dans I, 4 clans II, 7 clans II I
Nani cum esset non . . . littcris institutus 11, 132 3 .
§ 135 . 2 . Nam que .
Par contre, namque est d 'un emploi fréquent : 17 exemples clan s
I, 17 dans II, 26 dans III.
Cette conjonction occupe la deuxième place" :






Il y a 4 exemples dans 1, 8 dans II, 2 dans III :
Nonnulli enim . . . non ad vicia, sed ad loca pristina rever-
tentes 1 12, 137 31 .




1 . Raque .
Cette conjonction est très rare 12 dans les Vies ; on n'en trouv e
qu ' un seul exemple :




2 . Igitur .
On trouve 8 exemples dans I, 8 dans II, 11 clans III .
Contrairement au bon usage, igitur peut se trouver is la premièr e
place dans la phrase 13 :
Igitur . . . nitar . . . replicare I 1, 13132
.
Igitur . . . coepit Wi e
vir . . . necessitatem ()ictus . ., sustentare I 2, 133 .1 . Igitur lices . . .
III 19, 163 48 . Igitur quia oratiuncula . . . III 24, 165 8 . Igitur




3 . Ergo .
On trouve 6 exemples dans I, 10 dans II, 6 dans III .
Ergo marque une transition :
Quamvis erge Agaunus . . ., Prol . 131 2U .
f) UNDE, ADVERBE RELATI F
§ 140 . Dans le chapitre des conjonctions, l'adverbe relatif unde peut
11 . Bednarz, diss. 11 . — 12 . La Passio 01avi, Skard 41, montro une tendance tout e
contraire . flaque (37 exemples) parait y avoir étendu son domaine, peut-être au détrimen t
de ergo (7 exemples) et de igitur (17 exemples) . — 13 . Bednarz, diss. 11 .
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trouver une place . Ayant un sens causal, il peut réaliser la transi-
tion entre deux phrases (relativer Anschluss) .
L'emploi de unde est très rare dans les Vitae :
Unde vos . . ., vehementius anzicum gemino pulsantes affectu ,
si oris cordisque mei claustra reserare distulero, insigniturn
pertinacis avaritiae notis, nec cibum mecum apostolica tradi-
tione pronuntiatis posse vos sumere, Prol . 1314 . 11 .
g) CONJONCTIONS CORRÉLATIVE S
§ 141.
	
1 . et . . . et . . .
De cette combinaison se trouvent 4 exemples dans I, 3 dans II ,
3 dans III :
et . . . construxere . . . et praeparavere I 3, 13333 .
§ 142.
	
2 . nec . . . nec . . .
On trouve 1 exemple dans I, 2 dans II, 3 dans III :
nec in pueritia
. . . nec in iuventutis robore 11, 1325 .
nec . . . nec . . . nec
. . .
Un exemple dans II :
nec spinarr erigere nec gressum regere nec brachia ad usus




3 . tam . . . quarr . . .
Il y a 2 exemples dans I, 1 dans III :




4 . non solum . . . sed . . .
La première Vie offre 3 exemples :
non satan . . . obruta, sed sepulta I 7, 13521_25 .
non solum . . . sed et . . .
La première Vie offre 1 exemple :
non salant
. .
. recepit . . . sed et . . . meruit I 9, 136 7 .
non solum . . . sed edam . . .
La première Vie offre 4 exemples :
non solunz advenientibus turbis, sed edam fratribus . . . ali -
menta praestabat 17,135 20 .
non solum . . . sed . . . quoque . . .
La troisième Vie offre un exemple :
non solum istorum . . . virorum, sed cunctorum quoque, . . .
scripta sanctorum III 11, 15821 .
non solunn . . . verum edam . . .
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Cette corrélation est la plus fréquente : 5 exemples dans I ,
2 dans II, 7 dans III :
non solum Sequanorum provinciae loca secretoria, verum
etiam territoria multa I 4, 134 14 . 15 .
§ 145. 5 . aut . . . aut . . .
On trouve 4 exemples dans I, 2 dans II, 4 dans III :




E) TEMPS ET MODE DANS LA PHRASE PRINCIPAL E
a) Taru' s
§ 146. 1 . Présent historique .
Notre auteur s ' en sert quand il désire éveiller la curiosité autour
d 'une histoire qui lui semble particulièrement intéressante, ainsi :
l ' histoire de saint Lupicin :
Ruunt . . . in f elices, . . . flagellari . . . testabantur ; . . . f ratres
issi . . . timidi ac trepidi redeunt . . . II 6, 147 2. 0 .
l'histoire d'Agripinus :
Max praecepta. . . praecipiunt, uti . . . ; Interea memoratu s
Agripinus . . . ad comitatum cogitur properare ; . . . reniti a c





rator. Jubel ergo . . . capitalem mox subire sententiam. . . . re-
trudi iubetur in carcerem. Inponit ergo sibimet Christi serous . . .
II 12, 15025-35.
la vision d ' Oyand :
a parte dextera praesentatur . . . ; . . . circumspicit f ratres . . . ;
decessorem . . . conspicit intromitti . . . ; pallium album aspicit
dependere . . . . constringit . . . Jumbos Eugendi . At ille . . . aspi -
cit . . . et . . . lectulo laetus excutitur . Nec mora visionem sequitu r
ef fectus . . . III 9, 157 19. 36 .
2 . Alternance du présent et de l'imparfait s .
Ruunt . . . in/dices . . . et trahen.tes longa . . . suspiria, flagellar i
sibi viscera . . . testabantur II 6, 1472 . 4.
§ 148 .
	
3 . Le futur a un sens potentiel 2.
si quis solitudinem . . . secare deliberet, . . . vix . . . poterit . . .
transcendere I 1, 13225-29 •
1 . Skard 'i3 . — 2, Stolz-Schmalz 556 .
§ '147 .




1 . Subjonctif adhortatif s .
Sed ad beatissimum Rornanum . . . nunc revertar 19,136 15 _ 19.
lia vivamus . . . ut . . . I 13, 13829 . . . . ad inquoationem
. . . rever-




. Subjonctif prohibitif 4.
On trouve non, suivi de la deuxième personne sing . du présent du
subjonctif, construction propre à la latinité postérieure 5 :
spicarium . . . nostrum non patiaris triticea ubertate de/icere
II 3, 1457 .
3 . Subjonctif délibératif .
Quid . . . morer? II 5, 14647 .
§ 152 .
	
4 . Subjonctif optatif 6 .
a Fiat s, inquid Egidius 11 11, 15026 .
Le souhait peut être introduit par ut '
Ut sciatis
. . . quia . . . potuit 11 14, 152 13 .
F) TEMPS ET MODE DANS LA PHRASE SUBORDONNL E
a) TEMP S
153 . Généralement l'auteur s'est bien rendu compte de la valeur de s
temps et de leur concordance :
. . . ut . . . Romanus . . . crat, ita iste . . . existcbat I 4, 134 1 ,x_ 21 .
Romanus . . . auctori,tatem . . . calcabat, ita ut cum sollenrnitas
advenisset, vix . . . cogeretur stare superior 16, 135 9. 9 . Maiora
replicarern, quae gessit . . ., nisi nossem inimitabilia.. . . fore II 2 ,
14423-2i . . . . flagrabat . . . bonus hodor servorum domini . . ., qui a
neminem carpebat . . . livor, nulluni . . . lacerabat invidia;
omnes . . . unum erant, quia unius omnes Brant II 15, 152 5 . 27 .
Necdum itineris medii spatia confecerant, cum . . . prias ogres -
sus est . . . III 11, 1595 . 7. Quodam . . . tempore, antequam ips i
administrationis onus incumberet, . . . quiescenti . . . Ires sese . . .
off erunt viri III 15, 16029
.29 . . . . cum verba . . . complesset, . . . ,
animam exalavit III 25, 16526 . 3.1 .
3 . Dubois 435 ; Lavarenne 272 ; Iioogterp § 350 . — 4 . Dubois ri36 ; Petschenig, find . Cas-
sian
. rí90 ; Hoogterp § 353. — 5 . Lavarenne 268 ; Iioogterp § 352. — G . Hoogterp § 351 . —
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L ' emploi du présent est logique dans :
silvas intravit, . . . repperit. . . locum, qui . . . in planitiem
aliquantuluna relaxatur I 1, 132 8_ 44 .
§ 154. Le présent se trouve à côté de l ' imparfait s
Cumque. . . non iam alienis viribus . . . sustentatus incederet ,
parat senior . . . lignum et secum ducit nunc stantem, nun c
quoque iacentem II 5, 14614-15
.
. . . unum de. . . fratribus . . .
expetit hostis anticus et . . . animos viri coni gat atque captivat ,
ut . . . vinctum . . . clandestinis nexibus conligaret II 8, 1484.7 .
qualiter valeret, interrogat III 17, 162 7 .
Cette construction, qui établit l ' accord entre la valeur du parfait
du présent historique dans la principale et le temps du verbe dan s
la subordonnée, est fréquente dans les auteurs de la latinité posté-
rieure . L'action exprimée dans la principale semble avoir un inté-
rêt plus grand à être présentée comme étant en train de se déroule r
devant les yeux du lecteur que la cause ou la conséquence contenu e
dans la subordonnée, ou bien, dans le dernier exemple, le fai t





a) Dans les interrogations .
1. Dans l'interrogation indirecte simple .
Le mode est le subjonctif, ainsi qu'il est de rigueur dans la lati-
nité classique et celle des Pères z . Le style direct est, cependant, de
beaucoup préféré dans les Vies .
L ' interrogation peut être introduite par :
qualiter : qualiter . . . possit pergere, percentatus est II 12 ,
151 .15 . qualiter valeret, interrogat III 17, 162 7 .
quid 4 : qua.e sint ilia, quae
. . . gesserit, . . . tangamus II 1, 143 26.
quis 5 : ignoro, quis . . . sit III 18, 162 17 .
quisnam : interrogat . . . quinam . . . essent 111 15, 16031 .
unde : consulit, unde
. . . repedarent III 16, 161 4 .
2. Dans I ' interrogation disjonctive .
Le mode est le subjonctif :
posteritas, utrurn in Eugendo Lupicinum potius suspicere t
an Romanum, iudicio fluctuaret incerto III 4, 155 24 .
1 . Dubois 440-441 ; Lavarenne 226-228 . — 2
. Goelzer, Av . 323-325 ; Dubois 441-447 ;
Vielliard 237 ; I-Ioogterp § 354 . — 3 . Vielliard 236 . — 4 . Hoogterp § 356, 1 . — 5
. Hoogter p
§ 356, 2 .





b) Dans les phrases relatives
.
1 . La relative déterminative a son verbe à l ' indicatif' :
Nonne tu es ille inpostor, qui . .
. imrninere interiturn testaba-
ris? II 10, 149 7 . 0 .
2 . La relative explicative a son verbe à l'indicatif' :
praecepta. . . praecipiunt, uti rei publicae in.imieuna . . . plec-
tendum magister militum, qui accusaverat, destinaret II 11 ,
1503.5 .
3. Le verbe est au subjonctif quand le sens est causal s :
Jesum Christum testera invoco, qui nos passione sua redemp-
tes nun sinat iterata hostili persuasione perire, quod ita rem
gestam
. . . texit silentio pater, ut . . . II 7, 14713 . 15 .
4. Le verbe est au subjonctif quand le sens est concessif' :
Tanta. .
. districtio servabatur, ut, quecumque virginum illi c
causa a brenuntiationis intrasset, loris non videretur utteriu s
I 9, 136 0-1o .
c) Dans les propositions analytique s
remplaçant la proposition infinitive .
§ 157 . 1 . Le verbe est construit avec quia .
Le mode est l' indicatif, ainsi qu ' on le trouve le plus souvent 1 0
meminisse1l : merninisti . . . quia . . . commendasti III 17, 162 9 .
La construction classique est avec l ' ace . + inf . 12 ,
scire 13 : Ut sciatis
. . . quia . . . potuit II 14, 15213 .
La construction classique est avec l'ace . + inf . 14 _
§ 158 . 2 . Le verbe est construit avec quod .
Le mode est le subjonctif 16 .
confidere ls : confidentes, quod possint habere . . . veniam II 6 ,
147 14 .
La construction classique est avec l'ace . + inf. 17 .
perspicere : Perspicitis
. . .
quod . . . pensetur II 7, 14711,.
Le mode est l'indicatif 18,
dolere 19 : Doler . . . quod . . . delectaris I 10, 136 10, .
6 . Hoogterp § 358, a . — 7 . Hoogterp § 360
. — 8 . Goelzer, Av . 328. — 9 . Goelzer, Av. 327 ;
Lavarenne 277 ; Hoogterp § 361 . — 10 . Hoogterp § 362. — 11 . Goelzer, Av. 258 . — 12 .
Stolz-Schmalz 586. — 13
. Dubois 454-455 ; Goelzer, Av. 258 ; Bonnet 664 ; Petschenig, irai.
Cassian . 507 ; Stolz-Schmalz 720-721 (scire quod) . — 14 . Stolz-Schmalz 586 . — 15 . Bonnet
665 ; Haag 95-96 ; Vielliard 230-231 ; Petschenig, ind . Cassian . 508. — 16 . Goelzer, Av. 270 :
construit avec quod + indicatif . — 17 . Stolz-Schmalz 586 . — 18 . Bonnet 662 ; Haag 96 ;
Vielliard 230 . — 19 . Goelzer, Av . 255 .
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ignorare 20 : Quis . . . ignorat, quod . . . est . . . servanda curatio
II 7, 14735 .
§ 159 .
	
d) Dans la proposition volitive .
Le mode est le subjonctif 2t :
Temptavit . . . abba, ut . . . Eugendum . . . inligaret III 8,1572-3 .
§i60 .
	
e) Dans la proposition finale.
1. Proposition affirmative, introduite par ut + subjonctif 22 :
in . . . ieiunio . . . permanserunt, ut . . . e f fugarent I 4, 134e .
praent.oneo . . . ut . . .noscatis I 19, 142 37 . concessurn est, ut . . .
redderetur II 5, 14623 . mono . . . ut te . . .diti fies III 9, 16315 .
Dans l'expression ut ita dixerim, pour ainsi dire I 3, 133 30i le par-
fait du subjonctif potentiel a la valeur du présent 23.
2. Proposition négative, introduite par ne (ut non) + subjonc -
tif 24 :
ne . . . delinqueretur . . . increpavit' 14, 134 22. se . . . ad coeno-
bium . . . reddidit . . . ne . . . pollueretur I 15, 141 7 . moneo . . . ut . . .




f) Dans la proposition consécutive .
Le mode est partout le subjonctif 26 . La subordonnée peut êtr e
introduite pa r
1. Ut :
succresceret adeo ut cernerentur vix receptacula ipsa recipere
posse receptos I 4, 134 H . ita . . . arma corripuit, ut caput . . .
praecideret I 11, 1363ß . restat nunc . . . ut . . . solvamus II 1 ,
143 .4 . tam pruepotens fuit
. . . ut . . . vinceret II 2, 144 13 .
2. Ut non
Tanta . . . districtio servabatur, ut . . . loris non videretur 19 ,
136 9 . ita . . . clegantia dicitur subvenisse, ut non. . . videretur
II 4, 14520 .
3. Ut ne c
Hune . . . tanta . . . debachatione vexabat, ut nec. . . tempus
eidetrt concederet I 17, 14126 .
Dans II, on trouve une subordonnée introduite par ut explicatif ,
20
. Saint Avit construit ce verbe avec quia + indic. ; Goelzer, Av . 271 . — 21 . oolo, iubeo ,
praecipio, permitto ut + subj ., voir Vieillard 231-233 . — 22. Goelzer, Av. 349 ; Vielliard 234 ;
Hoogterp § 370
. — 23
. Stolz-Schmalz 571 . — 24. I-Ioogterp § 371 . — 25 . Hoogterp § 372 . .—
26 . Vielliard 234 ; Hoogterp § 373 .
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ce qui peut être considéré comme une extension de la constructio n
avec ut consécutif 27 :
hoc . . . Bibi videri, ut . .
. magis suspicionem crescere facere t
II 11, 150 15 .
Stolz-Schmalz, p . 763, citent Plaute, Mercator 2410 : ntihi illu d




g) Dans la proposition causale .
Le mode est l'indicatif, aprè s
1. siquidem 20 :
siquidem theoretica fila conversatio vitaque vestra . . . absqu e
alimonia spiritali nequit . . . inviolabiliter exerceri, Prof., 131 14.
2. quia a0 :
Locus . . . non parvis spaciis . . . distabat ab incolis, quia
abundans
. . .
cultura minime per successionem silvae illic per-
miserat quempiam vicinari 11, 13224. quia ista tacere deere-
vimus I 7, 135 48 .
11 faut noter l'absence de quoniam dans la proposition causale
comme dans les constructions analytiques qui remplacent la propo-
sition infinitive (§ 157) . Souvent on a l'occasion de remarquer qu e




h) Dans la proposition temporelle .
Elle peut être introduite par :
1. antequam, suivi de l 'imparfait du subjonctif :
antequam . . . laberentur I 11, 13744 . antequam posset . . . pros-
ternere II 1f, 150 . antequam. . . incumberet III 15, 16023 .
2. curn 32, suivi de l'imparfait du subjonctif :
Cainque oportunitatem domicilii. . . posceret . . ., repperit 11,
132 43 . cum . . . patrem longeva tempora . . . pulsarent, . . . coe-
pit
. . . inaequalitate vexari II 16, 153 45 . Cura.. . . pater 111e . . .
inaequalitatis frangeretur incommodis, . . . Eugendum.. . . solli-
citudine innexuit III 8, 15628 .
3. donee, suivi de l'indicatif :
donee . . . revertor I 13, 139 4 .
suivi de l'imparfait du subjonctif 22 :
Post intervallum
. .
. hinc unus, ast hinc alter atque alias
27 . Stolz-Schmalz 763. — 28 . Cf. sur co passage P. J . Enk, Plauti Mercator II 60 (Lugdun i
Batavorum 1932), qui veut compléter la pensée on ajoutant factum esse après rnirun,. --
29. Goelzer, Av
. 360 ; Petschenig, incl. Cassian. 515. — 30. Goelzer, Av. 333 ; Hoogterp
§ 375. — 31 . Hoogterp § 363 . — 32 . Vielliard 235 ; Hoogterp § 379, 2 . — 33 . Goelzer, Av .
342-343 ; Cooper 117 ; Blatt 156 ; Hoogterp § 381 .
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bide, donee . . . multitudo efliceretur innumera, beatunc pueru m
val sanctos . . . patres . . . sepserunt III 3, 15434-155;1 .
A l ' idée temporelle s 'ajoute, dans ce dernier exemple, le sen s
consécutif .
4. dum, suivi de l'indicatif 34 :
dura pietatem . . . edocet non negandain, Prol . 131 3 . dum. . .
mundi turbines . . . inridet, Prol . 131 47 . Dum haec . . . geruntur
III 11, 158 15 .
suivi de l'imparfait du subjonctif 35 :
dum iter ageret, quandam
	
sanitati restitue -
rit iuvenali 114, 13926 .
5. priusquam, suivi de l ' imparfait du subjonctif 33 :
priusquam religionis pro/essionenz acciperet I 2, 133 6 .
6 . ut, suivi du parfait de l'indicatif :
ut con flagrasse perspexit II 8, 148 11 .
§ 164 .
	
i) Dans la proposition conditionnelle .
A. Protase à l'indicatif .
1. si + présent de l'indicatif dans la protase, subjonctif optati f
dans l'apodose 37 :
si laus vitaque cligna . . . nequit . . . ab imperito . . . reserari, . . .
garrulitatis nostrae ore nequeat deturpari, Prol . 131 27 .
2. si + présent de l ' indicatif dans la protase, présent de l ' indi-
catif dans l'apodose 3s :
si . . . consilium pietatis ineet, conmissa est edam discreti o
salutaris? 111, 137 2 .
3. si + futur antérieur dans la protase, présent de l'indicati f
dans l'apodose 3D :
evangclicus archanusque amicus, . . . supplici panes Trini-
tatis, si pertinax pulsaverit, adstruit non negari, Prol . 1313 5 .
B. Protase au subjonctif .
1 . si + présent du subjonctif dans la protase, futur dans l'apo-
dose 40
si quis solitudinem . . . secare deliberet, . . . vix validas . . . pote -
rit . . . transcendere I 1, 13225 .
34 . Vielliard 235 ; Lavarenne 297 ; Hoogterp § 380 . — 35 . Stolz-Schmalz 743-744 ;
Goalzor, Av . 340-342 ; Dubois 472 ; Bonnet 685 ; Petschenig, ind. Cassian. 463 ; Haag
91 ; Violliard 235 . — 36 . Stolz-Schmalz 735 ; Hoogterp § 384. — 37 . Stolz-Schmal z
775, — 38. Hoogterp § 387, '1 . — 39 . Cf. Hoogterp § 387, 3 . — 40. Stolz-Schmalz 774 ;
Lavarenne 299 .
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2. si + présent du subjonctif dans la protase, présent de l 'in-
dicatif dans l'apodose 41 :
si bene cubilia nostra . . . respicias, . . . poene iam locus null i
superest I 10, 136 30.
3. nisi + plus-que-parfait du subjonctif dans la protase, présen t
de l'indicatif dans l'apodose :
duo . . . iuvenes, non absque periculo, nisi fides . . . extitisset ,
. . . ad piorum sedem vagantes adveniunt I 3, 133 2,5 .
4. nisi + plus-que-parfait du subjonctif dans la protase, plus -
que-parfait de l' indicatif dans l ' apodose" :
perpetrarat, nisi . . . diaconus . . . vigilasset I 17, 14132 .
5. si + plus-que-parfait du subjonctif dans la protase, impar-
fait de l'indicatif dans l'apodose 43 :
si aliquis fuisset . . . facundior aut . . . disertior, . . . delectabatu r
II 15, 152 31 .
La langue populaire a une tendance à se servir du plus-que-par-





k) Dans la proposition comparative .
1. ut-ita, avec l'indicatif :
ut . . . Iota . . . non soluna surit nivibus obruta, sed sepulta, ita . . .
vapore con flagrant I 7, 13524 .
2. adeo-quantum, avec l'indicatif :
Romanus . . . non adeo exiguae familiae, quantum testatu r
parentalis dirivata posteritas, intra Galliant Sequanoru m
oriundus fuisse monstratur 11, 131 37 .-132 1 .
3. ut, avec l'indicatif, dans des parenthèses 45 :
ut convenu, Prol . 131 27 . ut diximus 11, 13210 ; I 17, 141 4 J .




1) Dans la proposition concessive .
Elle peut être introduite par :
1. quamquam, avec le subjonctif 4s :
Et quamquam non decoloret virtutum a nplitudinem ser -
monis angustia, tarnen . . . suf fragia posco, Prol . 9.31 25 .
L ' emploi du subjonctif est fréquent chez les auteurs chrétiens .
2. quamvis, avec l'indicatif 47 :
Quamvis . . . Agaunus . . . petra esse dinoscrtur, agnosca t
tarnen caritas vestra. . ., Prol . 131 20 .
41 . Stolz-Schmalz 774 ; Lavarenne 298-299 ; Hoogterp § 388 . — 42. Haag 93 . — 43. Ibid.
— 44 . Stolz-Schmalz 774
. — 45 . Stolz-Schmalz 757. — 46. Stolz-Schmalz 737 ; Dubois 471 ;
Petschenig, ind . Caution . 507 ; Cooper 344 . — 47 . Stolz-Schmalz 738 .
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Quamvis prend l' indicatif qui devrait être employé correctemen t
avec quamquam .
3 . cum adversatif, avec le subjonctif 43 :
cum nulles . . . de animalibus quicquam . . . audeat degustare ,
iste tanen . . . ne stillam quidam Ilei aut lattis pulticule . . . suce
permisit infondi II 2, 14444 .





L ' infinitif subjectif se trouve après les locutions impersonnelles
suivantes :
licet : legare licuit aut orare III 22, 164 26 .
pudet : referre pudet ac dicare II 15, 153 5 .
solet : mini . . . vultum atque abituai . . . solebat exponere III 17 ,
161 46.
testatur : Mini . . . testabatur, utilius
. .
. esse
. . . III 8, 157 6 .
utile est : Mini . . . testabatur, utilius . . . esse . . . praeesse . . . et
non inligari III 8, 157 (1 _ 8 .
b) Infinitif objectif .
§ 168.
	
1 . Après des verbes de volonté et d'activité :
aflectare i : issa . . . peri cere a f f ectamus III 23, 1656 .
audere a : Cumque reniti aut mussitare nullus auderet I 13 ,
138 52_33 . cum nullus . . . audeat degustare II 2 ,
14446 . tanto motu . . . concussi, ut nec . . . auderen t
proloqui II 6, 9 .47 46-11 •
conari : illud addere nunc conemur 17, 135 48 . Christi famulos
prosternera conetur hostis antiquus II 7, 147 49 .
conaris . ., hunailitatem mean . . . corrumpere II 16 ,
153 26 .
decernere : tacere decrevinus I 7, 135 48 . decernunt potere sa l
III 17, 161 2*
deliberare 3 : si quis solitudinena . . . secare deliberet I 1 , 13226 .27 .
Basilicam . . . deliberavit expetere 115, 140 3 .
differre 4 : si . . . claustra reserare distulero, Prol
. 131 40 .
48. Goelzer, Av. 344 ; StolzSchmalz 752 .
1 . Depuis Ovide, Stolz-Schmalz 581 ; Goelzer, Av. 232 . — 2 . Lavarenne 234 ; Hoogterp
§ 396 . — 3 . Bonnet. 647 . — 4 . Depuis Horace, Stolz-Schmalz 582 ; Bonnet 648
.
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festinare : cale/ acere ac fovere fraterna, potins viscera quant
propria /estinaret II 15, 153 3 .
viti 0 : patrutn actus vitam.que ac regular
. . . nitar . . . replicar e
11, 131 33-34 .
none 7 : officio . . . noluit
. . . implicari III 4, 160 42 .




2 . Après des verbes de la possibilité :
debere s : cui . . . dicaci deberet, agnovit III 3, 15549 .
nequire : nequit . .
. inviolabiliter exerceri, Prol . 131 40 . laus . . .
nequeat deturpari, Prol . 13128 . 20 .
posse 0 : convallia vix . . . poterit . . . transcendere I 1, 7.3222 .
Potesne . . . secernere vel dividere I 11, 137 4. cor
meurs, . . . aut. . . corrumpere aut . . . poteris enervare
117, 1425 .
quire : exsatiare non quiverit III 26, 1662 .
valere 10 : . . . valeant sequestraci 1 11, 1375 . non me . . . propel-




3 . Après un verbe de sentiment :
gaudere 11 : portum silentii gaudet adtingere III 24, 165 10 .
§ 171.
	
4 . Après un verbe qui exprime le début :
coepisse 12 : coepit . . . vic . . . necessitatem, victus . . . labore ma-
nuum sustentare I 2, 133 2. 3 . coepit /rater . . .
membra porrigere II 5, 1464. Cuna . . . dies coe-
pisset
. .




5 . Après un verbe de crainte
metuere 13 : Ille . . . metuens . . . increpari, . . . exorat III 17, 162 2_ 3 .
§ 173.
	
6 . Après des verbes causatifs
conpellere 14 : quo habire conpellis II 9, 14837 .
dictare : tantum abstinentiae . . ., quantum, svoluntas animi poss e
dictabat I 4, 134Y4 .




7 . Après obtinere ls :
si cum, . . . cernere. . . obtinuissent 11110, 15841 .
5. Depuis Cicéron, Stolz-Schmalz 581 . — 6 . Lavarenne 239 . — 7. Stolz-Schmalz 581 ;
Goelzer, Av. 233 ; Lavarenne 239 ; Hoogterp § 396. — 8 . Stolz-Schmalz 581 ; Goelzer, Av.
240 . — 9 . Hoogterp § 399
. — 10 . Stolz-Schmalz 582 ; Hoogterp § 399 . -11 . Stolz-Schmalz
581 ; Goelzer, Av . 238 ; Lavarenno 236 . — 12. Goelzer, Av . 241 ; Lavarenne 235 ; Ioogter p
§ 403 . — 13 . Stolz-Schmalz 581 ; Goelzer, Av. 238 ; Dubois 461 ; Lavarenne 238 ; Cooper
234 . — 14. Depuis Ovide, Stolz-Schmalz 580 ; Lavarenne 235 . — 15 . + ut, Stolz-Schmal z
763 ; + inf. Lavarenno 239 (Plaute, Justin) .









c) Nominatif avec l ' infinitif.
Cette construction se trouve avec les verbes suivants au passif :
cogere lü : .Romanus . . . cogeretur stare superior 16,1356 , Agri-.
pinus . . . cogitur properare II 11, 1507 ,
dicere 17 : beataas senior . ., dicitur subvenisse II 4, 14526 .
iubere 1S : retrudi . . . iubetur in ccarcerem II 12, 15023 .
monstrare 10 : Romanus . . . oriundus fuisse monstratur I 1,
13243 (Cassiodore) .
noscere 20 : ubi . . . recidere noscitur III 18, 162 49 (Cassiod . ,
Cass .-Fél .) .
Avec le passif videri :
beatus . . . non . . . abstinentiam . . . reprehenderc . ., videretur
II 4, 145 2(4.
d) Accusatif avec l'infinitif .
§ 176.
	
1 . Avec des verbes de perception :
aspicere : pallium album aspicis dependere III 9, 157 23 . aspi -
radium ad se . . . influere III 9, 15735 ,
circumspicere : circumspicit f ratres cereos ac lampadas pes -
tare lucentes III 9, 15720 .
eonspicere : Nemo . . . atm . . . conspexit egredi III 6, 156,17 ,
invenire : Quantos . . . invenio .,, conscendisse 1 7 .1, 137 24 .
legere : Quantas . . . legimus . . . prosiluisse 111, 137 26 . pueros . . .
legimus . . . claruisse III 18, 163 3 .
perspicere : scintillant . . . inmittens, protenus, ut conflagrass e
(sc . ecan) perspexit II 8, 14844 . Te ferre per-
spexero II 9, 14832.
praespicere : earn . . . pollere . . . praespexisset III 9.4, 15932 .
videre : cum vidisset . . . evanuisse . . . fumas 113, 139 7 .
§ 177.
	
2 . Avec des verbes de la parole et de la pensée :
denuntiare : sere. . . anfore denuntiat 1 13, 13825 .
meminisse meminimas . . . nos dixisse II 1, 143 26.
noscere : me ., . reservasse noscatis 1 19, 143 1 .
novisse : quos novimus . . . esse discipulos III 1, 154 44 . Novi -
mus . . . patres . . . superbisse III 8, 157 40 . novit . . .
causas deesse III 22, 164 23 .
praedicere : anfore praesentiam . . . praedixisse 13, 13327 . pro-
missum, quod memet praedixi . . . servaturam,
III 23 , 164 36.34 .
16, Stolz-Schmalz 589 . -17 . Ibid. -18 . Ibid. ; Goelzer, Av. 261 . -19 . Dubois 465 ; ef.
class . ostendo,', Stolz-Schmalz 589 . — 20 . Dubois rí65 .
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reminisci : monachos . . . reminiscimur evasisse III 18, 1637 .
testari : imminere interiturn testabaris II 10,149o . non se red-




3 . Avec des verbes de la volonté :
adstruere : panes Trinitatis . . . adstruit non negami, Pro] . 131 4. 5 .
iubere 21 : lubet . . . redire gerntanum I 13, 13824. viras . . . iube t
excurrere et custodire . . . angustias 115, 140,,,, .
pati 22 : non passus est titubantes . ., vorari II 7, 1472, . non fa-
mulum suum passus est . . . vexari III 10, 1584 . nota-
tos non patiebatur esse sepositos III 14, 160 8 .
permittere 25 : minime . . . permiserat quempiam vicinari I 1 ,
13225 . ne stillam quidem . . . permisit infund i
II 2, 144.17 . ne inc. . . transire perrnittalis
III 24, 16525 .
persuadere 24 : horrorem nidoremque saeculi . . . turbos persuade-
ret e f f ugere I 4, 1342 .
poscere 25 : suffragarti mihi su f /ragia pasco, Prol . 131 26 .
pronuntiare 26 : nec cibum mecum . . . pronuntiatis posse vos
sumere, Prol . 13144 .
sinere 27 : nos . . . non Binet . . . perire II 7, 14744 .




4 . Avec un verbe de la négation :
denegare : personulam meanl . . . turpare te decrevisse non de-




Avec facere 29 :
Romanum . . . cibi . . . fecit occurrere I 5, 1348 . cunctos . . .
quiescere fecit III 21, 1646 .
§ 181.
	
6. Avec une locution impersonnelle :
constat 30 : constat te. . . migraturuni III 19, 163 43 .
convenit 31 : dignitate, quam abrenuntiantes ac remotos mi-
nime convenit ad f ectare III 8, 157 8 .
II . PARTICIPE PRÉSENT
a) Le participe présent représente une action parallèle à celle expri-
mée par le verbe fini .
21 . Stolz-Schmalz 585 ; Lavarenne 248 . — 22 . Stolz-Schmalz 585 ; Hoogterp § 408 . —
23 . Construction fréquente en latin vulgaire : Stolz-Schmalz 585 ; Goelzer, Av. 246-247 ;
Cooper 299. — 24 . Stolz-Schmalz 585 . — 25 . Stolz-Schmalz 585 ; Goelzer, Av . 247 ; Duboi s
462 ; Lavarenne 249 . — 26 . Stolz-Schmalz 585 . — 27 . Stolz-Schmalz 585 ; Lavarenne 250 . —
28 . Stolz-Schmalz 584 . — 29 . Goelzer, Av. 248 ; Dubois 464 ; Lavarenne 247-248 ; Hoogter p
§ 409 . — 30. Stolz-Schmalz 587 . — 31 . Stolz-Schmalz 587 ; Goelzer, An . 258 .
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§ 182 .
	
1 . Le verbe est à un temps passé 32 :
silvas . . . circunziens, repperit . . . I 1, 132 9. Nonnulli . . . rever-
tentes . . . servarunt 112, 137 32 . absolutionem. . . amico, orans . . .
praestitit II 11, 14925-26• Gregorius . . . scribens . . . transnzisi t
epistolam III 11, 15833
.34. forci,fer fille frendens atque eiulans . . .




. Le verbe est au présent 33 :
senior . . . succurrens . . . dicitur subvenisse II 4, 14525_26 .
Stans . . . unusquisque vestrum vereatur II 7, 147 2G . quidam
. . .
adcurrens . . . exclamat II 8, 14818 . Audiens . . . alacrior redditu r
imperator II 14, 152qß . porrigens visus, aspicit III 9, 15734 .
currens Eugendus . . . ad monasterium, ipse . . . eficitur nuntius
III 1G, 1619-10 .
b) Le participe présent est employé comme substantif 3a
§ 184 . Pour les participes présents employés comme substantifs, voir
§ 26 .
§ 185 . c) Le participe présent peut avoir la valeur d 'une proposition rela-
tive 2I
erexit fraternum asellum, sub onere succumbentem in via
II 5, 14612.
§ 186 . d) Constructions avec l'ablatif absolu 38 .
Ces constructions se rencontrent assez fréquemment :
secedente natura I 1, 132 11 . concurrente natura I 1, 132 12 .
inspirante Domino I 19, 143 2 . gratia adstipulante II 5, 14623 .
urgentibus tenebris II 6, 146 3G . imminente transitu I1 16 ,
15317 . quooperante fide III 13, 1592G . cancurrentibus vobis
III 24, 16523 . abbate conpellente III 26, 1664.
III. PARTICIPE PASS É
§ 187. a) Le participe passé employé comme attribut 3 7
in supradicto loco I 3, 133 44 . supradictae metropolis pa,
triarchanz I 5, 13430 . coeptunz iter adgreditur I 15, 14015 . a
perfectis nzedicis II 7, 14739 . ut . . . exasperata sanaretur auste-
ritas III 14, 1609 .
§ 188 . b) Le participe passé employé prédicativement
ut . . . Graeca facundia redderetur instructus III 4, 155 30 .34 .
32. Goelzer, Av. 287-288 ; Hoogterp § 413, a
. Le sujet du participe présent est le même qua
celui du verbe fini . — 33 . Goelzer, Av . 290-292 ; Hoogterp § 413, b . — 34. I-Ioogterp, § 417 .
— 35 . Hoogterp § 419, — 36 . Hoogterp § 420 . — 37
. Cf. § 31 .
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§ 189 . c) Le participe passé avec esse duns les temps parfaits :
1. verbes déponents 38 :
calciamentum . . . usus est II 2, 143 35 . non passus est . . . II 7,
147 24 . hortatus est . . . II 12, 151 3 .
2. verbe semi-déponent
ausus est . . . oviculam . . . alligare II 9, 14835 .
3. autres verbes au passif "
qual iter sum reparatus II 5, 145 38 , dona perfecta sunt II 15 ,
153 8 . monasterium . . . redactum est in favillis III 18, 162 20 .
d) Constructions avec l'ablatif absolu :
ruptis . . . vinculis, Prol . 131 J _ 6 . sublato . . . enigmate, Prol .
131 2k, . Relicta . . . maire 11, 1327 . porrectis in orbitam ramis I 1 ,
13214_15 . adlatis seminibus 12, 133 1 . decerptis . . . flosculis I 2 ,
1330 . Audita . . . fama I 5, 13426 . exsectis excisisque abietibu s
I 8, 135 31 . insertis nova veteribus II 3, 145 7.4. collecta horation e
II 5, 14610 . Transactis . . . temporibus II 8, 148 4 . arrepto con-
fectoque itinere II 12, 150 22 . vestimento excusso calciamen-
toque extracto II 15, 153 2. recuperata sanitate III 12, 159 16 .
abstrusis viciis III 15, 160 21 . consalutatis fratribus deoscula-
tisque reliquiarum vasculis III 16, 161 12 . Distructis . . . ediculi s
III 21, 164 5 . exsatiatis . . . desideriis III 26, 165 i4 .
Cette construction est très fréquente .
IV . PARTICIPE FUTU R
§ 191 . a) Le participe futur employé attributivement 40 :
locus nulli superest ingressuro I 10, 13633 .
§ 192. b) Le participe futur employé prédicativement 41 :
cum infelices . . . ligna . . . convecturi . . . absentarent 115, 1407 .
isle
. . .
repausaturus intravit II 2, 144 6. fratres . . . nescio qui d
operaturi exissent II 5, 145g 8 . quasi oraturi et . . . vale dicturi
intrantes II 6, 146 32 . abituri venimus III 15, 16036 . usus . . .
veniet, suspicionem cunctis ablaturus III 17, 162 13 .
Dans ces exemples le participe a un sens final .
§ 193 . c) Le participe futur avec esse 42 :
venturi sunt iuvenes I 3, 133 338 . Eugendus Condatescense m
inlustraturus quandoque erat II 16, 15330 .
38 . Iioogterp § 423 . — 39 . Iioogterp § 424 . — 40. Stolz-Schmalz 60G ; 13oogterp § 427 . —
41 . Stolz-Schmalz 607 ; Goelzer, Av. 311 ; Bonnet 653 . — 42 . Stolz-Schmalz 556, 607 ; Goel-
zer, Aa. 307 ; Iioogterp § 428 .
§ 190 .
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§ 194 . d) Dans la construction de l'accusatif avec l'infinitif 43 :
Constat te
. .
. migraturum III 19, 163 13 . memet praedixi
. . .
servaturum III 23, 16431 .
§ 195 . e) Le participe futur est employé comme substantif 44
Pour le participe futur employé comme substantif, voir § 27 .
V . GÉRONDI F
§ 196. a) Génitif dépendant d'un substantif 45 :
inter orandi legendique f requentialn 12, 133 2 . m,edendi
. . .
officium III 13, 159 30 . legendi . . . industriam III 20, 1642 .
operandi . . . occasio III 22, 16423 . deviandi . . . occasio III 22 ,
16425 . declinandi delinquendique causas III 22, 16428 .
b) Construit à l'ablatif 46 :
librum vitae sanctorum patrum eximiasque institutionis
abbatum amni, elegantia ac nisu aut supplicando elicuit aut
potitus est conparando I 2, 13317
_ .13 . explorons, confabulando
perquirit II 14, 152 4 .
Dans cette construction, le gérondif en -ndus peut avoir la valeur
d'un participe présent :
dexteram . . . porrexit, dando atque ostendendo . . . dona III 10 ,
1586 .
§ 197. a) Employé prédicativement 47 :
pietatem . . . edocet non negandam, Prol . 131 3-4. Romanum . . .
proferam . . . sectandum I 1, 131 35-30 . f raternitatem . . . amor e
regendam comrnendavit I 19, 143 17 . adhibenda
. sit medicina
II 7, 14 737 . in firmitas . . . est . . . torrenda 11 7, 14738 . quod dolen -
durn est III 11, 15820 .
b) Employé substantivement" :
sepeliendum reddidit vivant II 5, 146 78.
H) REMARQUES G13NERALE S
§ 198. Le système morphologique, la construction de la phrase, l ' emploi
des cas, des prépositions, des pronoms, des temps et des modes s e
montrent relativement corrects .
On a pu constater le neutre pluriel convallia (§ 37, 2), employ é
aussi par Prudence ; forinsecus adjectif (§§ 7, 38), emploi vulgaire ;
pi3 . Stolz-Schmalz 607 . — ßi4. Stolz-Schmalz 458 ; Goelr. ., Av . 309 . — 45 . Goelzer, Av
. 276 -
277 ; Lavarene 259 . — 46 . Goelzer, Av . 280-281 ; Bonnet 655 ; Lavarenne 260. — 47 . Lava -
renne 261
. — 48. Stolz-Schmalz 458 .
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le participe présent iraquien (§ 41), qui n'a rien d'extraordinair e
pour l'auteur d'un texte hagiographique ; l'actif deosculare (§ 39) ,
dont se sert également Grégoire de Tours .
Quant à la syntaxe, on a pu remarquer que l ' auteur a observ é
assez bien les règles traditionnelles, qu ' il a su éviter le plus souven t
des solécismes, des tournures postclassiques, vulgaires ou plus spé-
cialement médiévales . Pourtant il construit versari avec le dati f
(§ 50, 2), digredi avec l'accusatif d'un nom de ville (§ 55, 3), rever-
tere avec le locatif domi (§ 57) . Il fait suivre uti de l'accusatif (§ 57) ,
construction incorrecte, il est vrai, mais qui n 'est pas exclusive -
ment l'apanage de la latinité postérieure .
Quant à l'emploi des prépositions, de peut précéder le nom indi -
quant la matière (§ 71), ad peut exprimer un rapport instrumental
(§ 80), supra est employé dans une comparaison (§ 94) . Ex (§ 72) et
pro (§ 74) sont quelquefois accompagnés de l'accusatif, ob (§ 89) et
post (§ 91) de l'ablatif .
Dans le chapitre des pronoms, on a pu voir que suus peut êtr e
l ' équivalent de eius (§ 98, 3), que ipso peut remplacer is et fill e
(§ 103), que idem peut avoir le sens de is (§ 104) — preuves que le s
nuances classiques étaient difficiles à saisir, et qui sont fournies pa r
rie nombreux textes postclassiques .
Le conjonction cet a le sens de et (§ 126), ce qui arrive fréquem-
ment, igitur peut occuper la première place dans la phrase (§ 138) ,
contrairement à la bonne latinité .
Non peut, être suivi, incorrectement, de la deuxième personn e
sing. du présent du subjonctif prohibitif (§150) .
Le présent historique peut se trouver dans la phrase principale ,
l ' imparfait du subjonctif dans la subordonnée, construction égale -
ment propre à la latinité postérieure (§ 154) .
Les conjonctions duca (§ 163, 4) et quamquam (§ 166, 1) se cons-
truisent avec le subjonctif . Contrairement au bon usage, meminiss e
et scire se construisent avec quia (§ 157), confidere et perspicere avec
quod (§ 158), permittere avec l'accusatif et l'infinitif (§i78) .
Les infractions aux règles de la grammaire scolaire sont donc peu
nombreuses et peu remarquables, puisqu ' elles ne s ' écartent pas d e
celles commises par presque tous les auteurs pour qui le latin litté-
raire était une langue tout artificielle et difficile à manier.
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IV . - STYLE
a) VOCABULAIR E
§ 199. Plusieurs questions ayant trait à l ' emploi que notre auteur fait
de certains mots et au système de la dérivation et de la compositio n
ont été examinées en détail dans la première partie de cette étude .
Il reste à montrer quelques particularités du latin de notre bio
-
graphe ; à faire voir par quels moyens il a essayé de créer une oeuvr e
de beauté, de modeler à sa façon la matière rebelle, d'ornemente r
son récit d'une riche diversité de fleurs de rhétorique, afin de le
rendre digne de son auguste sujet .
§ 200. b) SUPERLATI F
Le souci constant de l ' auteur de présenter les faits qu ' il racont e
comme grandioses et imprégnés de merveilleux, de faire participe r
le lecteur à son admiration et à son respect, a été rappelé déjà plu s
haut (§ 36) . On pourra le constater encore par l ' emploi très fréquent
du superlatif .
1. Adjectifs .
affluentissimus III 10, 1586 (Aug ., Jér .) ; amplissimus III 3,
155 3 _ 4 ; beatissimus 12, 133 4 ; benignassómus I 13, 138 48 ; castissi-
mus I 17, 1422 ; eautissimus I 15, 14028 (Lact.) ; creberrilnus II 5,
14620 ; densissinzus I 1, 132 45 ; dignissimus I 5, 13428 ; dulcissimus
II 5, 1467 ; evidentissim
.us III 8, 157 45 ; f aanosissinzus I I 12, 151 17 ;
fortissinzus III 2, 154 10 ; frigidissimus III 6, 156 13 ; gelidissinzus
I 1, 132 0 ; gravissinzus 1 17, 1420 ; karissimus II 1, 143 21 ; laetissi-
mus I4, 93440 ; lenissimus II G, 147 4J ; maximus III 22, 164 28.
minim.us III 22, 16428 ; mitissimus I 13, 139 11 ; mollissim-us I 17 ,
1416 ; notissim.us 112, 137 35 ; perniciosissimus III 14, 1600 ; piissi-
mus, Prof . 131 8 ; plenissimus III 11, 158 30 ; pudicissinzus I 17 ,
14134, ; purissimus III 17, 1625 ; sacratissimus III 2, 1542,4 ; sanc-
tissimus I 2, 133 41 ; spatiosissimus 1 9, 1361 ; spurcissimus I 12 ,
137 3$ ; subtilissimus 1 II 22, 1644,55 ; superstitiosissimus III 2, 15440
(Tert .) ; suspicientissimus III 10, 158 40 ; tranquillissimus I 4,
13420 ; vilissimus II 2, 14334 .
2. Adverbes .
blandissime I 15, 140 42 ; clementissunze III 21, 164 12 ; convenien-
§ 201,
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tissime 115, 141 2 ; dignissime I 12, 137 34 ; diligentissime 13 ,
133 33 ; diutissinze III 6, 15649 ; libentissime 113, 13831 ; saepissim e
III 8, 157 1 ; sanctissinze III 8, 157 1 ; secretissime III 7, 161 4 9
stultissime I 17, 142 6 ; vehementissime 14, 134 23 .
Le plus souvent, le sens du superlatif a disparu et il n ' indique plus
qu 'un degré élevé, par exemple :
conpellatione nzollissinza I 17, 141 6 ; gravissima . . . alapa I 17 ,
1426 ; karissimi f ratres I I 1, 14327 ; coculla
. . . vilissima II 2, 14334 ;
in f rigidissimis pruinis III 6, 15613 .
Le superlatif a gardé son sens propre :
beatus Romanus piissimus circa omnes et tranquilissimus era t
I 4, 13420 ; aspectus visusque castissimos tali dedecore . . . incestare t
I 17, 1422 ; episcopi . . . ac suspicientissimi sacerdotes III 10, 15810
numquam . . . causas deesse maximas, ubi non propelluntur etiam
minimae III 22, 16428 .
3 . Autres manières d ' exprimer un degré élevé.
L ' adjectif peut être précédé de valde :
in rupe valde edita I 9, 13538 ; valde nzirabilis II 10, 14837 .
Les préfixes per- et prae- ajoutent le sens de l ' élati f
rupe . . . perexcisa I 9, 136 4.
fuga. . . praccelsa I 1, 132 N8 ; praepotens II 2, 14443 ; pracgrandis
II 4, 145 47 .
C) COMPARATIF
1 . Adjectifs .
abiectior III 20, 16320 ; acceptabilior III 19, 163 16 (Jér,, Aug . )
acrior III 14,1.60 10 ; alacrior II 14, 152 47 ; altior 113, 13825 ; amen-
liar I 12, 13730 ; auctior II 16, 15348 ; austerior II 2, 1448 ; conz-
nzodior II 2, 1444 ; compunctior 112, 1384 ; defecatior I 12, 138 6
(Amhr
.) ; detestabilior 117,141 38 ; dignior 16,135 1 ; disertior I115 ,
152 32 ; ernendatior I 12, 1384 ; enzinentior 114, 13944 ; facundior
II 15, 15232 ; foram. II 15, 1537 ; grossi-or II 15, 153 7 (Jér .) ; lasci-
vim. I 13, 13819 ; letior I I 14, 151 3G ; minor 13, 133 17 ; nunzerosio r
II I 13, 15921 ; praestantior I 3, 133 25 ; proclivior III 1, 154 7 ; pro f u-
sior II 5, 1466 ; protervior I 13, 13819 ; purior I 4, 134 18 ; recensior
III 23, 165 4 ; severior I 4, 13421 ; sevior I 12, 13739 ; siccior II 15,
1532 ; subtilior II, 5, 1465 ; superior I 6, 1350 .
2 . Adverbes .
adtentius I 19, 143 11-12 ; altius III 14, 1604 ; callidius I 17,i42 2 ;
comptius 1 19, 1432 ; congruentius III 18, 16229 (Dig ., Lact .) ;
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crebrius I 13, 138,19 ; cultius I 13, 13848 ; densius I 18, 14220 ; dili-
gentius I 18, 142 49 ; diutius I I I 24, 16 525 ; efficacius I I 15, 152 34-35 ;
eminentius III 14, 15982 ; facilius I 16, 141 47 ; familiarius III 10 ,
15812 ; gravius III 8, 157 40 ; instructius II 15, 15285 ; latentius
III 8, 15719 ; liberius I 8, 135 35 ; mélius I 13, 13827 ; peculiarius
I 8, 13535 ; prolixius I 9, 136 $ ; II 2, 1442 (— longinquius) ; rectiu s
1 19, 143 1 ; sagacius II 8, 14821, ; secretius I 13, 13824 ; specialiu s
III 18, 162 18 ; utilius III 18, 16225 ; vehementius 117, 147 33.
Souvent le comparatif a son sens propre :
multo his amentior seviorque extiterit I 12, 137 39 ; ne . . . altiu s
graviusque corruerent III 14, 1604 .
Quelquefois le comparatif a le sens du positif :
labst . . . secretius redire germanum I 13, 1382d, ; te ita . . . ditilices,
quo possis cligna
. .
. acceptahiliorquc hostie ex ara Christi adsum i
III 19, 163 46,.
Quelquefois aussi il a le sens d ' un élatif
quidam /retires . . . studerent ventri vel gutturi cultius infarcir e
I 13, 138 18 ; Dissolucioribus vero ac levioribus acriorem se severio-
remque semper exibuit III 14, 160 70 .
§ 202 .
	
d) ADJECTII'S ET PARTICIPE S
EMPLOYÉS COMME SUnS 'rANTIPS t
Ce mode de dérivation a été examiné plus haut, §§ 16-27 :
§ 16 : ut soient criminosi hac, scelerati tendiculis iudicum sententi a
verberari I 14, 13921 . 22.
§ 17 monuit . . ., propter incertum vitae ne viellent . . . mutare senten-
tiam 11 .5, 141 3 _ $ .
§ 18 : antequam. posset . . . yetis falsa prosternere II 11, 1502 . 3 .
§ 19 Dissolucioribus vero ac levioribus acriorem se severiorenequ e
semper exibuit III 14, 160 10 . 44 .
§ 20 Maiora replicarem . . . II 2, 14423 •
§ 21 Nempe, stultissime, erubescis I
	
7, 14211 .
§ 22 minima licet de tam praecipuis ac maximis dixerimus I 19 ,
142 32.














§ 24 : in desertum sequimur Salvatorern II 3, 144 35 .
§ 25 : ut praeterita sileam
. . .
1 12, 13727 .
§ 26 2 : tribulantium multitudo III 13, 15921 .
1 . Skard 52-53 . — 2 . L'emploi du participe présent comme substantif est très fréquen t
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On rencontre des phrases d ' une longueur modérée, d ' une cons
-
truction facile, par suite simples et claires :
Interea ad dextram prospiciens, veteranum quemda
.nz religiosunz
monachum, se mentiens peregrinurn, quaiiter ad basilicanz aposto-
lici culminis recte possit pergere, percontatus est II 12, 151í h_ 10 .
Malheureusement, l'auteur a obéi trop souvent à la préoccupa
-
tion de faire des constructions savantes, où l'on sent ; l ' effort, et qu i
par là manquent de clarté :
Nam et propter locum ipsum in rupe calde edita, quae superiace t
naturali saxo, prominente poque cingulo, quod cavernas spatio-
sissimas intus addebat, de af fectu parentali instituentes virginu m
matrem, centum quinque illic relegionis gubernaculo revisse mona-
chas tradunt 1 9, 13538 -1363 .
En d ' autres endroits, il a mieux réussi son jeu de phrases relative s
et d'ablatifs absolus :
Audita nanlque memoratorum fama, sanctus Hilarius Arelaten-
sis episcopus, missis in causa clericis, beatissimum Romanug z
haud longe sibi a Vesontionensi urbe fecit occorrere, cuisis incita-
mentum vitamque dignissima praedr:catione sustollens, inposit a
honore presbiterii, ad tnonasterium honorifice repedare permisi t
15, 13420-so . Confestim namque ipsi potentiae ac vtrtutis suae dex-
teram. affluent issima signorum largitate porrexit, dando tuque osten-
dendo per servum suum sanitatum dona, prodigia multa, ita u t
sumrnae saeculi potestates sospitari se crebro ac benedici eins litteris
exorarent nec se clenzen.tiam. divinam crederent habere placatam ,
nisi prias Christi amici gratiam sine suf(ragia aut visu aut litteri s
potirentur eletta : episcopi quoque ac suspicientissimi sacerdote s
prae se omnimodis ferre, si eunz corporaliter cernere aut affata
litterario obtinuissent familiarius conpellari III 10, 1585 .1 .
Ce dernier exemple montre assez le caractère factice du style d e




Plusieurs fois déjà on a pu noter chez le moine de Condatiscon e
son amour exagéré du pompeux . Toutefois, on relève dans so n
aussi dans les diplômes mérovingiens, Frédégaire et Grégoire de Tours (Vielliard 22G) . —






oeuvre très peu d ' exemples du pluriel poétique 4, si rare aussi dan s
la prose des bons auteurs :
animos viii enervare non poterat I 17,142 1 ; ut in iniciis quondam ,
ita nunc III 9, 157 18 .
Le pluriel de la majesté alterne avec le singulier :




g) EFFORT DE VARIÉTIl
L'auteur a pris soin d'apporter de la variation 5 dans la construc-
tion de ses phrases en se servant de synonymes :
fluenta latices 1 1, 132 47
.
48 ; elicuit — potitus est I 2, 133 4 2
incerti — va gantes 1 3, 133 20 ; odor — nidoremque 14, 1341
loca — territoria I 4, 13414-15 ; sanctus — beatissimum 15, 13420 . 27
vetulos — seniores I 6, 135 44 ; obruta — sepulta I 7, 135 25 ; angus-
tiis — faucibus I 9, 136 5 .7 ; segregane secernans 1 10, 13620 ;
electos — probatos I i. 0, 13628-29 ; degeneres — indignos I 10 ,
136 20-30 ; repente — subito I ll, 13711 .20 ; meretrices — scorta I 11 ,
137 25 ; iugitatem — instantiam 112, 137 37 .38 ; curaverat — sana-
verat 1 12, 13740 ; beatissimus benignissimus I 13, 138 18 ; purus
(a noxa) — liber (a crimine) 1 19, 14312 ; confortatus — reparatu s
II 5, 14537_38 ; curatio — medella II 7, 14733-1481 ; orat — exorat
II 8, 14822 .23 ; insimulatus — accusatus II 11, 15010 . 48 ; labores —
incommoda III 8, 156 20.30 ; livoris zelo — irwidiae ardore III 10 ,
157 39 -158 1 ; naevam — vitium III 14, 160 3
- 5 ; f eretrum — lectulurn
gestaturium III 24, 165 21-22 .
Quelquefois, il cherche une expression neuve :
in nidulo illo, hoc est secreto heremi 1 3, 133 21 .
Ou encore une construction différente :
fraternanc et saecularium rnultitudinem I l 3, 14545 . 16 ; vicissiin —
alternis
	
bus II 5, 145 35 .
§ 206.
	
h) IMAGES ß •
La nature du sujet se prête bien à l'emploi d'expressions poé-
tiques . L 'auteur, cependant, tout en étant un mystique, n ' exagèr e
pas et dans ses Vies on n ' en trouve pas un nombre plus grand que
dans d'autres textes hagiographiques :
obstinationis vinculis, Prol. 131 6 ; oris cordisque mci claustra,
4 . Stolz-Schmalz 637 ; Petschenig, ind, Cession. 498-499 ; Bednarz I ri ; Skard 51-52 . —
5 . Stolz-Schmalz 840-842 ; Goelzer, Av. 714-715 ; Skard 54-55 . — 6 . Stolz-Schmalz 836 ;
Goelzer, Av. 709-713 ; Bednarz, dies . 16-17 ; Skard 55-56.
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Prol . 131 40 ; ineruditi cordis verecundianz, Prol . 131 12 ; serrnoni s
angustia, Prol . 1312G ; uxoris vinculo I 1, 132e ; patrum examina
I 4, 134 13 ; institutionum . . . rivuli 14, 134 47 ; coturno elationis
inflati I 6, 135 73 ; portum retti tramitis I 7, 135 17 ; iaculo livoris
I 10, 136 49 ; in . . . apostolorum segete zizaniae suffocations degeneres
I 11, 137 47 ; virgam . . . severitatis I 13, 13820 . 21 ; discrecionis arm a
II 8, 148e ; scintillam elationis II 8, 148 40 ; veiculum nostrum II 8 ,
14824 ; flagello severitatis II 15, 153 1h, ; claustra . . . cellae III 5 ,
1564 ; nzedendi . . . officium III 13, 15930 ; timoris iaculo III 17 ,
161 20 ; peccatorum nexibus III 19, 163 14 ; portum silentii III 24 ,
165e .
La personnification est d'un emploi restreint :
ineruditi cordis verecundianz, Prol . 131 12 ; seges laetissim a
(—congregatio sancta) 14, 13440 ; cordis oculos II 3, 144 33 ;




Saint Luc est désigné ainsi : Sacer tille evangelicus archanusqu e
amicus, Prol . 131 3 , ou encore : illo, qui in evangeliis repronzisit 111 ,
13634, .
Nombreuses sont les expressions qui nomment le diable :
inimicus nominis christiani I 10, 13647 ; persecutor antiquus
I 11, 13630 ; angui f er hostis 1 11, 13630 ; hostis antiquus I 13, 1387
durus temptator I 17, 14136 ; ostis nequissinzus 117, 141 37_3s
vorator II 8, 148 24 .
Un autre groupe de périphrase s
dominicum bellum I 1, 131 35 ; grex dominicus I 16, 141 13 ;
dominica passio 117, 1424
.5 ; dominica crux I 18, 142 25 ; severitas
dominica II 15, 15314.
Dans ces exemples, l'adjectif dominicus remplace le génitif Dei 7 ,
comme paternus = patris dans :
paterna benignitas I 15, 141 5 ; domus paterna III 3, 15428 .
bans d ' autres cas encore, l'adjectif 8 peut remplacer le géniti f
concretio silvestris 11, 132 27 ; triticea ubertate II 3, 145 7.8 ; men-
sarum nzonachalium II 4, 14523 ; fraterna viscera. II 15, 153 3 ;
humana fragilitas III 1, 154 5 ; angelicas thoras III 3, 155 6 ; multi-
tudo angelica, III 3, 1559 . 40 .
Cette construction se trouve avec l'adjectif formé d'un nom d e
ville :
Viennensis urbis° III 5, 156 1 ; Vesontionensis orbs I 4, 13427 . 2 8
7. Skard 56 . — 8 . Cf . Petachenig, ind . Cassian . 528 : uxoria vincla ; Bonnet 703 : dementi a
divina, devotio Humana . — 9 . Bonnet 705 .
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La ville peut être désignée par le génitif pluriel du nom de se s
habitants :
in Augustodunensiium urbe III 5, 1564, .
Pour l ' huile, nous trouvons :
olci pinguedineni Il 5, 146e .
Pour la mort :
extrema transitus causa I 9, 136,10 . 11 .
Pour a mourir »
migrare ad Christum II 16, 15327 ; animant exalare III 25, 165 34 .
§ 208. k) LITOTE 1 0
L'auteur se sert de cette figure pour renforcer certaines expres-
sions avec élégance et modestie :
non parvis spaciis 11, 13223 ; non inpar 13, 133 47 ; non absqu e
periculo 13, 133,25 ; /taud procul I 3, 13334 ; nonnulli I 4, 1343 ;
/taud longe 15, 13447 ; non sine hesitatione 115, 140 41 ; non inco-
gniti 1 15, 14020-24 ; non latuit Il 12, 150 32 .
§ 209. l) AnAPuoau lI
Quelquefois, l'anaphore soutient la suite de deux ou trois pen-
sées (anaphora nominum) :
. . . ita ut nec in pueritia infantum lasciviis nec in iuventutis
robore humanis cupiditatibus
. .
. vinceretur 11, 1325-0 ; quia . . . ,
quia . . ., non . . ., non . . ., ut . . ., ut . . . I 2, 133 3 . 5 ; Quantos . . .? Quan-
tos . . .? Quantas . . .? I11 , 13723 . 25 ; ex alto . . . ex minima II 1,137 2314 ;
qualiter confortatus, qualiter sum reparatus II 5, 14537 .33 ; nunc
stantem, nunc . . . iacentem. II 5, 146 10 ; et virtutis et karitatis II 5 ,
1464t1 ; aut in diurna crut in notturna sinaxi III 6, 156 17 ; Sancti
Lirinensium patres, sanctus quoque Pachomius III 23, 1652. 3 ;
rogo, si quid seni, si quid vero paternae pietttti praestatis III 24 ,
165 24-25 .
Dans le paragraphe suivant, on verra l ' anaphore, ainsi qu' il
arrive souvent, en combinaison avec le parallélisme .
§ 210. m) PAIIALLT;LISME 12
Le grand nombre de passages où l ' on peut observer le parallélism e
révèle le souci d 'obtenir une belle ordonnance, une harmonieus e
distribution des éléments qui composent la phrase .
10 . Stolz-Schmalz 837-838 ; Bednarz, dirs. 30-31 ; Skard 50
. — 21 . Stolz-Schmalz 797 ;
Dubois 523-525 ; Bonnet 735-730 ; Bednarz, dies . 27-28 ; Lavarenne 525-528 ; Skard 58 . --
12 . Stolz-Schmalz 805 ; Dubois 510-512 ; Bonnet 721 ; Skard 58 .
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1 . Deux groupes de deux mots (a + h : a + b )
sinceritatis dote — caritatis virtute 11, 132 4.5 ; vinculo vi:ncere-
tur — secretis . . . delectatur I 1, 132G_7 ; fervore estuum — /rigore
imbrium 11, 132 40-20 ; acida . . . voluptuosis — dulcia quieto I 1 ,
13224 . 22 ; institutionis . . . miracula
	
exempli dona 11, 1343
niente impotes — corpore nexos 14, 134 5 .6 ; mater . . . fi' lium . — ger-
mana fratrem haberet 19, 136 A2 ; vigiliarum . . . iugitatem — lectio-
nis instantiam 112, 13737
.38 ; serva . . . triticum — pasce . . . columbas
113, 139 41 ; potuit consepire — deliberavit expetere 115, 140,2_ 3
sanitatis preconia virtutisque gaudia 115, 14031 ; perspiceret frus-
trari — nitebatur intendere I 17, 141 29 . 31 ; ardua dextrac — procli-
via levae II 5, 14621 ; qualitate vulnerum — in/irnzitate causarunz
II 7, 147 36 .37 ; cirurgiae adcisione — cauteris . . . adustione II 7 ,
14738 ; rerum qualitate
	
causarunz discretione II 7, 1483 ; fabula-
rum funibus seculi loris II 8, 148 43 ; singularis ingenii — prae-
cipuae bonitatis II 10, 14911-12 ; vestimento excusso —calcianzento . . .
extracto II 15, 153 2 ; latinis voluminibus — greca facondia.
. . . ins-
tructus III 4, 155 30 .31 ; claustris retrusa — vinculis . . . obstricta
III 11, 15817 •
2 . Deux groupes de trois mots (a+b+e :a+b+e)
ad beatissimum Romanum — ad Condatiscense monasterium
(anaphore) I 9, 13 6 4 5 . 46 ; meritorunz successu curaverat — Domini
virtute sanaverat I 12, 13739 . 40 ; videt. . . quod credat — legit . . . quod
dubitet 114, 13917 . 18 ; parus a noia — liber a crimine 119, 1431 3
ex merito luculenter — ex voto fideliter (anaphore) II 1, 1432 5
. 26
nec hydriam tarmac nec vas olei (anaphore) II 3, 14 5 3 .4, ; neminem
carpebat
. .
. livor, nullunz . . . lacera bat invidia II 15, 1525 .37 ; tristem
nemo . . . vidit — ridentenz nullus aspexit III 20, 16331 .3 .
3 . Deux groupes dequatre mots (a+b+e+d :a+b+c+d) :
et serpentium pcllebantur venena, et daemonum eliminebantu r
catervae (anaphore) 1 16, 141
.14-12 ; nec in f rigidissimis pruinis nec
in magnis nivibus (anaphore), III 6, 15613 ; hic gernzanus cocus
Andreas — isle /rater noster . . . Paulus III 15, 160 32-33 .
4 . Trois groupes de deux mots (a +b :a+b :a+b) :
potins pensetur — male disponitur — pessime perfcitur II 7 ,
14725-20
.
5 . Trois groupes de trois mots (a + b + e : a + b + e : a +
b + e) .
nec spinar erigere, nec gressum regere, nec braéhia . . . colliger e
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6 . Quatre groupes de trois mots (a -}- b +c : a -{- b +c : a +
b+c :a-{-b-{-e) :
ex . . . Saulo . . . Paulunm, ex Mattheo . . . discipulum, ex prodigo fili o





Le chiasme, partant du même souci due celui rappelé au débu t
du paragraphe précédent, se trouve représenté sous plusieurs forme s
différente s
1. Type a + b : b + a ; substantif + génitif :
urnam sancti 1Vlauricii — legionis Thebeorum martyrum caput ,
Prol .131 45 _ 1G ; sub accentu desiderii — sub prolixitatis torpore (ana-
phore) I 19 , 142
33 . 31 .
gérondif + verbe (verbe au milieu) :
supplicando elicuit — potitus est conparando I 2, 133 12 . 13 .
subst . (adj .) + verbe (verbe aux bouts) :
au f ertur monachis, aquis i n f ertur I 7, 135 29 ; inminente transitu,
longaevitate praelata I 19, 1434 ; praemisitque maximas, magnas . . .
non dimisit III 5,156 9. 46 .
subst . + subst . :
in vestitu vilitas, parsimonia in victu II 1, 143 28 .
subst . + adj . :
germanitate minor — non inpar . . . sanctitate I 3, 133 17.48 ; con-
scientiae propriae extraneique iudicii incertus III 1, 1545 .
2. Type a+b+e :e+b+a :
ad arcenda gelidissimi loci frigora vel lasciviam corporum, con-
terendam II 2, 143 30 .31 .
3. Typea+b :b+a :b+a :a+b :
virtutibus instrueret, imbueret exemplis, ornaret patrociniis, ora-





1 . Le plus souvent une forme verbale s ' interpose entre les deux
membres :
pietatis patitur aditu reserari, Prol . 131e ; novus posceret hospes
11, 13213.14 ; vita f rueretur angelica I 3, 133 15 ; raro venantium
(rueretur aspectu 13, 133 4G ; disciplina inbutos reliquerit fratre s
I 8, 135 36 . 37 ; loci fertur nomen 18, 13535 ; ab spurcissimo f uerit
13
. Stolz-Schmalz 797-798 ; Dubois 508-509 ; Bonnet 720 ; Bednarz, diss . 30 ; Skard 60-62 .
— 14. Stolz-Schmalz 794-795 ; Goelzer, Av. 725 ; Dubois 509-510 ; Bonnet 720-721 ; Bed-
now., diss. 8 ; Skard 62-64 .
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correptus demone I 12, 13738 . 39 ; pristinae restituir sanitati 115 ,
141 5 ; de diversis quadrupedum coaptata vel adsuta pelliculis II 2 ,
14332 ; continuato potitus est usu II 2, 144 ; exiguo saltim carpis
aspectu II 5, 145 32 ; mutuo coniungarnur adventu II 6, 146 35 ; pro-
phetico consurgat oraculo II 7, 14728 ; medica suai lenitate palpand i
I I 7, 147 3 ,4 ; ira primevanz redactus in f antianc II 12, 15 1 19 ; orienta-
lem namque cellulae huius adtende prospectum III 9, 15722 _33 ;
administrationem subterfugere non potuit subarratam III 10 ,
i5738-38 .7 •
2
. Le substantif se trouve séparé de l'adjectif ou du participe pa r
un attribut ou une tournure prépositionnell e
quinto ferme aetatis anno 11, 1327 ; vicinas ville Iurensium silvas
I 1, 132 8 ; decerptis ab unoquoque pro f ectionum flosculis I 2 ,
1339. 19 ; priscum per Gallias metropolitanorum privilegium I 5,
135.4 . 5 ; longa ex imo corde suspiria II 6, 147 3 ; praeter sola sermonis
notitia III 5, 156 6 ; 11lonachos iuxta cellulam baud plurimos regen s
III 5, 1567 ; rnonachas vero procul intra urbenr monasterioque con-
septas III 5, 156 7 . 8 ; affluentissima signorum largitate III 10, 158e .
3 . Une combinaison de 1 et 2 :
diras metuunt ac vicinos Alamannorum incursus III 17, 161 17 . 18 .
4. Une phrase s ' interpose e entre parenthèses :
haustu, ut assolet, exiguo II 16, 15329 . 24 •
§ 213 .
	
p) PLACE DU VERnE 15
1 . Au début de la phrase :
Viderat namque . . . 12, 1336 ; Retenam ergo rem ipsam . . . I 13 ,
13812 ; Retexam ergo, qualiter . . . I 16, 14116 ; Ducitur ergo . . . I 15 ,
14035 . 36 ; Erat inibi . . . diaconus I 17, 141 49 ; Erat hic summe hurni-
litatis . . . homo II 8, 1487 .8 ; Monco ergo . . . 1 19, 1 112 35, ; Conicia t
igitur quisquis . . . II 5, 14626-27 ; Ruunt ilico infelices II 6, 1474
lubet . . . subire sententiam II 12, 15025 . 26 ; Inponit ergo . . . Christi
serves . . . paenitentiam II 12, 15032 _ 34 ; Florebat . . . bonus hodor
II 15, 152 25 ; Fait namque sanctus iste . . . III 5, 156 2 ; Habeba t
namque Eugendus . . . III 6, 156 14 ; Novimus namque . . . III 8, 1579
Dabat ergo supplicibus . . . mandata III 13, 15924 . 26 ; Prosiliunt
confestim obviant . . . III 16, 161 14 .
2, Moins souvent une forme verbale se trouve au début età la fi n
de la phrase :
Erant
. . . arbuscule, quae . . . rninistrabant I 1, 13221 .22 ; Extat. . .
15 . Stolz-Schmalz 614 ; Skard 64 .
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epistola . . ., in qua . . . privilegiunz . . . restituit I 5, 1352 .5 ; Fateor . . . ,
pene exorans postulare delibero I 13, 139 2 .4 ; Testa bat enim, qu i
tune in puericia interiuit II 3, 145 40 ; Ruunt . . . infelices . . . et
. . .
flagellari . . . testabantur II 6, 1472 ; Orat ergo fille festinus ac redit . . .
exocet et excludit II 8, 14822
.2 .4 ; Temptavit . . ., ut . . . inligaret III 8 ,
1571 . 2.
3 . Le verbe se trouve à la fin de la phrase et de ses parties :
uxoris vincolo vinceretur, . . . secretis herenzi delectatur 11,
132G_7 ; Nonnulli . . . conveniunt . Alii . . . adducunt, plurimi . . . son t
regressi, . . . alii . . . permanserunt, ut . . . ef fugarent, atque . . . diceren t
I 4, 134 3. 0 ; ut . . . erat, ita iste . . . existe bat I 4, 13420. 21 ; Romanus . . .
induisit, isle . . . inerepavit I 4, 13424 . 22 ; . . . occurrunt, . . . pervene-
rint, . . . e/feruntur I 6, 13511 _ 14 ; . . . decrevimus, . . . conenucr, . . .
praestabat 17, 13548-24 ; . . . repromisit, . . . corripuit, . . . praecidere t
I 11,136 34-137 4 ; . . . quievit, . . . adtraxit II 2, 14442 ; . . . dedistis,
. . .
debetis II 6, 1472, ; .,, ego sequar, site ferre perspexero II 9, 148 32 .
§ 214. q) ASYNDèTE 16
Dans les passages pathétiques, l'asyndète doit rendre la narratio n
plus viv e
imminente transito, longaevitate praelata 119,143 4 ; Transactis ., .
temporibus, mensibus II 8, 1484 ; ut. . . monasterium virtutibu s
instrueret, imbueret exeznplis, ornaret patrociniis, orationibus iugi-
ter adiuvaret II 16, ; ostendendo . . . sccnitatum dona, prodigia
multa III 10, 158 Li_ 7 ; praecipua ., . que puritate spiritus, divin a
inluminatione praescivit III 9, 1630 . 10 .
Cf. hue illucque 11, 132 8i au lieu de hue illuc .
§ 215. r) FIGURE 11TYMOLOGIQUE 1 7
L' auteur des Vies en fait un usage très modéré
lcaritatis vestrae suf fragari nlihi suf fragia posco, Prol . 131 26 ;
c'iazcide vinceretur I 1, 1326 ; recipere posse receptos 14., 134 92 ;
temptavit . . . frustra ternptator I 17, 142 1h . 15 ; fide fidens II 3, 145 1G .
§ 216. S) 11EPéTITION 1 8
1 . Substantif (phrase principale — subordonnée )
praestabat egressum — laxabat egressum I 9, 136 5 . 6 .
(phrases adversatives) :
non in . . . excubaturus tempio, sel ipse . . . efficiendus templu m
1G . Stolz-Schmalz 846-847 ; Dubois 504-506 ; Bonnet 712-714 ; Goelzer, Av. 716-717 ;
Bednarz, diss. 25-26 ; Skard 66 . — 17 . Stolz-Schmalz 02G-827 ; Dubois 519-521 ; Bonne t
731-732 ; Blatt 158 ; Skard 64-65 . -18, Dubois 521-523 ; Lavarenne 522-525 .
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III 4, 155 24 .22 ; monasterium exustum
. . . est flainmis, sed . . . oleum
nullo flammarum est voratus incendio III 18, 16225 .
2. Verbe (phrase principale — subordonnée) :
tanta calliditate . . . conligat . . ., ut . . . conligaret II 8, 1486. 7
omnes . . . unum Brant, quia unius omnes orant II 15, 1.52 27 ; coin . . .
perunguendi . . . opus iniunxerat,
. . . petiit . . . perungueri II1 24 ,
16545 .
3. Prépositio n
sub accentu desiderii quam sub prolixitatis torpore 119 , 142 33 . 34 ;
post . . . postque 111 18, 16235 .
4. Conjonction :
aut visu aut nuntio 19, 13642-43 ; sanctum ac beatum . . . filiorum
ac f ratrum III 25, 16534 . 32 .
5. Adverbe :
qualiter confortatus, qualiter sum reparatus II 5, 145 37 . 3x .
6. Nom de nombre :
omnes . . . unum. Brant, quia unius omnes Brant I115,1.52 E7 .
7. OMNES et OMNIA :
omnes . . . unum Brant, quia unius omnes Brant II 15, 15227
omnium omnino omnia Brant III 21, 164 40 .
§ 217 .
	
t~ ALLITPItATION 1 9
1 . Mots juxtaposé s
longe lateque I 4, 1334 ; III 12, 159, ; patria io prao f ectorioque 15 ,
13 43 .3 ; solerter segregans ac secernens I 10, 136 9 ; perituri pari,te r
et per fecti I 11, 1374_5 ; voto vultuque mutato I 114, 15 248 ; hinc alter
atque alios inde III 3, 154 34 .
2, Substantif et attribut :
venerabilenz virum I 2, 1.337 ; pro/essionis pristine I 6, 1357
multitudine monachorum 110, 13632 ; peccato proprio I 11, 137 1 4
f ecunditasque f ructuum I 13, 138 40 ; fratres fertili f ecunditate
fidentes I 13, 138 18 ; in vestitu vilitas 11 1, 143 2, ; vilitatis vanietat e
I I 2, 143 33 ; a parte patirla II 2, 144 40 ; paterna pietate II 6, 147 7
paradysi praemia parata potitur II 7, 14722 _93 ; vanus votes II 10 ,
14946 ; conscientia conveniente II 11, 150 41 _ 42 ; versa vice II 14 ,
152 l8 ; a parte prospicua III 3, 1553 ; propria persuasione III 17 ,
162 4 ; roscidis refrigeriis III 18, 163 3 ; venerabilem virum Valenti -
19
. Stolz-Schmalz 801-803 ; Goe1z ., Av. 723-724 ; Dubois 525-530 ; Bonnet 726-730 ;
Bednarz, diss. 28-29 ; Lavarenne 554-561 ; Blatt 150 ; Skard 66-67 .
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num III 19, 163 4 .1 ; praeparata praemia III 19, 16393 ; omnium
omnino omnia erant III 21, '16410 ; praedictus pater III 24, 165 44 .
3 . Plusieurs cas peuvent être considérés comme fortuits :
pietatis patitur aditu reserari, Prol . 131 0 ; vicinas ville . . . silvas
I 1, 132 8 ; sic scilicet I 4, 9.3416 ; in semet severior I 4, 13424 ; stare
superior I 6, 135 0 ; pasce pacatus . . . columbas I 13, 13911 ; monas-
terio praefecerant puellari 119, 1430 ; semper servavit I 19, 143e




Comme pour l'allitération, il est souvent difficile de discerner jus
-
qu'à quel point l'homoiotéleute est dû au hasard, ou non. Voici
quelques cas assez sûrs :
praef atorum venerabilium Jurensium patrum actus 11, 131 3 2
horrorem nidorem.que 14, 1344 ; miraris, veneraris 111, 13719 ; ad
comitaturn intercessurus egressurus est II 2, 144 4 ; timidi ac trepid i
II 6, 147e ; torrenda
. .
. cataplasmanda et fovenda II 7, 147 38-3 9
relevata atque laetata III 12, 159 48 ; Numquam laudatus ac beati fi-






11 y en a peu d ' exemples :
abundans, . . . indigens, . . . erogans,, . . praesumens 12, 133 3 . 4 ;
abstinentiam, . . . instantiam, . . . I 12, 13737-38 ; curaverat, . . . sana-
verat, . . . 112, 137 40 ; adveniunt,
. . . respiciunt 115,140J_ 11 ; erigere . . .
regere . . . colligere . . . tendere II 4, 14520-21 ; asportaturi. . . oratur i
et
. . . dicturi II 6, 14631 .32 ; temptari, . . . vw•ari I I 7, 14721 .22 ; ex,o-
rare,





L ' auteur aime à se servir de deux termes similaires pour appuye r
sur une idé e
supra vetulos ac seniores 16, 135 44 ; segregans ac secernens 110 ,
13629 ; degeneres et indignes 1 10, 13626 .30 ; aeliminas ac propellis
I 10, 136 30 ; secernere vel dividere 111, 1374 ; rura ac iugera tu a
II 10, 14910 ; instrui vel doceri II 15, 15224 ; dispicis et contempnis
III 1'l, 15820 ; Oro ergo et obsecro . . . III 24, 16526 ,
20
. Stolz-Schmalz 800 ; Bednarz, diss. 29 ; Lavarenne 561 . — 21, Stolz-Schmalz 803-804
Dubois 530-531 ; Bonnet 725-726 ; Blatt 189.
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Quelquefois, le substantif est accompagné d 'une épithète super
-
flue :
f ert ili f ecunditate I 13, 138 46 .
L ' adjectif aerius qui accompagne aurac dans : ad a.crias. . . auras
117, 142 1 ,1 , ne peut pas être considéré comme abondant . Il s ' oppose
à aetherius de l ' expression virgilienne aetheriae aurae.
La périphrase (cf . § 207) peut souligner une certaine qualité :
voracitatis ingluvies I 13,1396 .7 ; olei pinguedinem Il 5, 1466.
§ 221 .
	
y) LE tt CURSUS s RYTHMIQUE 2 2
Un ample usage a été fait du cursus . L'auteur a donné sa préfé-
rence au cursus planus, comme on verra par la suite ; puis vient l e
cursus velox, enfin le cursus tardus . Comparé au grand nombre
d ' exemples de ces trois, l ' emploi du cursus trisponda!que est assez
restreint .
Nous avons examiné : Prol . — I, 12 (7 pages) ; II, 1-12 (8 pages) ;
III, 1-12 (5 1 /2 pages) .





panes Trinitatis, Prol . 131 . heremi delectatur I 1, 1327 .
arborum caducarunz I 1, 13227 .28 .
On peut relever dans Prol . — I 12 : 16 exemples (7,34 %), clan s
II 1-12 : 19 exemples (6,81 %), dans III 1-12
	
12 exemple s
( 7 , 34i %) .
2. Cursus velox (—~ )
adstruit non negari, Prol . 1315 . inviolabiliter exerceri ,
Prol . 131 40 . nequeat deturpari, Prol . 131 28. .,29 . nomine replicar e
I 1, 131m . litteris institutus 11, 1321 .
On peut relever dans Prol . — 112 : 64 exemples (29,36 %), dan s
II 1-12 : 82 exemples (29,39 %), dans III 1-12 38 exemple s
(24,20 %) .
3. Cursus planus (
	
—,,) :
pulsantes af fectus, Prol . 131 9 . relator adponam, Prol . 131 14, .
recumbit auctoris, Prol . 131 47 . inridet uterque, Prol . 131 48-4e .
significatione repertam, Pro! . 131 23 . 21 . fuisse monstratur I 1,1.32 4 .
silvas intravit Il, 1328 .
On peut relever dans Prol, — 112 : 72 exemples (33,03 %), dans
II 1-12 : 110 exemples (39,43 %), dans III 1-12 59 exemples
(37,58 %) .
22 . M. G. Nieolau, Origine 125-128 ; ALMA 1932, 36-38 .
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4 . Cursus tardas (— . I v—" ,,) :
rescrare distulero, Prol . 131 11 . saneti Mauricii, Prol . 131 15 .
esse di.noscitur, Prol . 13121 .22 . prae/igurationis cnigmate,
Prol . 131 21 . dirivata posteritas I 1, 132 ; virtute praecipuus I 1. ,
1325 .
On peut relever dans Pro1 . — 1 12 : 66 exemples (30,27 %), dan s
II 1-12 : 68 exemples (.24,37 %), dans III 1-12 : 48 exemples
(30,58 %) .
Il résulte de cette enquête que la disposition des cursus dans les
trois Vies est la suivante : trisponda'ique 7,19 %, velox 28,13 % ,
plartus 36,85 %, tardus 27,83 % .
Quant au nombre de lins de phrase ou de membres de phrase qu i
se terminent par un des cursus, il n ' y a guère de différence entre I ,
II et III : Pro1 . — I 12 : 79,85 %, II 1-12 : 76,65 %, III 1-12 :
76,58 % ; ce qui fait une moyenne de 77,67 % .
V. -- REMARQUES FINALES
§ 222 . Ainsi qu ' il a été relevé dans l ' introduction, l ' auteur anonyme
des Vies prétend à plusieurs reprises qu'il a été le contemporain d e
saint Oyand :
I 14, 13918
.16 M'emini tamen beatissinau n domnumque ineum Eu-
gendum re/erre solitum, quod . . .
II 3, 145 10 . 1 ; Testabat enim, qui tune in puericia inter/nit, beata e
indolis Eugendus abbi omnesque seniores, qui cine. eodem id
factum merninerant atque ex cadere /uerant benedictione sa-
tiati . . .
III 8, 9 .576 .6 Mihi lumen crebro secretissime testabatur (sc . Eugen -
dus), utilius multo esse abbati . . . praeesse fratribus . . . quam . . .
(non III 7, Krusch 126) .
III 17, 16115-16 Ut enim de sancto ac beatissimo viro Martino dica-
mus, cuius nabi quoque vultum clique abitu .m . . . solebat (sc .
Eugendus) exponere . . .
III 24, 16516_17 Cumque, transatta notte, de notturna quoque guid e
a nabis percontaretur, . . . ait (sc . Eugendus) . . . (non III 23 ,
Krusch 126) .
Si l'auteur dit vrai et qu'il n'ait pas voulu, au prix d'un men-
songe, assurer la véracité de son récit, le texte date du commence -
ment du vi e siècle . Ce point de vue a été adopté par Levain de Tille-
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mont'. : « L'histoire de S . Romain et de S . Lupicin, que nous avon s
citée, est écrite par un moine du niesme lieu de Condadiseone, dis-
ciple de saint Eugende, qui écrivoit avant la mort de Syagrie, dain e
de Lion, dont la piété estait très célèbre dès l ' an 494 . . . Ainsi nou s
avons peu d'histoires qu ' on puisse dire estre plus authentiques qu e
celle-ci . »
Lenain de Tillemont a été suivi par F .-W . Rettberg 2 , C . Binding 3 ,
Stöber 4, Br. Krusch lui-même, dans sou édition de Grégoire d e
Tours S . D'autres ont cru qu'il s'agissait d'une falsification : Quesnel ,
Dissertatio V seu apologia pro S . IlilarioArelatensi 6 ; D. Papebroeck ,
Acta Sanctorum., Mai VII, 596 ; enfin, Br . Krusch lui-même 1 . Pui s
René Poupardin 8 a soumis les différentes opinions à un examen e t
s'est déclaré partisan du premier groupe, qui ajoutait foi aux pa-
roles du moine anonyme de Condate .
Le passage autour duquel se sont élevées surtout les contro -
verses est I 5, 134e 0-30 sanctus 1-lilarius Arelatensis episcopus . . .
Romanunt halai longe sibi a Vesontionensi urbe fecil occurrere . . .
inposilo honore presbilerii, ad inonasterium honori/ice repedare pernri-
sit
. Siquident antedictus Hylarius venerabilent Caeledonium. supra-
dictae metropolis patriarcham
. . . a sede episcopali . . . nulla existent e
ratione, deiecerat .
Célidoine fut chassé de son siège peu avant 445, lorsque le pap e
le restitua dans sa dignité . Le, titre de patriarche, dit Krusch ,
p . 127, n'est donné en Gaule, au vi e siècle, qu'à l'archevêque de
Lyon. Besangon n ' était pas, à cette époque, une métropole ecclé-
siastique et aucun évêque de cette ville n'a signé, parmi les métro-
politains, les actes des conciles° . Donc, conclut-il, l ' auteur des Vies
des Pères du Jura ne peut avoir été le contemporain de sain t
Oyaud .
Cette conclusion semble précipitée . Un auteur du vi e siècle pour -
rait-il honorer Célidoine du nom de patriarche, bien que ce titre n e
revienne officiellement qu ' à l'évêque de Lyon? Dans l 'articl e
Patriarch, on lit dans The Catholic Encyclopedy XI, 540 : a As a
Christian title of honour the word patriarch appears first as applied
to Pope Leo I in a letter of Theodosius II (408-450 ; Mansi VI, 68) .
I . Mémoires XVI, 143. — 2. Kirchengeschichte Deutschlands I, 96, Göttingen 184G. —
3 . Qui déclare que la Vita Romani de Grégoire de Tours est beaucoup postérieure 5 la Vie
anonyme, Das Burgundisch-Rom.atische Königreich I, 65, note 251, Leipzig 1868 . — 4 . Zur
Kritik der Vita S . Johannis Reomaensis, p . 144 . Ouvrage cité par Krusch, p . 126, mais qu e
nous n'avons pu consulter . — 5, Mon. Germ. Hist ., Scr . rer. merov
.
I, 663, n . 2. — 6. Balle-
rini, Leonis opera II, col . 754 sqq . ; Aligne, P . L . IV, col . 425 . — 7 . Mélanges J . Havel 3 9
(1895) ; Introduction de l'édition de 1898, Mon. Germ . Hist., Ser . rer . merov. III, 125-130 .
— 8 . Le Moyen Age 1898, 31-48 . Voir aussi Mgr Duchesne dans Mélanges École fr . Rome ,
t . XVIII . — 9 . P
. Hinschius, System des katholischen Kirchenrechts I, p. 573, n. 1, Berlin 1869 .
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The bishop of the Byzantine jurisdiction apply it to their chief ,
Acacius (471-489 ; Euagrius, H. E. 1II, 9) . But it was still merely
an honourahle epithet that might be given to any venerable bishop .
Gregor of Nazianze says : « the elder bishops, or more rightly, the
«patriarchs e (Oral . XLI1, 23) D .
Sur Célidoine, on lit dans la même encyclopédie, II, 525 : « So -
crates says that the Fathers of Constantinople « set up patriarchs » ,
meaning apparently metropolitans of provinces (Z-I . E
. V, viii) . As
late as the 5th and Rh centuries Celidonius of Besançon and Nice-
tius of Lyons are still called patriarchs . » R . Poupardin i0 cite un e
lettre de Cassiodore, qui semble donner ce titre à tous les évêques
du royaume ostrogoth, et un passage de Victor de Vit (fin ve siècle) ,
qui l'emploie pour désigner un évêque africain .
Le mot patriarcha, dans I 5, n'a pas d'autre valeur que celle d'u n
titre honorifique et ne prouve pas nécessairement que la biographi e
des trois saints n 'ait pas pu avoir été écrite au début du vi e siècle .
Br . Krusch ajoute, à l ' appui dc sa thèse de la falsification, plu-
sieurs passages qui montreraient quo l 'auteur n ' est pas toujour s
digne de foi . Le nom de lieu gaulois Condadiscone est expliqué (I 1 ,
13`L ,12_l ,l ) Éi l'aide du verbe latin condere, quoique l ' auteur prétend e
savoir le gaulois, auquel cas il aurait dû penser à une dérivation d e
Cordate = confluent . Mais pourquoi, même si cette étymologi e
était venue à l'esprit de notre auteur, n' aurait-il pu préférer une
explication par le latin, qui lui fournissait avec le sens de fondatio n
une étymologie plus séduisante s
1sarnodorum, impossible à expliquer par la voie du latin, a ét é
considéré comme une composition de deux noms s gaulois D .
Br. Kruseh reproche à l'auteur de ne pas avoir dit « germaniques D .
Mais il est certain que le nom dc lieu a him la signification que lu i
donne notre autour on langue celtique 1
Dans l'exposition des institutions des saints, III 21-22, de larges
emprunts semblent avoir été faits aux règles de saint Césair e
d ' Arles et tie saint: Benoît .
On pout répondre : la règle de saint Césaire peut avoir pénétr é
de bonne heure dans les monastères jurans, ou encore les institu-
tions des trois Pères peuvent sortir d ' une réaction contre la disci-
pline orientale comme la règle de saint Césaire . Enfin, il est incon-
sidéré d'accuser l'auteur d'imitation 12 . Saint Pacôme est appelé
Syrorum priscus abba (III 23, 165) . S' il est vrai que c 'est en Égypte
10 . Le Moyen Age 1898, 39 . — 11 . Nous avons consulté à ce sujet le savant celtiste de
Paris, M
. Vendryes, par l'entremise de M. F . Lot . — 12 . Le Moyen Age 1898, 42 .
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que ce saint établit le premier monastère, l ' auteur peut avoir pens é
aux maisons appartenant à la congrégation de saint Pacôme et qui
se trouvaient en Syrie, ou enfin il ne se faisait pas une idée exact e
de cc qu ' étaient les Syriens . D ' après Krusch, p . 127, les saneti Liri-
nensiu,n patres et le venerabilis Cassianus ont été cités par l ' auteur
parmi les Orientaux (III 23, 1652 .6 ) . Cette accusation repose sur
une interprétation inexacte du passage : non illa omnino quae quon-
dam sanctus ac praecipuus Basilius Capadociae urbis autistes, eel ea
quae Lirinensium patres, sanctus quoque Pachomius Syrorum
. priscus
abba, sive iller quae recensior venerabilis edidit Cassianus fastidiosa
presumptione calcamus ; sed ça cotidic lectitantes, ista pro qualitat e
loci et instantia laboris invicta potins peut Orientalium perficere
affectamus, quia procul dama efficacius haec faciliusque natura vel
i.n/irmaitas exequitur Gallicana
. Ainsi que l ' a fait remarquer R . Pou-
parclin 13, les moines ne suivaient ni les règles orientales, ni celles d e
Lérins, mais une discipline qui convenait mieux à leur nature .
Dernier matif de suspicion pour Br . Krusch : le nom du prédéces-
seur de saint Oyand a été passé sous silence : l'auteur semble l'igno-
rer et l ' indique tantôt par pater fille (III 8, 15628 : pater fille, queu x
beatissirnus Romanus eel Lupicinus Condatescensi coenobio signave-
rat successorem), tantôt par decessor (III 9, 1572 ,1_23 : decessorem sib i
nuque mox f uturum conspicit intromitti ; III 10, 15737 : ad Christum
decessorc . . . migrato . . .), tantôt par sanctus fille (III 10, 15723 _, 1, : So-
luto namque beatus Romanus sancti Wius cingulo . . .) . R . Poupardin 14
hasarde la conjecture que le prédécesseur d 'Oyand, Minausius, avai t
mal gouverné le monastère et que c ' est précisément pour cette rai-
son que l'auteur insiste sur certaines vertus de saint Oyand .
Notre examen de la langue donne-t-il quelques renseignement s
au sujet de l ' époque où les Vies ont été composées? Les résultat s
qu ' il offre s'opposent-ils à l ' opinion de ceux qui croient au vi e siècle?
Le système morphologique est assez correct . On a remarqué le
pluriel convallia, l'adjectif forinsecus, l'actif deosculare (§ 198) . La
syntaxe montre que celui qui a composé les trois biographies a
appliqué assez bien les règles scolaires . Il y a dans le texte relative -
ment peu d'infractions à ces règles : versaci + datif, digredi + accu-
satif d'un nom de ville, revertere + locatif, uti + accusatif, de +
ablatif de matière, ad exprime une idée instrumentale, supra est
employé dans une comparaison, ex et pro sont suivis de l ' accusatif ,
ob et post de l'ablatif, suus peut avoir la valeur de eius, ipse cell e
13 . Le Moyen Age 1898, 41 . -'14 . Ibid. 37 .
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de is et de fille, idem celle de is, vel peut être l 'équivalent de et, igitur
se trouve comme premier mot de la phrase, non est suivi de la
2 e pers . sing . du prés . du subjonctif prohibitif, le présent historiqu e
se trouve dans la phrase principale, tandis que la subordonnée est à
l ' imparfait du subjonctif, dum et quamquam sont suivis du sub-
jonctif, meminisse et scire se construisent avec quia, confidere et
perspicere avec quod, permittere avec l'accusatif et l'infinitif (§ 198) .
Le style, les ornements rhétoriques, les procédés de constructio n
montrent la tendance de l'auteur à se servir de l'expression forte ,
trop forte, et son désir d ' atteindre l ' accent sublime ; ils font voir
comment il est toujours à l'affût d'une occasion de louer la bonté ,
d ' admirer la simplicité et la divine grandeur d ' âme des saints dont
il écrit respectueusement la biographie . Aucune expression n ' es t
assez élevée, aucune épithète n'est suffisamment élogieuse . Le po-
sitif ne lui suffit pas, il faut recourir au comparatif et au superla-
tif (§§ 200, 201) . Le résultat de tous ces «vains ornements », qu i
doivent remédier à la sermonis angustia, est un style entortillé, sin-
gulièrement complexe et ampoulé, qui n 'a plus rien de naturel et
qui rend la lecture difficile .
Morphologie, syntaxe, procédés de style n'apprennent rien d e
définitif sur l'âge du texte, mais ils ne s'opposent aucunement à so n
attribution au début du vi e siècle .
Rappelons que, pour le vocabulaire, le mot patriarcha ne prouv e
rien contre l 'attribution du texte aux environs de 500 . Quant à
l' emploi d 'une abondante quantité de mots grecs (§ 6), on ne peu t
y voir davantage un indice défavorable . Ces mots ne prouvent au-
cunement que l ' auteur ait possédé des connaissances quelque pe u
sérieuses du grec, puisqu ' ils appartiennent au vocabulaire de s
écrits sacrés . L ' auteur a beaucoup pratiqué les écrivains ecclésias-
tiques et il s'est approprié urne partie considérable de leur vocabu-
laire, ce qui donne aux Vies une certaine couleur « patrologiqu e
qui inspire de la confiance (abrenuntiatio, adapertio, adsertio ,
adsumptio, alvearium., am.pullula, arrepticius, benedictio, cellariolum ,
clericatus, con f abulatio, conminister, constipatio, contrarietas, deser-
tio, desertum, dilatatio, discretio, dispectio, districtio, elatio, examina -
tin, fideiussor, gestatortum, habitaculum, hortellus, humiliatio, illisio ,
incentor, inchoatio, inpostor, inspiratio, insultatio, liguritor, longae-
vitas, metropolitanus, mirabilia, mussitatio, natale, nuditas, obirun-
catie, opitulatio, oratiuncula, oratorium, paganitas, participatio, pas-
sio, pectusculum., persecutor, pervasor, prefiguratio, propositus, pulti-
cula, puritan, refectio, revelatio, scabredo, sequestratio, serietas, sol-
lemnitas, subreptio, tortula, tuguriolum, venalitas, ventositas, vexil-
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lum, vivi ficatio, rorator ; apostolicus, bestialis, christianus, clericalis,
coenobialis, diabolicus, episcopalis, evangelicus, inaccessibilis, ineul-
pabilis, inef fabilis, inretractabilis, materialis, monachalis, rnuriceus ,
natatilis, paupertinus, personalis, propheticus, spiritalis ; dignanter ,
indesinenter, inreprehensibiliter, invisibiliter, localiter, mistice, spiri-
taliter ; coaptare, congaudere, consepelire, consignare, decolorare, de-
viare, infarcire, offuscare, praeordinare, repausare, suggerere)
.
L'auteur a donc trop profité de ses lectures ; il s 'est efforcé d e
mettre son vocabulaire à la hauteur de ses exemples admirés, qu'il
aurait aimé égaler, sinon surpasser, en rhétorique
.
Parmi les vocables qui ont éveillé des soupçons, à côté de pa-
triarcha, il y a le mot sacerdos, employé dans le sens de presbyter, à
l ' égard duquel M. Krusch éprouve des inquiétudes . Voioi les pas -
sages dont il s 'agit : après avoir reçu la dignité sacerdotale des
mains de saint Hilaire d'Arles, Romain retourne au monastère, u t
supra iam diximus (inposito honore presbiterii 15, 13420 ), coniato
sacerdotio I 6, 135 G _7 . . . nihil in se eminentiae sacerdotalis praestaba t
I 6, 135 10 iuvenculi . . . nituntur cathedris vel sacerdotio praesidere 1 6 ,
1 .351,.-10• Le père de saint Oyand avait été revêtu de cette dignit é
pater sanctissimae prolis. . . extitit in presbiterii dignitate sacerdo s
III 2, 15422 . 23 . Mais Oyand : crebro . . . testabatur, utilius inulto ess e
abbati . . . liberum a sacerdotio praeesse fratribus III 8, 1576 .7 . Presbi-
teris quogue ipsis, quorum officio, . . humilitatis causa naluit inplicar i
III 1d, 160 11 _ N . Par rapport h cette équivalence des termes sacerdos
et presbyter, Krusch (p . 128) remarque : « sacerdos vero a scriptori-
bus Merorvingicis pro episcopo accipitur neque pro presbytero, nis i
verba « secundi ordinis e addita sunt, et saeculo IX dernum sacerdo s
nude positus significat presbyterum . »
Cependant, les auteurs ont souvent employé sacerdos — presbyter .
On lit dans Ducange-I-Ienschel VI 9 : Sacerdos, ut ait Honorius Au-
gust . lib . 1 cap . 182 et ex co (sic !) Rhabanus lib . 1 de Instit . Cleric .
cap . 5, vocari potest, sine Episcopus sit, sive presbiter . Dans un passag e
relatif au mot presbyter, Isidore de Séville écrit (Itym. V 12, 20)
Presbytes Graece, Latine senior interpretatur, non pro actatc, vel decre-
pita senectute, sert propter honorem et dignitatem, quart acceperunt,
presbyteri nominantur. (21) Ideo autem et presbyteri sacerdotes vocan-
tur, quia sacrum daim, sicut episcopi, qui licet sint sacerdotes, tarne n
pontificatus apicem non habent . Isidore écrivit ses Etymologies entr e
629 et 636 . Il est vrai que, au vi e siècle, Grégoire de Tours se sert de
sacerdos dans le sens d'episcopus 15 , mais saint Avit, et nous voil à
aux environs de 500, attribue à ce mot tantôt le sens d'episcopus ,
15 . Bonnet 237 .
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tantôt celui de presbyter' ß , même clans une lettre qu ' il adresse à
Viventiolus, un des moines de saint Oyand l7 .
M . Krusch cite encore (p. 128) quelques mots qui, du moin s
d 'après Ducange, n ' apparaissent que dans des textes du ix e siècle :
L . serra = montagne 1 1, 132S0 : exemple le plus ancien cité par
Ducange dans un texte de 832 (voir § 7) . Mais ce mot, si popu-
laire, jouissant d ' une si grande extension dans les patois, pré
-
sentant une image si facile, serait-il nécessairement une créa-
tion du ixe siècle ?
2. sagellum = couverture II 6, 146 34 . Ducange cite le premier
exemple dans un texte de 805 (voir § 7) . Cassien l ' emploie dan s
le sens de «petit sayon P . Sagum peut signifier «couverture» ou
plaid » . Il ne semble pas impossible qu'un autour d ' avant l e
ix e siècle en ait formé un diminutif en -ellum (voir § 10) signi-
fiant « couverture » .
3. muttum mot III 3, 155e . Ducange n'en cite pas d ' exempl e
avant le ixe siècle (voir § 8), ce qui ne prouve rien par rappor t
à l ' âge de ce mot, qui est resté vivant dans la plus grande parti e
de la Ruina nia et qui l' a pu être au vi e siècle, dans le langag e
populaire, tout aussi bien qu 'au ixe siècle 18 .
4. Tyrrenunl mare = la Méditerranée 11117, 164 i . M . Krusch cit e
deux exemples, de 842 et de 878 (voir § 7), mais il ne sembl e
pas attacher d'importance à la forme Terrenum dans la chro-
nique de I+rédégaire . Pourtant cette graphie n'a rien d ' extraor-
dinaire dans ce texte barbare, où l'on trouve Beceanceorum
(= Byzantinorum), Seracusas (= Syracusas), Pereneus (= Py-
rencus) 10 . D 'ailleurs, le mot se rencontre déjà au début d u
v e siècle dans une lettre d' I-Ionorius et de Théodose II, qu e
cite René Poupardin 20 .
5. mansum (s) III 17, 162 43 . L 'exemple le plus ancien cité dans
le § 8 date de la seconde moitié du ixe siècle . Là où existait
le mat mansio = habitation, une forme masculine mansus
(d ' après domus) ne semble pas impossible dans n' importe que l
siècle . Manses figure dans deux diplômes mérovingiens d u
voi e siècle 21 .
capitium lectuli III 18, 16234 . Le plus ancien exemple cité est d e
881 (voir § 7) . Ce dérivé de caput, viable, puisqu ' il se trouve e n
ancien français comme en français moderne (chevez, chevet) ,
est d'une formation toute naturelle (voir § 10) .
16 . Goelzer, Av. 428-429 (n . 1) . — 17 . Le Moyen Age 1898, 44 . — 18. Ibid. 43, n. 4 . —
19
. Ilaag 20 . — 20 . Le Moyen Age 1898, 43, n . 3 . — 21
. Voy . les Diplômes originaux des
Mérovingiens, par Lauer of Samaraa (1908), pl . XXX et XXXVIII (actes des 8 avril 709
et 28 février 717) .
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Parmi les autres verba rariora, il y en a un que Ducange ne trouv e
attesté qu ' au début du x e siècle : coabbas (voir § 8), un autre a u
me siècle : conscopare (voir § 8), un troisième au xii e siècle : pseudo -
f rater (voir § 8), un dernier, et encore dans la forme féminine, a u
xiv e siècle : pomulum (pomula, voir § 8) .
Le plus ancien manuscrit,date du x e siècle (Parisinus 11748) . On
ne pourrait donc prononcer un jugement sur la date d 'un text e
d ' après quelques mots cités par Ducange . D ' abord parce que Du -
cange n'a pu tout dépouiller, ensuite parce qu ' il ne signale pas tou s
les mots intéressants des textes qu'il a examinés . Il n ' est pas encore
possible de se former une idée exacte et d ' avoir un aperçu complet
du vocabulaire latin du moyen âge, et même, si l'on connaissait tou s
les mots de tous les textes qui nous sont parvenus, rien ne prouverait ,
dans une époque si éloignée de Page classique et où la langue parlée ,
vivante, a laissé partout ses empreintes sur le latin, langue artifi-
cielle, qu'un auteur, quand il se sert de tel ou tel vocable, ne fass e
pas usage d ' un mot existant depuis longtemps dans la langue fami-
lière de tous les jours et qui n ' a point été créé par lui .
Des mots comme serra, muttum, mansu,n, capitium, présentent de s
arguments des plus fragiles pour servir de base à un raisonnemen t
qui doit prouver la date d'un texte .
Quant aux Vitae Patrum de Grégoire de Tours, elles ne four-
nissent aucun renseignement utile . Leur indépendance vis-à-vi s
des Vitae Patrum Jurensium a été clairement démontrée par René
Poupardin 22 .
Un fait concret qui parle en faveur de l'ancienneté du texte es t
l'épithète Gallie patricius (II 10, 149 3), donnée à Chilpéric, titr e
que les princes burgondes portaient volontiers 23 et dont un bio -
graphe du ixe siècle ne se serait pas servi, n ' y comprenant rien né-
cessairement .
Quant au style, le nombre de citations bibliques est bien inférieur
à celui qu'on trouve ordinairement dans les vies des saints d u
ixe siècle . Enfin, selon la remarque de René Poupardin 2¢ , l'auteur
ne parle point de la vie intérieure des abbayes bénédictines, ce qu'i l
eût fait s' il avait vécu à l' époque carolingienne .
Ni l'examen historique (Poupardin), ni l'examen philologiqu e
des Vitae Patrum Jurensium ne prouvent qu'il faut nécessairemen t
se méfier de la véracité du récit fait par le moine qui se vant e
d'avoir été le disciple et l'ami de saint Oyand, et rien n'autorise à
considérer la biographie e tripartite » comme une fabrication caro-
lingienne . Nous osons donc nous ranger du côté de ceux qui y
22 . Le Moyen Age 1898, 35-39. — 23 . Ibid. 47 . — 24. Ibid. 46.
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voient un document authentique des premières années du vi0 siècle.
Concluons : l ' étude philologique des Vitae Patrum Jurensiutn ne sau -
rait apporter aucun argument, bien au contraire, à la thèse qui voit e n
ce texte une composition fabriquée à l ' époque carolingienne . La langu e
est celle des auteurs ecclésiastiques du v o siècle ei du commencemen t
du vie siècle .
P.-W . HOOGTEOIP ,
Privat-docent à l'Université de Groningue
.
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abiectior, 201, 1 .
abire, 35 .
Abraham, 3 .










men tus, 12 .





acrior, 201, 1 .
(Iclus, 12 .
ad, 80 ; 198 ; 222 .
adaeque, 33 .
adapertio, 12 ; 222.










ad/erre, 35 ; 49 .
ad/lictio, 12 .
adgnoscere, 35 .










adorn are, 35 .
adparare, 35 .
adponere, 35 ; 49 .
adprehendere, 35 .




adsertio, 12 ; 222 .





adsiruere, 35 ; 178 .
adsuere, 35.

















a//at u', 12 .
a//eclus, 12 .
a//luettissimus, 200, 1 .
Agaunus, 2 .
agere, 50, 1 .








alliez', 201, 1 .
allias, 201, 2 .
allaut, 17 .
alveariu,n, 10 ; 222 ,
amarioluna, 8 .
ambitio, 12 .
amentim', 201, 1 .
amor, 12 .
anzplissinzus, 200, 1 .
amplitude), 11 .
anzpullula, 10 ; 222 .
Ananias, 3 .
Andreas, 3 .
angelicus, 5 ; 28 ; 207 .
an gui/er, 30 ; 207 .
angustia, 11 ,
ante, 81 .
aatedictus, 29 ; 101 .
anleire, 35.

































au/erre, 35 ; 58, 1 .
Augustodunenses, 3 ; 207 .
aula, 6 .
aulici, '16 ; 28 .
austerior, 201, 1 .
ausleritas, 11 .
aut, 125 .
aut — aut, 145 .
autem, 129.








Basilius, 3 ; 222 .
beatificatus, 23 .
beatissimus, 200, 1 .
bealus abbas, 3
.
beatus vir, 3 .
benedictio, 12 ; 222 .
benignissimus, 200, 1 .
benignitas, 11 .
bestialis, 28 ; 222 .













Capadocia, 2 ; 222.
capitium, 7 ; 10 ; 222 .
captivilas, 11 .
carceralus, 23 .
ca ritas, 11 .
carta,, 6 .
Cassianus, 3 ; 222 .






cautissimus, 200, 1 .
celare, 50, 1 .
celebritas, 11 .
celeritas, 11 .












circumire, 35 ; 55, 2 .
circulscriptio, 12 .








clericalis, 28 ; 222 .
clericatus, 10 ; 222 .
clusorium, 8 .
clusurula, 8 ; O .
coabbas, 8 ; 14 .
coaoternus, 8 .
coaevus, 14.
coaptare, 35 ; 222 .
coctilis, 28 .
coenobialis, 28 ; 222 .








connodior, 201, 1 .
cornptius, 201, 2 .
cmnpunctior, 201, 1 .
cana ri, 1G8 .
concedere, 35 ; tr9 .
concile, 32 .
concivis, 8 ; 14 .
concludere, 35 ; 4'1 ; 62 .
conculcare, 35 .
concurrere, 35 .
Condadisco, 2 ; 222 .
Condatescenses, 2 .
Condatescensis, 2 .
condeclarare, 8 ; 35 .
catectere, 35 .
confabulari, 35 .
cacfabulatio, 12 ; 222 .
confestim, 32 .
con fice'e, 35 .
con fïdere, 35 ; 158
.
confia grace, 35 .
confluere, 35 .
con/Hence, 35 .


































conscendere, 55, 2 .
corrscoparc, 8 ; 35 .
coasempiter•nus, 8 .
coasepelire, 35 ; 222 .
consideratio, 12 .










consti patio, 12 ; 222 .
corrsn'ingere, 35 .
















contra dicere, 35 ; 49 ,
contrari etas, 11 ; 222 ,
conturbare, 35 .
convallia, 37 ; 108 ; 222 ,
coavelaere, 35 .
convenientissime, 200, 2 ,
convenire, 35 ; 55, 2 ,
coavenit, 18'1 .















creberrimus, 200, 1 .




cultius, 201, 2 .
cubas, 12 .
cum
. (prép.), 70 .
cum (conj . adversative) ,
166, 3 .





















decolor a re, 35 ; 222 .
decumbere, 35 .
dedecus, 14 .
dedere, 50, 1 .
dedignari, 35 .
dedolae, 35 .













denegare, 35 ; 179 .
densissimus, 200, 1 .
densius, 201, 2 .
denuntiare, 35 ; 177.








desertio, 12 ; 222 .
desertum, 2 ti ; 222 .













deviare, 35 ; 222 .







dtijjere, 35 ; '168 .
di jjicultas, 11 .
difficulter, 32.
di//ugere, 35 .
dijjugita'e, 8 ; 35 .
di//undere, 35 .
digerere, 35 .
dignantor, 32 ; 222.
dignior, 201, 1 .
dignissinae, 200, 2.
digníssinaus, 200, 1 .
digredi, 55, 3 ; 198 ; 222 .
diiudica•e, 35 .
dilaialio, 12 ; 222 .
diligenter, 32 .
diligentissime, 200, 2.





discretio, 12 ; 222 .
discurrere, 35 .
discussio, 12.
disertior, 201, 1 .
dispectio, 12 ; 222 .
dispensatio, 12 .
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distare, 35 .
distinguere, 35 .
distrn g uere, 35 .
districtio, 12 ; 222 .
diutissinte, 200, 2 .





donzinicus, 28 ; 207 .
Dominus, 4.
donee, 163, 3 .
dulcedo, 11
.
dulcissimus, 200, 1 .
dual
., 163, 4 ; '198 ; 222 .
dur•us lain plater, 207 .







off ectus, 12 .
e/ferre, 35 .
effessis, 6 ; 8 .





e/fugere, 35 ; 54 .
Egidius, 3 .
ego, 9G, 1 .
cgr•essus, 12 .








ernendatior, 201, 1 .
emeliri, 35 .
eminentia, 12 .
cntinentim•, 201, 1 .
























et — et, 141 .
eliam, 124.
Eugendus, 3 ; 222 .
evadere, 35 .
evagatio, 12 .





evidentissimus, 200, 1 .
evolare, 35 .
exagere, 35.
exalare animant, 207 .
examen, 12 .





































extrema transit us causa, 207 .
exultatio, 12 .
exuere, 58, 1 .
exur•ere, 35 .
lacere, '180 .
/acilius, 201, 2 .
/acundia, 11 .
facundior, 201, 1 .
falsa, 18 .
fanziliaris, 28.
familiarius, 201, 2 .
























forinsecus, 7 ; 38 ; 198 ; 222 .
formula, 7 .
fernicatio, 12.
/or•tior, 201, 1 .
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Gallia, 2 .














Grec us, 2 .
Gregorius Magnus, 3 .
grossior, 201, 1 .
grtbernar,ulunt, '12 .
gubernalor, 12 .
ha b itaculu.m, 12 ; 222 .
habit afar, '12 .
haustus, 12 .













hoedoas, G ; '7 .
honori flee, 32 .
horror, 12 .
horlellu,s, 10 ; 222 .
hoslilis, 28 .
lco .stis anliquu,s, 207 .
(h.)oslis nequissimus, 207 .
hun? anima 11 .
humanus, 207 .




idem, 104 ; 198 ; 222 .









in (-(- abl .), 76 .
— (-)- ace.), 77 .
inaccessibilis, 28 ; 29 ; 222 .





incenlor, 12 ; 222
.
incertum, 17 .













indere, 35 ; 1i9.
indesinenter, 32 ; 222 .






Met/abilis, 28 ; 29 ; 222 .
ineruditus, 29 .
inesse, 35.
ineventilatus, 8 ; 29 ,
in/antis, 10 .
infarcire, 35 ; 49 ; 222 .
infatigabilie, 28 ; 29 .
infelix, 1G .
in/erre, 35 ; 1i9 .
in ficere, 35.
in firtnitas, 11 .
infirmus, 1G .





inf undere, 35 ; 49 .
ingerere, 49 .
ingredi, 35 ; 55, 2 .
inibi, 33 .
inimicus nominis christiani ,
207 .




inlisio, 12 ; 222 .
inluminatio, 12 .
inminere, 35 ; 49 .
inminuere, 35 .
inmiscere, 35 .
inmittere, 35 ; 49 .













inponere, 35 ; /i9 .








inquoatio (= inchoatio), 12 ;
222
.
inreprehensibiliter, 32 ; 33 ;
222 .
inrelractabtilis, 28 ; 29 ; 222.














instructius, 201, 2 .
instruere, 62 .




internpeslus, 28 ; 29 .
inter, 86 .




interesse, 35 ; 49 .
interrogare, 35 .
intolerabilis, 28 ; 29 .
infra, 87 .
mi rare, 55, 1 .
intrepide, 32 ; 33 .
intro/erre, 35 .




inveh ere, 35 .
invenire, 176.
inviolabiliter, 32 ; 33 .
incisibiliter•, 32 ; 33 ; 222 .
invocatio, 12.
Johannes, 3 .
ipse, 103 ; 198 ; 222 .
is, 100 .




iubere, 175 ; 178 .
iucunditas, 11 .
Iudas, 3.
i u.gitas, 11 .
iugiter, 32 ,











radial., 201, 1 .
lactissinmus, 200, 1 .
'aicus, 6 ; 16.
lampas, 6.
largitas, 11 .
lascivior, 201, 1 .
late, 32 .
latenter, 32 .









lenissimus, 200, 1 .
lenitas, 11 .









liber a, 58, 3 .
liberalis, 28 .
liber'ar'e, 58, 1 .




liguritor, '12 ; 222 .
Lirinensis inonda, 2.
Lirinenses, 3 ; 222 .
localiter, 32 ; 222 .



















nmalerialis, 28 ; 222 .
Matthews, 3 .





ma.•cimus, 200, 1 .
medicabilis, 28 .
melius, 201, 2 .
mellificans, 8 .
melos, 6 .
meminisse, 157 ; 177 ; 198 ;
222 .
memoratus, 23 ; 101 .
mensuta, 10.
mensura, 12 .
nmer'endula, 8 ; 10 .
meror, 12 .
metropolis, 6 .
metropolitanus, 16 ; 222 .
metuere, 172.





mininmms, 200, 1 .
ministrare, 50, 1 ,
minor, 201, 1 .





mistice, 32 ; 222 .
misticus, 6 .
mitissinrs, 200, 1 .
modulatio, 12 .
molli
.ssinmus, 200, 1 .
mollit ies ,










nnn•iceus, 28 ; 222.
musica, 6 .
mussitatio, 12 ; 222 .
mutatio, 12 .




natale, 17 ; 222.
natales, 16.
natatilis, 28 ; 222 .
naturalis, 28 .
naluraliter, 32 .
ne, 160, 2 .
nebulosus, 7 ; 28
.
nec, 122 .
nec — nec, 142 .
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nisi, 164 13 .
nisus, 12.





non satina — sed, 1tí4 .
non solum — sed et, 144 .
non sol um — sed et iam, 144 .
non saluez — sed quo que ,
1tí4.
non solunz — verum etia,n ,
144.
nonnulli, 11G .
nos, 96, 2 .
nosce•e, 175 ; 177 .
noster, 98, 1 .
notissintus, 200, 1 .
novisse, 177 .
nuditas, 11 ; 222 .
nullus, '115.















obt'uncatio, 12 ; 222 .
occulta, 18.
occurrere, 35 ; ti9 .
oeeononzus, 6 .
of/ere, 35 ; 49 .
of/uscare, 35 ; 222 .
oleum, 6 .
Omni patens Dominus, 4 .






oratiuncula, 10 ; 222.
orator, 12 .








Pachornius, 3 ; 222,







paralytica, 6 ; 1G.




participatio, 12 ; 222.
parturitio, 12 .








patricius, 16 ; 222 .
patulus, 28.
paulatinz, 32 .
paululum, 32 ; 5G .
Paulus, 3.
paupertinus, 28 ; 222 .
paxillus, 10 .
pectusculunz, 10 ; 222 .
peculiaris, 28 .
peculiarius, 201, 2 .
pedisequus, 30 .
pela gus, G .
pellicula, 10.
pendulus, 28 .










pe'excisus, 8 ; 200, 3 .
per/ectio, 12 .






perlevigare, 8 ; 35 .
permanere, 35 .
permiscere, 35.
pe'mittere, 35 ; 178 ; 198 ;
222 .




persecutor, 12 ; 207 ; 222 .
persecutor antiquus, 207 .
personalis, 28 ; 222 .
personula, 8 ; 10.
perspicere, 158 ; 17G .
perstringere, 35 .
persuadere, 35 ; 178 .
persuasio, 12 .
pertinax, 28 .




perunguere, 35 ; 40 .
pewasio, 12 .






piissimus, 200, 1 .
pilosus, 28 .
pineus, 28.














post, 91 ; 198 ; 222 .
posteritas, 11 .
potin, 57 ; 62 .
prae, 73 .









praedicere, 35 ; 177 .
praeesse, 35 ; 49
.
pruefatus, 31 ; 101 .
prae/erre, 35 .
praeficere, 35 ; 49 .
prae figm•atio, 12 ; 222 .




praeminere, 35 ; 49.
praemittere, 35 .
praemonere, 35 .
praeordinare, 35 ; 222 .
praeparare, 35 ; 49
.




praesidere, 35 ; 49 .
praespicere, 176
.

























proclivior, 201, 1 .
proclivitas, 11 .




pro/erre, 35 ; 49 .
professio, 12 .
profusior, 201, 1 .
protixitas, 11 .





pronuntiare, 35 ; 178.
propellere, 35.
proplteticus, 6 ; 28 ; 222 .

























puritas, 11 ; 222.
purus a, 58, 3 .
qualiter, 32 ; 155, 1 .




quia, 162, 2 .
quieumque, 112 .
quid, 155, 1 .
quidam, 107 .
quire, 169 .
quis, 105 ; 155, 1 liuterr
.) .



















re/redo, 12 ; 222 .
ref eltere, 35 ; 50, 1 .
ref erre, 35 ; 50, 1 .
reglus, 28 .
regredi, 35 .














repausare, 35 ; 222.










resolvere, 58, 1 .








revclatio, 12 ; 2 22 .
reverentia, 12 .
rcvertere, 57 ;198 ; 222 ,
rever ti, 35 .
rivulus, 10.
Roma, 2 .
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sacratissirnus, 200, 1 .
sacri ficiurn, 12 .
saepissime, 200, 2 .
Safra, 3 .
sagacius, 201, 2 .
sagellum, 7 ; 10 ; 222 .
Salomon, 3.
saltint, 32 .


































sequestratio, 12 ; 222 .
serielas, 11 ; 222 .
sermocinatio, 12
.
serra, 7 ; 222 ,
servire, 50, 2 ,




si (-}- ind .), 164 A .
— (+ subj .), 164 B .
siccior, 201, 1 .
signi ficatio, 12
.







sinere, '173 ; 178 .
singulu'is, 28 .
sinntisles, 6 .
siquidem, 162, 1 .
silarcia, 6 .










spatiosissimus, 200, 1 .
specialius, 201, 2 .
spicarium, 10 .
spiritalis, 28 ; 222.
spiritaliler, 32 ; 222 .
Spiritus sanclus, li .
spurcissimus, 200, 1 .
sta Maas, 1'1 .

















sub peters, 49 .
subpinalus, 8.
subreptio, 12 ; 222 .
subsequi, 35 .
subter/ugere, 35 .
sublilior, 201, 1 .














superesse, 35 ; 49 .
superfluilas, 11 .
superiaccrr„ 35.
superior, 201, 1 .
superponere, 35 .
superslitiosissimus, 200, 1 .
supervenlus, 12 .
suppetere,, 35 .
supplere, 35 ; 49 .
supplex, 16 .
supplicare, 35.
supra, 94 ; 198 .
supradictus, 29 ; 101 .
suprafatus, 16 ; 29 .
surculus, 10 .
susceptulus, 12.
suspicientissimus, 200, 1 .
suslollere, 35 .
suus, 98, 3 ; 198 ; 222.
synaxis, 6 .
syngrafa, 0 .




taut ummodo, 34 .















torluGr, 10 ; 222 .
traders, 35 .
lind il/o, '12 .
trwa,scenrlcrc, 35 ; 55, 2 .
trauquillissimus, 200, 1 .
transi gore, 35 .
transire, 35 .
Iransitus, 12 .




ir'ilie,er,ts, 28 ; 207.
M, 96, 3 .
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Lieur patio, 12 .
ut (compar.), 165, 3 .
ut (conséc .), 161, 1 .
ut (explic .), 161 .
ut (final), 160, 1
.
ut (temp.), 163, 6 .
ut-ita, 165, 1 .
ut nec (conséc .), 161, 3 .
ut non (conséc .), 161, 2 .
ufi,57 ;62 ;198 ;222 .





utilius, 201, 2 .







ve/cemsntissime, 200, 2 .
velaernentius, 201, 2.
vel, 126 ; 198 ; 222 .
vclociter, 32 .










versari, 50, 2 ; 198 ; 222 .
ventru, 32 .
Vesontionensis urbs, 2 ; 222.












Viennensis urbs, 2 ; 207.



























Les chiffres renvoient aux paragraphe s
ablatif absolu, sons causal, 66, 3 .
sens concessif, 66, 4 .
sons modal, 66, 2,
sens temporel, 66, 1 .
en combinaison avec le no -
minatif absolu, 6G, 5
.






do ]fou, 64 .
-
do manière et de circonstance, 63 .
-
do respect, 59 .
— do séparation, 58.
—
	
de temps (durée), 65, 2 .
—
	
(moment), 65, 1 .
accusatif adverbial, 56 .
-
cas spéciaux, 57 .
-
avec l'infinitif, 176-179 .
-
local, 55 .
- avec un nom de ville, 55, 3 .
— de l'objet, 54 .
actif = déponent, 39-40
.
adjectifs et participes employée comm e
substantifs, 16-27 ; 202.
composés avec une préposition, 29
.
d'un nom et d'un verbe ,
30 .
au comparatif = substantifs, mas-
culins, 19 .
neutres, 20 ,
au superlatif = substantifs, mas-
culins, 21 ,
neutres, 22.
masc. et fém. = substantifs, 16.




adverbe employé comme adj
., 38 .
adverbes composés, 33 .
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adverbes dérivés, 32 .




allitération, mots juxtaposés, 217, 1 .
— subst. et attribut, 217, 2 .
-




changement de genre, 37 .
' chiasme, type a -j- b : b + a, 211, 1 .
chiasme, typoa-j-b+c :c+ b+ a, 211 ,
2 .
a+b :b+a :b+a :a+h,
211,3 .
comparatif, adjectifs, 201, 1 .
-




= positif, 201 .
concordance des temps, 153 .
con fidere quod + subj ., 158 ; 198 ; 222 .











convallia, 37 ; 198 ; 222 .




trispondafque, 221, '1 .
- velox, 221, 2 .
datif avec des adjectifs, 53 .
— comparatif, 52 ,
possessif, 51 .
avec des verbes composés avec un e
préposition, 49 .
avec des verbes non composés, intran-
sitifs, 50, 2 .
transitifs, 50, 1 .
dia -j- ablatif de matière, 71 ; 222 .
deoscldare, 35 ; 39 ; 198 ; 222.
dipr•edi avec un nom de ville, 55, 3 ; 198 ;
29.2 .
dotera quod, 158 .
durit + subj ., 163, 4. ; 198 ; 222.
es: -j- accusatif, 72 ; 198 ; 222 .
figure étymologique, 215 .
forinsecus adjectif, 7 ; 38 ; 198 ; 222 .
formes nominales du verbe, 167-197 .
futur potentiel, 1448 .
génitif avec un adjectif, 48 .
— avec ça usa et gralia, 44 b .
objectif, 44 a .
partitif avec un subst ., 47, 1 .
avec lardant, nihil, 47, 2
.
possessif, attributif, 45, 1 .
prédicatif, 45, 2.
— de qualité, avec adjectif, 46, 1 .
- — sans adjectif, 46, 2 .




idem = is, 104 ; 198 ; 222 .
idem = praefatus, 104.
ignorare quod + indic., 158 .
ale = is, 101 .
images, 206 .
indicatif dans la proposition analytiqu e
avec quia, 157, 1 .
—
	
dans la proposition analytiqu e
avec quod, 158 .
dans la proposition causale,162 .
dans la proposition comparative,
165 .




dans la proposition conditionnelle,
164 A.
dans la proposition relative déter-
minative, 156, 1 .
dans la proposition relative expli-
cative, 156, 2 .
infinitif objectif, 168-174 .
— subjectif, 167 .
inquiens, 41 ; 198 .
interjections, 36
.
interrogation indirecte disjonctive, 155, 2 .
— —
simple, 155, 1 .
ipse = ille, 103 ;198 ; 222 .
— = is, 103 ; 198 ; 222 .
isle = tille, 102 .
litote, 208 .
mouillé quia + ind ., 157 ; 198 ; 222 .
mode dans la proposition analytique, 157 ,
158 .
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mots dérivés, 9-35 .




employés dans un sens spécial, 7.
nombre, 204 .
nominatif dans l'exclamation, 43 .
-
avec l 'infinitif, 175.
-
absolu en combinaison avec Pahl .
abs ., 66, 5 .




— da personne, 3.
non + 2 e pers . sing. du subj ., 150 ; 198 ; 222 .
ob + abl ., 89 ; 198 ; 22 .2.
parallélisme, type a + b : a + b, 210, 1 .
-
	
— a+ b+c :a-(- b+ c ,
210, 2 .
— a+b+c-{-d :a-{- b
4- c + d, 210, 3 .





a + b + c, 210, 5 .
—
	








= adjectif, 31 .




— = subst ., 26 .
-
futur = subst., 27 .
période, 203 .
périphrases, 207 .
permitlere + ace . ay
. inf ., 171 ; 198 ; 222.
personnification, 20G .
perspicere quod + subj ., 158 ; 198 ; 222.
pluriel de la majesté, 204 .
— poétique, 204 .
post -)- abl ., 91 ; 198, 222 .
prépositions suivies de l'ablatif et de l'ac-
cusatif, 76-79 .
— de l'ablatif, 67-75 .
— de l'accusatif, 80-95 .
présent historique, 146 ; 222 .
- et imparfait alternent, 147 .
—
	
à côté de l'imparfait (princip . —
subord .), 154 .










quamquane + subj ., 166, '1 ; 198 ; 222 .
relative, sens causal, 156, 3.
-
sens concessif, 156, 4 .
-
déterminative, 156, 1 .
— explicative, 156, 2 .
renforcement, 220 .
répétition d ' adverbes, 216, 5
.
-
de conjonctions, 21G, 4 .
-
de noms de nombre, 216, 6 .
-
de omises, mania, 21G, 7 .
de prépositions, 216, 3 .
de substantifs, 216, 1 .
de formes verbales, 216, 2 .
revertero + locatif, 57 ; 198 ; 222 .
rime, 219 .




dans la proposition analytiqu e
avec quia, '158 .
dans la proposition relative à
sens causal, 156, 3
.
dans la proposition relative à
sens concessif, 156, 4 .
dans la proposition concessive ,
166, 1, 3 .
dans la proposition condition -
nelle, 164 B
.
dans la proposition consécutive ,
161 .
délibératif, 151 .
dans la proposition finale, 160 .
dans l ' interrogation indirecte
disjonctive, '155, 2 .
dans l'interrogation indirecte
simple, 155, 1 .
optatif, 152 .
prohibitif, 150 ; 198 ; 222 .
dans la proposition temporelle ,
163, 1, 2, 5 .
dans la proposition volitive, 159 .
substantifs composés avec une préposition,
'14 .
dérivés d'adjectifs, 11 .
— d'un nom de nombre,
13 .
-
de substantifs, 10 .
— de verbes, 12 .
juxtaposés, 15 .
superlatif, adverbes, 200, 2 .






supra marque lu comparaison, 9 4i ; 198, 222 .
suas = cita, 98, 3 ; 198 ; 222 .
synonymes, 205 .




uti + accusatif, 57 ; 198 ; 222 .
variation, 205 .
vet = et, 126 ; 198 ; 222 .
verbes composés, 35 .
— place, au début, 213, 1 .
-
— au début et à la fin, 213, 2 .
- — à la fin, 213, 3 .
sersori + datif, 50, 2 ; 198 ; 222 .
vocatif, rit .
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